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IN T R O D U C C IO N
Este documento contiene la M etodología Preliminar del cálculo del Producto Interno Bruto 
trimestral (PIB trimestral) de Cuba, incluyendo los métodos de estim ación de los diferentes 
sectores de actividad económ ica existentes (oferta) y  los componentes de la demanda global. Se 
le caracteriza com o preliminar, ya que una m etodología de estim ación trimestral sólo puede 
considerarse definitiva cuando ha sido completamente implementada y  debidamente probada, por 
lo que la información disponible con frecuencia trimestral determina la m ism a m etodología de 
cálculo.
Su preparación se basa en dos Informes de Consultoria sobre el tema, fruto de las sendas 
m isiones a La Habana, realizadas por un especialista en la materia, las que tuvieron lugar a fines 
del año 2003 y 2004, respectivamente. Es fruto asimismo del trabajo de funcionarios técnicos de 
la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba (ONE), que están en un avanzado proceso de 
aplicación experimental de las recomendaciones surgidas de las citadas asesorías, reforzadas por 
varias estadías, de dichos funcionarios, en países de la región, para conocer m étodos de cálculo y 
observar detalles de procesamiento de datos para la elaboración del PIB trimestral.
Com o es habitual en los países que se encuentran en las etapas iniciales de 
implementación de las cuentas trimestrales1 Cuba ha comenzado por las estimaciones del 
producto bruto interno (PIB) desglosado por industrias (actividades económ icas) y  por tipo de 
gasto. Las estimaciones que se presentan fueron diseñadas teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: a) la existencia de una serie de frecuencia anual a precios corrientes y  a precios 
constantes de 1997 y de una m etodología publicadas en el año 20022, cuyos resultados no pueden 
ser m odificados en lo inmediato; b) la necesidad de estimar el PIB trimestral al día 20 del tercer 
m es de cada trimestre en curso (trimestre de referencia), dado el requerimiento de las autoridades 
de contar con una cifra antes de la terminación del trimestre en curso; y  c) la información 
disponible que ha determinado el enfoque de la suma de los valores agregados sectoriales
Estos elem entos llevaron a que las estimaciones a precios constantes se subdividieran en 
tres m etodologías diferentes, de acuerdo al período requerido: i) M etodología de cálculo  
anticipado, que utilizan m étodos de proyección, con información disponible para los dos 
primeros m eses del trimestre de referencia; ii) M etodología de cálculo provisorio , que aplica 
m étodos de estim ación trimestral; y  iii) M etodología de cálculo definitivo, que emplea métodos 
de conciliación que permiten respetar las estim aciones anuales publicadas a precios corrientes y  a 
precios constantes de 1997.
1 “Las cuentas nacionales trimestrales (CNT) conforman un sistema integrado de series temporales 
trimestrales, que se coordina a través de un marco contable. En las CNT se adoptan los mismos principios, 
definiciones y estructura que en las cuentas nacionales anuales (CNA). En principio, las CNT abarcan toda 
la secuencia de cuentas y balances del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993); en la práctica, 
las restricciones de disponibilidad de datos, tiempo y recursos determinan que las CNT habitualmente sean 
menos completas que las CNA”. Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales”, FMI, Adriaan M. Bloem, 
Robert J. Dippelsman y Nils O. Mehle; Washington DC, 2001.
2 “Anuario Estadístico de Cuba, 2001”, Edición 2002, Oficina Nacional de Estadísticas -ONE-.
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Estas recomendaciones deben entenderse en forma dinámica, es decir, a medida que se 
avance en el tiempo, el cálculo anticipado se transforma en cálculo provisorio y el cálculo 
provisorio en cálculo definitivo.
Como m etodología general del cálculo anticipado se definió la utilización de datos 
bimensuales disponibles antes de terminar el trimestre y la proyección del tercer m es con las 
variaciones de precios y  de volumen que surgen del promedio de los dos m eses anteriores. Esta 
m etodología será complementada en el futuro con la aplicación de métodos de proyección del 
corto plazo más adecuados, tarea que excede las funciones de las cuentas nacionales trimestrales.
Como m etodología general de distribución trimestral de las estimaciones anuales
publicadas se utiliza el procedimiento de “benchm arking” ó de consistencia tem poral, que 
permite preservar los m ovim ientos de corto plazo observados en los datos fuente bajo las 
restricciones que plantean los datos anuales; y  al mismo tiempo asegurar que en las series 
extrapoladas la suma de los cuatro trimestres del año corriente se aproxime a los datos anuales 
futuros3.
D e manera complementaria se han incluido también los métodos de cálculo utilizados 
para año base 1997 y las estimaciones anuales. En algunos casos se emplean los m ism os métodos 
para las estimaciones de frecuencia trimestral. En otros casos se utilizan m étodos alternativos.
Para el desarrollo del PIB trimestral por industria y por tipo de gasto se debe tener en
cuenta las fuentes básicas de información disponible, la experiencia ya acumulada por la
Dirección de Cuentas Nacionales en sus estimaciones anuales y  las recomendaciones
internacionales, por lo que las consultorias trataron de balancear estos tres aspectos. En algunos 
casos se abrieron dos alternativas: una que prioriza la velocidad de los cálculos y  que por lo tanto 
se apoya en los métodos ya empleados por la Dirección de Cuentas Nacionales de la Oficina 
Nacional de Estadísticas de Cuba (DCN-ONE), la otra prioriza la necesidad de mejorar las 
estimaciones, y  requiere un esfuerzo adicional en términos de recursos. Pero es importante 
remarcar que los recursos adicionales que se requieren en la mayoría de los casos no significan la 
necesidad de nuevas encuestas o fuentes básicas de información, sino el procesamiento adecuado 
de los m odelos ya existentes. Para ello es fundamental la elaboración de un sistema de cómputos 
rápido y acorde a las necesidades de la DCN-ONE.
Las últimas recomendaciones internacionales en relación a las cuentas trimestrales de la 
producción4 se apoyan en los criterios generales: como la preferencia por la m etodología de la
3 “El benchmarking es una técnica que permite abordar el problema de combinar series de datos de alta 
frecuencia (por ejemplo, datos trimestrales) con series de datos de menor frecuencia (por ejemplo, datos 
anuales) correspondientes a cierta variable, en series temporales congruentes” Manual de Cuentas 
Nacionales Trimestrales”, op. cit. Capítulo VI. La DCN-ONE utiliza el programa ECOTRIM (Barcellan, 
1994) para la aplicación del benchmarking. Véase también el Capítulo 11 del “Manual de Contabilidad 
Trimestral” de EUROSTAT, Luxemburgo, 1999
4 “Manual de Cuentas Trimestrales” de EUROSTAT, 1999
“Quarterly National Accounts Manual. Concepts, Data Sources and Compilation”, Adriaan Bloem, Robert 
Dipplesman and Nils Maelhe. FMI - Washington D C -2001
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deflación en lugar de la extrapolación; y el uso de los índices en cadena en lugar de los índices de 
base fija.
Sin embargo, en las recomendaciones efectuadas en este informe se opta por la utilización 
de la m etodología de la extrapolación; y  el uso de los índices de base fija tipo Laspeyres para las 
variaciones del volumen físico.
El uso del método de la extrapolación ha sido recomendado a partir de la información 
básica disponible en Cuba, porque ésta es rica en indicadores de volumen físico. La experiencia 
en relevamientos de precios es muy reciente (el m odelo 0103-01 -  “ENCUESTA DE PRECIOS 
INDUSTRIALES” data del año 2001). Sin embargo, y  a medida que la ONE vaya adquiriendo 
experiencia en este tipo de relevamientos se podrán introducir cambios en las m etodologías de 
medición, e incorporar en forma creciente el método de la deflación. Sobre todo para los 
servicios, donde los indicadores físicos son más difíciles de determinar que en los bienes. Debe 
recordarse que Cuba cuenta con una información de valores nominales muy importante para 
todos los sectores de su economía, por lo que la mayor parte de las especificaciones 
m etodológicas realizadas se refieren a las m ediciones a precios constantes, que son las que 
demandan un mayor trabajo.
La segunda recomendación, el uso de bases fijas en lugar de bases en cadena, tiene que 
ver con las recomendaciones de la CEPAL5 y con el hecho de que la utilización de índices en 
cadena para las estimaciones trimestrales aún está en discusión entre los países en el mundo. 
Existen varios métodos propuestos -los denominados “encadenados puros” y los “falsos 
encadenados”, así com o las alternativas de aplicar las fórmulas de Laspeyres, Paasche o Fisher en 
cadena-. Por otra parte, a nivel internacional aún hoy no hay acuerdo en si es conveniente 
encadenar los datos primero y desestacionalizar después o viceversa, desestacionalizar primero 
las series de base fija y  encadenar después.
La DCN-ONE se encuentra ya en condiciones de comenzar a realizar las estimaciones 
trimestrales de la cuenta de la producción y componentes de la oferta y demanda agregadas a 
precios corrientes y  a precios constantes de 1997. Para ello  pueden señalarse com o puntos críticos 
para alcanzar los resultados, los que se señalan a continuación:
a) Procesar una gran cantidad de información que se encuentra actualmente cargada en el 
banco de datos de la ONE y su posterior análisis y  consistencia por parte del personal 
técnico de la DCN-ONE. En particular el componente consumo de los hogares es uno 
de los que mayor atención requiere en términos del volumen de información que se va 
a procesar.
b) Apoyar el desarrollo del área vinculada al sistema de índices de precios de la ONE. 
Además del Indice de Precios al Consumidor (IPC) es necesario contar con índices de 
precios al productor, índice del costo de la construcción e índices de precios del
“Handbook on Price and Volume Measures in nacional Accounts”, EUROSTAT, 2001.
5 Seminario de Rio de Janeiro, realizado en noviembre de 2000, donde se recomienda primero construir 
series trimestrales de base fija para luego avanzar sobre los índices en cadena trimestral.
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comercio internacional. La ONE se encuentra trabajando en ésta línea y en cuanto 
estén disponibles serán de una gran utilidad para la DCN-ONE.
c) Realizar tareas de consistencia entre los n iveles y  métodos utilizados para las 
estimaciones de la oferta y la demanda de productos y actividades. Si bien es cierto 
que el punto de partida de este tipo de análisis es  el marco insumo-producto, es 
posible realizar equilibrios para productos o grupos de productos seleccionados por su 
importancia y/o disponibilidad de información.
d) Contar con un Clasificador de productos y actividades actualizado y hom ogéneo en la 
ONE. En la actualidad existen distintos códigos de productos entre los diferentes 
m odelos utilizados para el relevamiento de la información básica, lo que genera 
lentitud y problemas de identificación de los productos.
e) Prestar especial atención a los servicios reales de la balanza de pagos, ya que las 
estimaciones del Banco Central de Cuba no llegan con la oportunidad y detalle 
necesarios, lo que genera problemas difíciles de resolver en la m edición a precios 
constantes, en particular en la m edición de las importaciones de servicios en términos 
reales.
f) En el sector Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, se determinó la necesidad de 
mejorar los métodos actualmente en uso. En el caso de la agricultura cañera se 
deberán realizar gestiones ante el M inisterio del Azúcar (M INAZ) para obtener en 
forma actualizada los estados financieros de las cooperativas productoras. También se 
deberá comparar la evolución de los precios internos del azúcar con el precio 
internacional. En el caso de la agricultura no cañera se deberán construir cuadros de 
precios y  cantidades, a partir de los m odelos que releva la ONE, considerando los 
diferentes mercados de consum o6 (normados, topados y libres), con el objeto de 
elaborar índices de volumen físico y de precios debidamente ponderados.
g) En el sector Comercio se deberán complementar matrices de canales y márgenes del 
comercio mayorista y minorista, por grupos de productos. Estas matrices también 
deberán consistirse con los resultados de la producción del transporte de carga. La 
DCN-ONE ha comenzado a realizar algunos de estos estudios para un grupo de 
productos seleccionados. Se requerirá información adicional a la existente, en 
particular vinculada a los márgenes comerciales por tipo de producto.
En el capítulo 1 del documento se detallan los m étodos de estimación trimestral del PIB 
por industria -m étodo de la producción-, mientras que en el capítulo 2 se describen los métodos 
de cálculo del PIB trimestral por categoría de gasto -m étodo del gasto-. El capítulo 3 muestra un 
ejercicio de conciliación entre la oferta y la utilización a nivel de actividades y productos.
6 Véase el documento elaborado por el Proyecto BT-SWE-2002 “Los mercados de consumo en Cuba”, 
LC/MEX/R.845, 14 de octubre de 2003.
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Finalmente, puede mencionarse que el Proyecto “Perfeccionamiento del Sistema de 
Cuentas Nacionales de Cuba” (BT-SW E-2002) que la CEPAL está ejecutando con el apoyo 
financiero de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) del 
Reino de Suecia ha logrado, con este trabajo, uno de sus objetivos prioritarios al poder concluir 
una m etodología preliminar para el cálculo del PIB trimestral de Cuba, que se está aplicando en 
la práctica, y haber podido entrenar a un núcleo de técnicos de la ONE, a los que se dotó de los 
equipos electrónicos necesarios para realizar este tipo de cálculos.
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I. CÁLCULO DEL PIB TRIMESTRAL POR INDUSTRIA
El enfoque de la producción es el método más común de m edición del PIB trimestral. Al 
presentar la apertura de las tasas de variación del PIB por industria proporciona una visión útil 
sobre los resultados de la evolución de la econom ía y permite realizar análisis de productividad.
Implica el cálculo por industrias del valor bruto de la producción, del consum o intermedio 
y del valor agregado bruto, así com o la estimación de las variaciones de precio, volumen y  valor.
Dadas las relaciones de la cuenta de la producción {valor agregado bruto = valor bruto de 
la  producción  menos consumo interm edio), en caso de existir información, el valor agregado 
bruto se puede obtener por residuo. Asim ism o, dada la relación valor  =  precio  p o r  cantidad, si se 
conocen dos de los tres componentes de dicha relación se podrá derivar el tercero.
En la contabilidad trimestral no siempre se cuenta con información completa, de modo tal 
que no siempre se puede estimar el valor agregado bruto por diferencia, lo cual lleva al uso de 
coeficientes fijos insumo producto. En caso de existir información anual completa, dichos 
coeficientes podrán ser compatibilizados con el cálculo anual, mediante el uso de técnicas de 
benchmarking.
A  continuación se resumen las fuentes de información disponibles y  los métodos de 
cálculo anual y  trimestral del PIB trimestral de Cuba por industria, a precios corrientes y a 
precios constantes de 1997. Las industrias están agrupadas según el Clasificador de Actividades 
Económ icas (CAE) de Cuba1.
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Comprende las siguientes actividades económ icas2:
03.01.00 Agricultura cañera
03.02.00 Agricultura no cañera
03.03.01 a 03.03.04 Ganadería
03.05.99 Resto de las subramas de Servicios Agropecuarios (03.05.01 a 03.05.03; 03.05.05)
04.00.00 Silvicultura
01.19.01 Pesca Extractiva
1 Véase Anexo I
2 Los códigos de las actividades son los del Clasificador de Actividades Económicas de Cuba (CAE), ver 
Anexo I.
Com entario general
Las m ediciones de la producción de las actividades involucradas en esta categoría 
presentan una dificultad particular si se las compara con las demás actividades económicas, y  es 
que el proceso productivo abarca varios períodos contables (trimestres e incluso años). Esto 
significa que puede suceder que en algunos trimestres y  años una porción significativa de la 
producción se encuentre en proceso productivo (sin terminar). Frente a ésta característica las 
m ediciones utilizadas por los distintos países siguieron dos caminos:
a) considerar que la producción se devenga al momento del levantamiento de la 
cosecha;
b) considerar que la producción se va devengando a lo largo del desarrollo del 
proceso productivo y “no simplemente en el momento en que se concluye el m ismo, es 
decir cuando se cosechan los cultivos o se sacrifican los animales \3”.
La DC N-O N E ha seguido el primer criterio, que es el criterio seguido por muchos países 
en virtud de la dificultad que presenta la desagregación del proceso productivo en sus diferentes 
etapas y de la información disponible.
Agricultura cañera
Características generales y fuentes de información
La producción de la actividad 03.01.00 Agricultura cañera  está organizada en forma 
cooperativa (Unidades Básicas de Producción Cooperativa -U B P C - y Cooperativas de 
Producción Agropecuaria -C P A -) y  en muy pequeña escala por cam pesinos privados. El valor 
agregado sectorial representa el 1,8% del PIB del año 1997. La inform ación básica proviene del 
M inisterio del Azúcar (M INAZ), quien provee a la DCN-O NE de información contable 
(frecuencia anual, año zafra) de las cooperativas, indicadores físicos toneladas (frecuencia 
mensual) de caña m olida (utilizada por la industria cañera) y  el precio de la caña de azúcar.
Metodoloeías anuales
P recios corrientes
Con la información contable del M INAZ se construyen las variables de la cuenta de la 
producción Valor Bruto de la Producción (VBP), Consumo Intermedio (CI) y Valor Agregado 
Bruto (V A B). A l V BP, y para los períodos comprendidos entre 1996-1999 se le adicionó la 
“ayuda financiera” recibida por los productores, la cual fue considerada a los fines de las
3 Véase parágrafos 6.95, 6.96 y 6.99 del “Sistema de Cuentas Nacionales 1993”, Naciones Unidas-BIRF- 
FMI-CCE-Eurostat-OCDE; N.York/Washington/Bruselas-Luxemburgo/París, 1993.
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estimaciones com o un subsidio a los productos, incrementando el VBP a precios básicos y el 
VA B a precios básicos. De no haberse realizado este ajuste el V A B del año base arrojaba un 
resultado negativo.
Precios constantes de 1997
VBP. El VBP se obtiene a partir de la extrapolación del VBP de 1997. El índice de 
volumen físico se elabora multiplicando las toneladas producidas (estimadas a partir de la caña 
molida, principal destino de la producción -99% -) por el precio de la tonelada de 1997.
CI. Se aplica el método de la extrapolación. El CI del año 1997 se multiplica por un índice 
de volumen físico construido con los insumos típicos de la actividad agrícola cañera (entre ellos 
los pesticidas, herbicidas, fertilizantes y  combustibles).
VA B. Se aplica el método de la doble extrapolación. El V A B  a precios constantes surge 
por diferencia entre el VBP a precios constantes y  el CI a precios constantes.
Metodologías trimestrales
Precios corrientes
Las tres variables de la cuenta de la producción del período t se obtienen multiplicando el 
valor del mismo trimestre del año anterior (t-4) por la variación de valor interanual. La variación 
de valor se obtiene a partir de las toneladas y precios de la caña de azúcar informada por el 
MINAZ. En el trimestre de referencia (coyuntura) se trabaja con coeficientes fijos de insumo 
producto. Una vez completada la información anual, donde se obtiene información del consumo 
intermedio anual a precios corrientes, la serie trimestral se ajusta a la anual siguiendo la técnica 
del benchmarking..
Precios constantes de 1997
Las tres variables de la cuenta de la producción del período t se obtienen multiplicando el 
valor del mismo trimestre del año anterior (t-4) por la variación de volumen físico interanual. La 
variación del índice de volumen se obtiene a partir de las toneladas producidas (estimadas a partir 
de la caña molida). En el trimestre de referencia (coyuntura) se trabaja con coeficientes fijos de 
insumo producto. Una vez completada la información anual, donde se obtiene información del 
consumo intermedio anual a precios constantes, la serie trimestral se ajusta a la serie anual 
siguiendo el método del benchmarking.
Agricultura no cañera, ganadería, servicios agropecuarios, silvicultura y pesca 
Características generales y fuentes de información
El valor agregado de la agricultura no cañera y  la  ganadería  representan el 3,6% y el 
1,9% del PIB de 1997 respectivamente. La silvicultura, la  p e sca  y  los servicios agropecuarios 
suman el 1,0% del PIB.
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Desde el punto de vista institucional, los productores agropecuarios de esta rama de 
actividad se clasifican en entidades estatales (comprende entidades agropecuarias y  silvícolas, los 
complejos agroindustriales, las granjas del Ejercito Juvenil del Trabajo -EJT- y las Granjas del 
Ministerio del Interior -M IN IN T-), las cooperativas (Unidades Básicas de Producción 
Cooperativa -U B P C - y Cooperativas de Producción Agropecuaria -C P A -) y los hogares 
(cam pesinos privados independientes).
Su producción satisface dos mercados: el mercado mayorista planificado por el estado 
(denominado mercado del acopio, al cual se canalizan las “ventas contratadas” o plan que los 
productores deben cumplir en primer término de acuerdo al compromiso firmado con el estado4) 
y el mercado minorista agropecuario (donde se colocan los excedentes de la producción o el 
sobre-cumplimiento del compromiso firmado en el plan).
El mercado mayorista planificado canaliza sus ventas en dos destinos minoristas (además 
de las ventas que pueda realizar en forma directa a otros productores): el mercado minorista 
controlado (denominado también “mercado normado”) y el mercado minorista regulado 
(denominado también “mercado topado”). El mercado minorista controlado satisface la venta de 
determinados productos seleccionados en la libreta de abastecimientos de la población5, y  las 
operaciones se realizan en pesos cubanos a precios muy bajos (son precios subsidiados). El 
mercado minorista regulado comprende los Mercados Agropecuarios Estatales (M AE) y los 
mercados de la Agricultura Urbana. En ambos casos los precios están regulados por precios 
máximos o “topados”, fijados por las autoridades (Ministerio de la Agricultura -M IN A G R I- y 
gobiernos provinciales)6.
El mercado minorista agropecuario funciona con precios libres, fijados por el juego de la 
oferta y la demanda. Los precios se relevan y publican con frecuencia mensual por la Dirección 
Agropecuario de la ONE7. La mayor participación en estos mercados está dada por los pequeños 
productores privados, aunque también participan el sector estatal y  el sector cooperativo.
Los principales productos son el arroz, los cítricos, los plátanos, el café, el tabaco, la 
ganadería vacuna, la ganadería porcina y la avicultura.
Las fuentes de información comprenden:
a) Los estados financieros de las cooperativas (frecuencia anual) clasificados por tipo
de actividades no cañeras y provistos por el MINAGRI.
4 Las ventas contratadas son las que se realizan “en correspondencia con el pedido estatal a fin de cumplir 
o sobre cumplir un contrato previamente firmado o surgido posteriormente, con cualquier entidad 
acopiadora autorizada”.
5 Los productos de origen agropecuario son: arroz, frijoles, papa y plátanos. Véase “Los mercados de 
consumo en Cuba”, ONE-ASDI-CEPAL, Distribución restringida, 14 de octubre de 2003.
6 “Los mercados de consumo en Cuba”, págs. 11 y 12, op. cit.
7 “Ventas en el Mercado Agropecuario”, Dirección Agropecuario de la ONE.
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b) El m odelo 5901-04 -  “INDICADORES SELECCIONADOS DE LA
CONTABILIDAD8” (frecuencia trimestral) y que brinda indicadores nominales de ventas, 
importaciones, exportaciones y gastos. En particular interesa la empresa de acopio 
(mayorista, perteneciente al M INAGRI) que nuclea todas las compras del plan.
c) El m odelo 0333-06 -  “INDICADORES SELECCIONADOS DE LA
AGRICULTURA NO  CAÑERA” (frecuencia mensual), que brinda, por producto, 
indicadores físicos de la producción y usos de la producción9,
d) El m odelo 0334-00 -  “ A U T  O A B ASTECIMIENT O MUNICIPAL DE
ALIMENTOS” (frecuencia trimestral) que brinda, por producto, indicadores físicos de la 
producción y usos de la producción10.
e) El m odelo 0335 -  “VENTAS EN EL MERCADO AGROPECUARIO”, que 
brinda, por producto, indicadores físicos de las ventas que se realizan en el mercado 
agropecuario y en los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE), desagregadas según 
quien sea el vendedor (huertos y  organopónieos, empresas estatales, cooperativas, Ejército 
Juvenil de Trabajo y productores privados).
f) El m odelo el m odelo 0413-06 -  “INDICADORES SELECCIONADOS DEL 
GANADO M AYOR Y  M ENOR” (frecuencia mensual), que brinda por producto, 
indicadores físicos de la producción y ventas por destino.
g) El m odelo 7001-01 -  “ENCUESTA DE PRECIOS EN LOS M ERCADOS 
AGROPECUARIOS” (frecuencia semanal, todos los sábados de cada m es) que releva los 
precios de los principales productos comercializados en el mercado agropecuario, según  
tipo de vendedor.
h) Información de cantidades físicas producidas (frecuencia mensual) brindada para 
los principales productos por la Dirección de Agropecuario de la ONE.
i) El m odelo 006- 00 -  “INDICADORES SELECCIONADOS DE LA  
INDUSTRIA”, donde se relevan indicadores físicos de la producción y capturas de la 
actividad pesquera (frecuencia mensual, trimestral y  anual) realizada por el Ministerio de 
la Industria Pesquera y otras entidades.
8 Hasta el año 2001 la información contable se relevaba en dos modelos: el 5901- “INDICADORES 
SELECCIONADOS DE LA CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS ESTATALES” y el 5902- 
“INDICADORES SELECCIONADOS DE LA CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS MIXTAS Y 
SOCIEDADES MERCANTILES”. A partir de 2002 ambos modelos se unificaron en el 5901- 
“INDICADORES SELECCIONADOS DE LA CONTABILIDAD”.
9 Los usos se subdividen en ventas a contratadas, ventas a mercado agropecuario, ventas a trabajadores y 
autoconsumo.
10 Los usos se subdividen en ventas a otros fuera del territorio, al mercado agropecuario y a trabajadores. 
También se desagrega el autoconsumo, el autoabastecimiento y otros usos (nuclea en forma conjunta a 




Las tres variables de la cuenta de la producción se obtienen a partir de la información de 
los estados financieros de las cooperativas del MINAGRI, el m odelo 5901-04, el m odelo 0334-00  
y el m odelo 0333-06.
Precios constantes
VBP. Se aplica el método de la extrapolación. En la agricultura no cañera se utiliza un 
índice físico elaborado a partir de las unidades producidas, fuente Dirección de Agropecuario de 
la ONE. En la ganadería se utiliza un IVF elaborado a partir de las cabezas de ganado destinadas 
al sacrificio, los litros de leche y las unidades de huevo producidas (m odelo 0413-06). En la 
pesca se elabora un IVF a partir de la información de capturas provista por el m odelo 006-00.
CI. En el caso de la agricultura no cañera se aplica el método de la extrapolación. El CI 
del año 1997 se multiplica por un índice de volumen físico construido con los insumos típicos de 
la actividad agropecuaria no cañera (entre ellos los pesticidas, herbicidas, fertilizantes y 
combustibles) para los principales productos de la actividad.
VA B. En el caso de la agricultura no cañera se aplica el método de la doble extrapolación. 
El VAB a precios constantes surge por diferencia entre el VBP y el CI a precios constantes. En la 
ganadería se aplica la extrapolación sim ple, es decir el VAB de la base 1997 se multiplica por el 
IVF que resulta del VBP a precios constantes. En los servicios agropecuarios se aplica la 
extrapolación simple. El V A B  1997 se multiplica por un índice de volumen obtenido a partir del 
número de trabajadores ocupados del sector.
Metodologías trimestrales
Precios corrientes
Las tres variables de la cuenta de la producción del período t se obtienen multiplicando el 
valor del mismo trimestre del año anterior (t-4) por la variación de valor interanual. La variación 
de valor se obtiene a partir de las unidades físicas producidas (frecuencia mensual) obtenidas de 
los m odelos 0333-06 (agricultura no cañera) y 0413-06 (ganado) multiplicadas por los precios del 
mercado mayorista planificado y los precios del mercado agropecuario (frecuencia mensual) 
brindados por la Dirección de Agropecuario de la ONE. En el trimestre de referencia (coyuntura) 
se trabaja con coeficientes fijos de insumo producto. Una vez completada la información anual, 
donde se obtiene información del consum o intermedio anual a precios corrientes, la serie 
trimestral se ajusta a la anual siguiendo el método benchmarking.
Precios constantes
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Las tres variables de la cuenta de la producción del período t se obtienen multiplicando el 
valor del m ism o trimestre del año anterior (t-4) por la variación de volumen físico interanual. La 
variación del índice de volumen se resulta de la multiplicación de las unidades físicas producidas 
para los principales productos en cada trimestre por los precios de la producción de cada producto 
del año base 1997. En el trimestre de referencia (coyuntura) se trabaja con coeficientes fijos de 
insumo producto. Una vez completada la información anual, donde se obtiene información del 
consumo intermedio anual a precios constantes, la serie trimestral se ajusta a la anual siguiendo 
el método de benchmarking.
2. Industrias manufactureras y explotación de minas y canteras
Características generales y fuentes de información
La industria manufacturera pondera el 19,8% del PIB 1997 y la explotación de minas y  
canteras el 1,5%.
El principal sector productor en la industria manufacturera lo constituyen las empresas 
estatales, y  en menor medida la actividad por cuenta propia de los hogares (producción de 
artesanías y de m uebles de madera), las sociedades mercantiles y las empresas mixtas. Las 
principales actividades industriales son las vinculadas a la producción de alimentos, bebidas y 
tabaco (en 1997 representaban el 67% del valor agregado industrial). En el resto de la actividad 
se destacan la fabricación de productos de jabonería y perfumería, la producción de 
medicamentos de uso humano y veterinario y las actividades de construcción y reparación de 
industriales de maquinarias.
En la actividad de las minas y canteras la oferta se reparte entre empresas estatales y 
empresas mixtas. Las principales actividades son la extracción de níquel y  la extracción de 
petróleo.
Comprende las siguientes actividades económicas:
01.02.01 Industria de extracción de petróleo
01.03.01 Minería de los metales ferrosos
01.04.01 Minería del niquel
01.04.02 Minería de los metales no ferrosos
01.02.99 Resto de las subramas de Industria del Combustible (01.02.03 y 01.02.06)
01.08.01 Extracción de materiales para la industria química
01.08.02 Minería de la sal
01.12.01 Industria de la cantera
01.17.00 Industria azucarera
01.20.01 a 01.20.05 Industria de bebidas y tabacos
01.18.99 Resto de las subramas de Industria Alimentaria (01.18.01 a 01.18.10; excepto la 01.18.08)
01.19.02 Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos
01.21.01 Producción de piensos
01.14.01 a01.14.03 Industria textil
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01.15.01 a 01.15.03 Industria de confecciones
01.16.01 a 01.16.05 Industria del cuero
01.11.01 a 01.11.08 Industria forestal y elaboración de madera
01.09.01 y 01.09.02 Industria del papel y la celulosa
01.10.00 Industria gráfica
01.02.02 Industria refinación de petróleo
01.08.99 Resto de las subramas de la Química (01.08.03 a 01.08.15)
Biotecnología
01.12.04 Fabricación de productos asfálticos
01.13.01 a 01.13.03 Industria del vidrio y la cerámica
01.12.99 Resto de las subramas de Industria de materiales de la construcción 
(01.12.02; 01.12.03; 01.12.05 a 01.12.07)
01.03.02 Metalurgia ferrosa
01.04.03 Metalurgia no ferrosa
01.07.01 a 01.07.05 Industria de productos metálicos
01.05.99 Resto de las subramas de Industria de la construcción de la maquinaria no eléctrica 
(01.05.01 a 01.05.25; excepto la 01.05.17)
01.06.99 Resto de las subramas de Industria Electrotécnica y Electrónica 
(01.06.01; 01.06.03 a 01.06.05; 01.06.07)
01.21.99 Resto de las subramas de Otras actividades industriales (01.21.02 a 01.21.04; 01.21.06)
Las fuentes de información comprenden:
a) El m odelo 5901-04 -  “INDICADORES SELECCIONADOS DE LA
CONTABILIDAD” (frecuencia trimestral) y que brinda indicadores nominales de ventas, 
importaciones, exportaciones y gastos11.
b) El m odelo 0007-01 -  “INDICADORES SELECCIONADOS DE LOS
SECTORES INDUSTRIA Y AGROPECUARIO”, donde se relevan indicadores de 
producción físicos de productos industriales (frecuencia anual) de todas las entidades de la 
industria y del sector agropecuario.
c) El modelo 005-06 -  “INDICADORES GENERALES, DO NDE SE RELEVAN
INDICADORES NO M INALES DE PRODUCCIÓN, INGRESOS Y NÚM ERO DE  
TRABAJADORES”. En dos columnas se identifica las variables expresadas en pesos y 
las expresadas en dólares (al tipo de cambio 1 a 1) para el caso del comercio exterior y  
turismo. Comprende las Sociedades Mercantiles cubanas, Empresas M ixtas y Empresas 
de capital totalmente extranjero seleccionadas (frecuencia mensual, trimestral y  anual), 
Entidades Estatales (frecuencia mensual), Unidades Presupuestadas (frecuencia trimestral) 
y Organizaciones Políticas y  de M asas (frecuencia anual).
11 Hasta el afio 2001 se utilizaba también el modelo 5902 -  00 -  “INDICADORES SELECCIONADOS 
DE LA CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS MIXTAS Y SOCIEDADES MERCANTILES” 
(frecuencia trimestral) y que brindaba indicadores nominales de ventas, importaciones, exportaciones y 
gastos. En dos columnas identifica las variables expresadas en pesos y las expresadas en dólares (al tipo 
de cambio 1 a 1. A partir del año 2002 éste modelo se integra el 5901.
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d) El m odelo 006- 00 -  “INDICADORES SELECCIONADOS DE LA 
INDUSTRIA”, donde se relevan indicadores físicos de la producción (frecuencia 
mensual, trimestral y  anual) de las Sociedades Mercantiles cubanas, Empresas M ixtas y 
Empresas de capital totalmente extranjero.
e) El m odelo 00103-01 -  “ENCUESTA DE PRECIOS INDUSTRIALES” 
(frecuencia mensual), que releva “el precio de venta del articulo a salida de la empresa, 
sin incluir gastos de transporte y comercialización” para grupos de productos 
seleccionados e identifica las causas de las variaciones de los precios, tales com o costo de 
materias primas, diseño de productos, factores de competencia, variaciones tecnológicas y 
costo de mano de obra. Este m odelo comenzó a relevarse en 2001.
Metodologías anuales
Precios corrientes
Las tres variables de la cuenta de la producción se estiman a partir de la información 
brindada por el m odelo 5901-04.
A continuación se presentan las fórmulas de cálculo de las variables que integran la 
cuenta de la producción: Valor Bruto de la Producción (VBP), Consumo Intermedio (CI) y Valor 
Agregado Bruto (V A B ) y entre paréntesis el número de fila del m odelo, tomando com o ejemplo 
las variables del m odelo 5901-04, las cuales se expresan entre paréntesis.
VBPpc (pc=precios de comprador) = Ventas Netas de Producción (14) + Ventas Netas de 
Mercancías (15) + Importaciones (16) + Exportaciones (17) + Variación de Inventarios (07, 
comprende 08 y 09) +  A ctivos Fijos Tangibles en Ejecución o Inversiones Materiales Con 
M edios Propios (06) +  Ventas Netas por Servicios (13-14-15-16-17) -  Costo D e Ventas (20, 
comprende 21, 22, 23 y 24)
Como las ventas están expresadas a precios de comprador, se les debe deducir los 
impuestos netos de subsidios sobre los productos. Esta deducción se realiza con información de la 
recaudación impositiva de los impuestos a los productos y los pagos de subsidios a los productos, 
que brinda Ministerio de Finanzas y no con las variables que surgen del modelo: Impuestos por 
las Ventas (19) y Subsidios a Productos (18).
Esta decisión se ha tomado con el objeto de cuadrar las valorizaciones de la cuenta de la 
producción con la recaudación impositiva. Los impuestos a los productos identifican en cada caso 
qué tipo de productos son gravados, de modo tal que es posible deducirlos de los flujos de ventas. 
Los subsidios a los productos vienen desagregados por productos, aunque una porción queda sin 
identificar. Para distribuir ésta parte se utiliza la estructura que brinda el m odelo 5901.
En síntesis:
VBPpb = VBPpc -  Impuestos a las ventas de productos + Subsidios a los productos
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Cipe = Gasto Material (28) + Otros Gastos Monetarios Servicios Comprados (35) + Gastos de 
Operación
Comentarios:
Gastos materiales: suma de siguientes sub-cuentas materias primas + combustibles +
energía
Servicios Comprados: incluyen a todos los servicios pagados a otras entidades (incluye 
teléfonos, telégrafos, gas, agua, correos, etc.)
La variable Otros Gastos Monetarios Com isión de Servicios (36) fue excluida del CI. Esta 
variable computa los pagos de dietas y otros gastos de personal (viáticos, hotelería y transporte 
del personal), los que fueron considerados com o parte de las remuneraciones a los asalariados y 
por lo tanto quedan incluidas en el VA B.
Precios constantes
VBP. Se aplica el método de la extrapolación. El VBP del año 1997 se m ultiplica por un 
índice de volumen físico construido a partir de las unidades físicas producidas que surgen del 
m odelo 0007.-01
CI. Se aplica el método de la extrapolación. El CI del año 1997 se multiplica por el mismo 
índice de volumen físico utilizado para el VBP a precios constantes.
VA B. Surge por diferencia entre el VBP y el CI a precios constantes.
Metodologias trimestrales
P recios corrientes
Se utiliza la misma m etodología de las estimaciones anuales, es decir la información de la 
producción que proviene del m odelo 5901, que releva la producción total de la rama a precios 
corrientes.
Precios constantes
De acuerdo a la información disponible en cada sub-sector se utilizan dos metodologías: 
la extrapolación con canastas de productos ponderados por los precios de 1997 y la extrapolación 
a partir del número de trabajadores ocupados (en los casos donde no se cuenta con la información 
detallada de productos en la coyuntura trimestral).
En la m etodología de extrapolación de productos ponderados, se realizan tres 
estimaciones:
a) Cálculo anticipado del trimestral con datos del bimestre;
b) Cálculo provisorio del trimestral y
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c) Cálculo definitivo
Cálculo anticipado del trimestral con datos del bimestre
Se realiza al día 20 del tercer m es de cada trimestre de referencia. A  esa fecha se cuenta 
con información relevada para los dos primeros m eses de cada trimestre, faltando aún el 
relevamiento del tercer m es, ya que el m ism o aún no ha finalizado12.
La estimación anticipada se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Vkzt = Zi (ql0' blt/ q t0Íb,t-4)* Vmc\ . 4
Donde
Vkzt : Valor bruto de la producción a precios constantes (k) de la
actividad z  en el trimestre t.
qt01 bi t : Cantidades totales producidas del producto i en el bimestre bi
correspondiente a los dos primeros m eses del trimestre t. Fuente de 
información: modelo 006-00.
qt01 bi t-4 : Cantidades totales (to) producidas del producto i en el bimestre bi
correspondiente a los dos primeros m eses del trimestre t-4. Fuente 
de información: m odelo 006-00.
V m e i t -4 : Valor bruto de la producción mercantil del producto i en el
trimestre t-4.
Como se puede apreciar, se construye un índice de volum en físico elemental para cada 
producto i integrante de la rama de actividad z (qt0 1 bi * 6 / q*° 1 9 7 ) con la información de 
cantidades físicas producidas totales. El total incluye a la producción mercantil y a la producción 
no mercantil. Ese índice se multiplica por el valor bruto de la producción mercantil del producto i 
del año base 1997. En el año base (y para el resto de los años también) no se cuenta con 
información p o r  producto  del valor de la producción total, sino solamente de la producción 
mercantil. Es por ello que se utiliza para ponderar (y en este caso para extrapolar) a la producción 
mercantil y no a la producción total1 .
Cálculo provisorio del trimestral con datos del trimestre
Una vez que se dispone de la información completa del trimestre (con el tercer mes 
incluido) es posible realizar una estimación provisoria del mismo.
12 Esta metodología se complementará en el futuro con la aplicación de métodos de proyección del corto 
plazo más adecuados.
3 La producción total es más amplia que la producción mercantil, ya que incluye variación de existencias 
y productos en proceso, además de las ventas que se incluyen en la producción mercantil.
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La estimación provisoria se realizará de acuerdo a la siguiente formula:
Vkzt = Zi (qt0 ' t * 4  / qto 19 7 ) * V me 9 7
Donde
Vkzt : Valor bruto de la producción a precios constantes (k) de la
actividad z en el trimestre t.
qt 0 1 1 * 4 : Cantidades totales producidas del producto i en el trimestre t,
anualizadas (* 4). Fuente de información: m odelo 006-00.
qt0 ' 9 7  : Cantidades totales (to) producidas del producto i en el año
1997. Fuente de información: m odelo 006-00.
V m e i 9 7  : Valor bruto de la producción mercantil del producto i en el año
1997. Fuente de información: m odelos 5901 y 5902.
Cálculo definitivo del trimestral con datos consistidos con la estimación anual
Una vez que se dispone de la información completa del año, y que incluye el valor bruto 
de la producción total (mercantil y no mercantil), se procede a aplicar el método de 
benchmarking para obtener así una estim ación trimestral consistente con el cálculo anual. El 
método de benchmarking requiere una serie anual y  una serie relacionada trimestral. El cálculo 
anual es el estimado actualmente por la DCN-O NE. Como serie relacionada se utiliza el cálculo 
provisorio  del trimestral. La secuencia puede apreciarse en el diagrama de la página siguiente.
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Esquema general de estimación trimestral en las ramas de la industria manufacturera
Precios corrientes 
Fecha




Valor Bruto de la Producción 
por coeficiente:
Valor Agregado Bruto 
Consumo Intermedio
Todos los trimestres: Provisorio
Modelo 5901 Valor Bruto de la Producción
Modelo 5902 Consumo Intermedio
frecuencia trimestral Valor Agregado Bruto
acumula el trimestre
Todos los años: Definitivo
Conciliación anual vs. trimestral Valor Bruto de la Producción
Consumo Intermedio 
Valor Agregado Bruto
Precios constantes de 1997 
Fecha





Valor Bruto de la Producción 
por coeficiente:







Valor Bruto de la Producción
por coeficiente: Valor Agregado Bruto
Todos los años: Definitivo




Un ejemplo numérico para las Industrias de bebidas y tabaco, desarrollado durante la 
primera m isión de asistencia técnica para el diseño m etodológico y cálculo del PIB trimestral, 
puede verse en el A nexo II.
3. Electricidad, gas y agua
Características generales y fuentes de información
En el CAE se incluye dentro de la actividad industrial. Representa el 1,9% del PIB de 
1997. El sector oferente lo constituyen empresas estatales (aunque una pequeña parte de la 
producción de agua también participan las sociedades mercantiles).
Comprende las siguientes actividades económicas:
01.01.01 Energía Eléctrica
01.02.05 Industria de gas manufacturado 
Hidroeconomía
09.03.02 Abastecimiento de agua a la población
Las fuentes de información comprenden:
a) El m odelo 5901-04 -  “INDICADORES SELECCIONADOS DE LA
CONTABILIDAD” (frecuencia trimestral) y que brinda indicadores nominales de ventas, 
importaciones, exportaciones y gastos.
b) El m odelo 1004 -  “ENCUESTA SOBRE EL USO  Y  LA DISTRIBUCIÓN DEL
A G UA”, que responden las empresas dedicadas a esta actividad, y  releva en términos 
físicos (frecuencia anual) los recursos de agua dulce renovables (oferta), la distribución de 
agua por actividad económ ica (el destino consumos municipales incluye el consum o de 
los hogares), el sistema de acueductos, el sistema de alcantarillado y la población con 
cobertura de agua potable y saneamiento.
c) El m odelo 5070-08 -  “INDICADORES SELECCIONADOS DE PORTADORES
ELÉCTRICOS” (frecuencia mensual, trimestral o anual dependiendo del tipo de producto 
y/o informante), que responden en términos físicos “las entidades que consumen, 
distribuyen, producen o poseen alguno de los productos de la nomenclatura 
establecidos”14; los productos seleccionados son la energía eléctrica, los combustibles 
(petróleo combustible, diesel, gasolina, aceites y grasas), gas natural, carbón vegetal, 
madera para combustible (leña), etc.
d) El m odelo 006- 00 -  “INDICADORES SELECCIONADOS DE LA 
INDUSTRIA”, donde se relevan indicadores físicos de la producción (frecuencia
14 Véase modelo 5070-08, ONE.
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m e n s u a l ,  t r i m e s t r a l  y  a n u a l )  d e  l a s  S o c i e d a d e s  M e r c a n t i l e s  c u b a n a s ,  E m p r e s a s  M i x t a s  y  
E m p r e s a s  d e  c a p i t a l  t o t a l m e n t e  e x t r a n j e r o .
e )  E l  b o l e t í n  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  R e c u r s o s  H i d r á u l i c o s  ( M M 3  d e  b o m b e o  d e  
a g u a ) .
Metodologías anuales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
L a s  t r e s  v a r i a b l e s  d e  l a  c u e n t a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  s e  e s t i m a n  a  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
b r i n d a d a  p o r  e l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4 .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  a p l i c a  e l  m é t o d o  d e  l a  e x t r a p o l a c i ó n  c o n  í n d i c e s  d e  v o l u m e n  f í s i c o .  E n  e l  c a s o  d e  l a  
e n e r g í a  e l é c t r i c a  s e  u t i l i z a  l a  p r o d u c c i ó n  ( m e d i d a  e n  M K W h ) ,  f u e n t e  m o d e l o  0 0 6 .  E n  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  g a s  s e  c o n s t r u y e  u n  í n d i c e  a  a  p a r t i r  d e  l a s  v a r i a b l e s  c o n s u m o  d e  g a s  l i c u a d o  d e  
p e t r ó l e o  ( M t ) y  g a s  m a n u f a c t u r a d o  ( M m 3 ) .  E n  e l  c a s o  d e l  a g u a  s e  e x t r a p o l a  c o n  u n  I V F  a  p a r t i r  
d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  b o l e t í n  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  R e c u r s o s  H i d r á u l i c o s ,  q u e  i n f o r m a  M M 3  
d e  b o m b e o  d e  a g u a .
Metodologías trimestrales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s  d e c i r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  q u e  p r o v i e n e  d e l  m o d e l o  5 9 0 1 ,  q u e  r e l e v a  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l  d e  l a  r a m a  a  p r e c i o s  
c o r r i e n t e s .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s  d e c i r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  
i n d i c a d o r e s  d e  v o l u m e n  f í s i c o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  q u e  p r o v i e n e  d e l  m o d e l o  0 0 6  y  d e l  b o l e t í n  d e l  
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  R e c u r s o s  H i d r á u l i c o s .
4 .  C o n s t r u c c i ó n
Características generales y fuentes de información
L a  a c t i v i d a d  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  l a  d e s a r r o l l a n  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s ,  l a s  e m p r e s a s  m i x t a s ,  
l a s  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s ,  l o s  h o g a r e s  ( a c t i v i d a d  p o r  c u e n t a  p r o p i a )  y  l a s  c o o p e r a t i v a s .
C o m p r e n d e  l a s  s i g u i e n t e s  r a m a s  ( e n t r e  p a r é n t e s i s  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  P I B  1 9 9 7 ) :
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0 2 . 0 1 . 0 0  -  C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  ( 6 , 6 % )  q u e  s e  d e s a g r e g a  e n  e s t a t a l  ( 4 , 7 % )  y  n o  e s t a t a l  
( 1 , 9 %  - c o n s t r u c c i ó n  d e  h o g a r e s ,  c o o p e r a t i v a s ,  e m p r e s a s  m i x t a s  y  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s - ) .
0 2 . 0 2 . 0 0  -  T r a b a j o s  d e  e x p l o r a c i ó n  g e o l ó g i c a ,  p e r f o r a c i o n e s  y  g e o d e s i a  ( 0 , 1 % )
0 2 . 0 3 . 0 0  -  E l a b o r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  ( 0 , 4 % ) .
F u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n
L a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  c o m p r e n d e n :
a )  E l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S  D E  L A
C O N T A B I L I D A D ”  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l )  y  q u e  b r i n d a  i n d i c a d o r e s  n o m i n a l e s  d e  v e n t a s ,  
i m p o r t a c i o n e s ,  e x p o r t a c i o n e s  y  g a s t o s .
b )  E l  B o l e t í n  d e l  I n s t i t u t o  d e  l a  V i v i e n d a ,  q u e  p u b l i c a  e l  n ú m e r o  d e  v i v i e n d a s
t e r m i n a d a s  y  e n  e j e c u c i ó n  ( f r e c u e n c i a  m e n s u a l ) .
c )  E l  m o d e l o  0 0 0 5 - 0 6  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S ”  ( f r e c u e n c i a
m e n s u a l ,  t r i m e s t r a l  y  a n u a l ) ,  q u e  r e l e v a  i n d i c a d o r e s  n o m i n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  i n g r e s o s  y  
n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s .
d )  E l  m o d e l o  0 0 0 6 - 0 0  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S ”  ( f r e c u e n c i a  m e n s u a l
y  a n u a l 15)  q u e  r e l e v a  l o s  t r a b a j o s  d e  c o n s t r u c c i ó n  p o r  t i p o  d e  o b r a 16, e x p r e s a d o s  e n  
v a l o r e s  n o m i n a l e s  r e a l i z a d o s  p o r  l a s  s o c i e d a d e s  e s p e c i a l i z a d a s  e n  c o n s t r u c c i ó n  y  p o r  
s o c i e d a d e s  n o  e s p e c i a l i z a d a s  p e r o  q u e  r e a l i z a n  a c t i v i d a d e s  c o n s t r u c t i v a s .
e )  E l  m o d e l o  0 2 0 2  -  0 2  -  “ C O N T R O L  D E  O B R A S  T E R M I N A D A S ”  ( f r e c u e n c i a
m e n s u a l ) ,  q u e  r e l e v a  p a r a  t o d a s  l a s  e n t i d a d e s  e s p e c i a l i z a d a s  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  p o r  t i p o  
d e  o b r a ,  l a  f e c h a  d e  i n i c i o  d e  l a  o b r a ,  l a  f e c h a  d e  t e r m i n a c i ó n ,  l a  c a n t i d a d ,  e l  á r e a  d e  
f a b r i c a c i ó n  ( m e t r o s  c u a d r a d o s )  y  e l  v a l o r  t o t a l  e j e c u t a d o  e n  l a s  o b r a s  d e s d e  s u  i n i c i o .
f )  E l  m o d e l o  5 7 0 2 - 0 3  -  “ C O N T R O L  D E  P L A N  D E  L A  E J E C U C I Ó N  F Í S I C A  D E
L A S  I N V E R S I O N E S ”  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ) ,  q u e  r e l e v a  l a  e j e c u c i ó n  f í s i c a  d e  l a s  
i n v e r s i o n e s  ( d e s a g r e g a d a s  e n  c o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e ,  e q u i p o s  y  o t r o s )  d e  t o d a s  l a s
15 L a  f r e c u e n c i a  a n u a l  r e l e v a  u n a  m a y o r  a p e r t u r a  d e l  g a s t o  ( p o r  e j e m p l o  l a s  “ O b r a s  p a r a  e l  t u r i s m o ”  d e  l a  
m e n s u a l  s e  d e s a g r e g a n  e n  “ h o t e l e s ,  m o t e l e s ,  v i l l a s  t u r í s t i c a s  y  o t r a s  o b r a s  p a r a  e l  t u r i s m o ” ) .
16 C o m p r e n d e  C o n s t r u c c i ó n  y  M o n t a j e  e  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  R e c u r s o s  H í d r i c o s .  L a  C o n s t r u c c i ó n  y  
m o n t a j e  d e s a g r e g a  l o s  s i g u i e n t e s  d e s t i n o s :  C o n  d e s t i n o  a  i n v e r s i o n e s ,  R e p a r a c i o n e s  c a p i t a l e s ,  
M a n t e n i m i e n t o  c o n s t r u c t i v o  y  O t r a s  p r o d u c c i o n e s  c o m e r c i a l i z a d a s .  L a  a p e r t u r a  “ C o n  d e s t i n o  a  
i n v e r s i o n e s  s e  d e s a g r e g a  a s i m i s m o  e n  “ V i v i e n d a s  y  u r b a n i z a c i o n e s ,  A g r o p e c u a r i a s ,  E d u c a c i o n a l e s ,  O b r a s  
p a r a  l a  s a l u d ,  O b r a s  p a r a  e l  t u r i s m o ,  O t r a s  e d i f i c a c i o n e s ,  C o n s t r u c c i o n e s  i n d u s t r i a l e s ,  R e d e s  e l é c t r i c a s ,  
R e d e s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  O l e o d u c t o s  y  g a s o d u c t o s ,  V i a l e s ,  V í a s  f é r r e a s ,  C o n s t r u c c i o n e s  m a r í t i m a s ,  
D r a g a d o ,  H i d r á u l i c a s  e  H i d r o l o g í a ” .
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e n t i d a d e s  q u e  t e n g a n  u n  p l a n  d e  i n v e r s i o n e s  p a r a  e l  a ñ o ,  e x p r e s a d a s  e n  m e t r o s  c u a d r a d o s  
y  v a l o r e s  ( c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  p a g o  d e  l o s  t r a b a j o s ,  c r i t e r i o  d e v e n g a d o ) .
g )  E l  m o d e l o  5 7 0 7 - 0 3  -  “ E S T A D O  D E  L A  I N V E R S I Ó N  N O M I N A L I Z A D A ”  
( f r e c u e n c i a  s e m e s t r a l ) ,  q u e  r e l e v a  e l  p r e s u p u e s t o ,  l a  e j e c u c i ó n  a c u m u l a d a  y  e l  p l a n  
e j e c u t a d o  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  ( d e s a g r e g a d a s  e n  c o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e ,  e q u i p o s  y  o t r o s )  d e  
l a s  i n v e r s i o n e s  n o m i n a l i z a d a s  y  p r o g r a m a d a s  e n  e l  p l a n  e m i t i d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  
E c o n o m í a  y  P l a n i f i c a c i ó n .
Metodologías anuales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
L a  C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  e s t a t a l ,  T r a b a j o s  d e  e x p l o r a c i ó n  g e o l ó g i c a s ,  p e r f o r a c i o n e s  y  
g e o d e s i a  y  E l a b o r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  s e  e s t i m a n  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  
p r o v e n i e n t e  d e l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4 .
L a  C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  n o  e s t a t a l  c o m p r e n d e  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  p o r  
c u e n t a  p r o p i a  q u e  r e a l i z a n  l o s  h o g a r e s  y  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  c o o p e r a t i v a s  
( U n i d a d e s  B á s i c a s  d e  P r o d u c c i ó n  C o o p e r a t i v a  - U B P C -  y  C o o p e r a t i v a s  d e  P r o d u c c i ó n  
A g r o p e c u a r i a  - C P A - )  a s í  c o m o  l a s  e m p r e s a s  m i x t a s  y  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s .  L a  a c t i v i d a d  d e  
é s t a s  ú l t i m a s  s e  m i d e  c o n  l o s  d a t o s  r e l e v a d o s  e l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4 .  L a  c o n s t r u c c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  
h o g a r e s  y  c o o p e r a t i v a s  s e  e s t i m a  a  p a r t i r  d e  c u r v a s  t e ó r i c a s  d e  a v a n c e  d e  o b r a .  E l  t o t a l  d e  
v i v i e n d a s  e n  e j e c u c i ó n  s e  e s t i m ó  a  p a r t i r  d e l  n ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  t e r m i n a d a s  q u e  i n f o r m a  e l  
B o l e t í n  m e n s u a l  d e l  I n s t i t u t o  d e  l a  V i v i e n d a ,  q u e  d e t a l l a  d e l  t o t a l  d e  o b r a s  t e r m i n a d a s  c o n s t r u i d a s  
p o r  l o s  h o g a r e s  ( í t e m  d e n o m i n a d o  “ c o n  e s f u e r z o  p r o p i o ” )  y  c o n s t r u i d a s  p o r  l a s  c o o p e r a t i v a s .  E s e  
t o t a l  s e  m u l t i p l i c a  p o r  u n  p r e c i o  e s t i m a d o  p a r a  u n a  v i v i e n d a  m e d i a  t o t a l  p a í s  ( e s t i m a c i ó n  d e  l a  
D C N - O N E ) ,  o b t e n i é n d o s e  a s í  u n  v a l o r  t o t a l  d e  l a s  v i v i e n d a s  t e r m i n a d a s .  L a  e j e c u c i ó n  a n u a l  s e  
e s t i m a  e x t r a p o l a n d o  “ h a c i a  a t r á s ”  y  a  l o  l a r g o  d e  t r e s  a ñ o s  e l  v a l o r  t o t a l  e s t i m a d o .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
P a r a  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e l  V B P  d e  l a  C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  e s t a t a l  s e  m u l t i p l i c a  e l  V B P  
d e  1 9 9 7  p o r  u n  I V F  e l a b o r a d o  a  p a r t i r  d e l  n ú m e r o  t o t a l  d e  o b r a s  t e r m i n a d a s ,  r e l e v a d o  p o r  e l  
m o d e l o  0 2 0 2 - 0 2 .  P a r a  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e l  V B P  d e  l o s  T r a b a j o s  d e  e x p l o r a c i ó n  g e o l ó g i c a s ,  
p e r f o r a c i o n e s  y  g e o d e s i a  s e  m u l t i p l i c a  e l  V B P  d e  1 9 9 7  p o r  u n  I V F  e l a b o r a d o  a  p a r t i r  d e  l o s  
i n d i c a d o r e s  f í s i c o s  r e l e v a d o s 17 p o r  e l  m o d e l o  0 0 0 6 - 0 0 .  P a r a  l a  E l a b o r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  p a r a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  s e  m u l t i p l i c a  e l  V B P  d e  1 9 9 7  p o r  u n  I V F  e l a b o r a d o  a  p a r t i r  d e l  n ú m e r o  d e  
t r a b a j a d o r e s  q u e  s u r g e  d e l  m o d e l o  0 0 0 5 - 0 6 .  E l  V B P  d e  l a  C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  n o  e s t a t a l  s e  
e s t i m a  m u l t i p l i c a n d o  e l  V B P  d e  1 9 9 7  p o r  u n  I V F  e l a b o r a d o  a  p a r t i r  d e l  n ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  
t e r m i n a d a s  r e l e v a d o  p o r  e l  B o l e t í n  m e n s u a l  d e l  I n s t i t u t o  d e  l a  V i v i e n d a  y  d e  l a s  v i v i e n d a s  
t e r m i n a d a s  c o n s t r u i d a s  p o r  l a s  c o o p e r a t i v a s .
17 N ú m e r o  d e  p o z o s  p e r f o r a d o s ,  e s t u d i o s  t o p o g r á f i c o s ,  e d a f o l o g í a ,  h i d r o l o g í a ,  e t c .
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E l  V A B  d e l  s e c t o r  s e  o b t i e n e  m e d i a n t e  e l  m é t o d o  d e  l a  d o b l e  e x t r a p o l a c i ó n .  A l  V B P  a  
p r e c i o s  c o n s t a n t e s  s e  l e  d e d u j o  e l  C I  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s ,  o b t e n i d o  m e d i a n t e  l a  m u l t i p l i c a c i ó n  d e l  
C I  d e  l a  b a s e  1 9 9 7  p o r  u n  I V F .  E s t e  I V F  s e  e l a b o r a  a  p a r t i r  d e  u n a  c a n a s t a  d e  1 4  i n s u m o s  t í p i c o s  
d e  l a  c o n s t r u c c i ó n 1 , q u e  r e p r e s e n t a n  e l  8 0 %  d e l  C I  t o t a l  e n  l a  b a s e .
Metodologías trimestrales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
P a r a  l a s  r a m a s  C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  e s t a t a l ,  T r a b a j o s  d e  e x p l o r a c i ó n  g e o l ó g i c a ,  
p e r f o r a c i o n e s  y  g e o d e s i a  y  E l a b o r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  s e  u t i l i z a  e l  m i s m o  
m é t o d o  d e  e s t i m a c i ó n  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s  d e c i r  e l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4 .
P a r a  l a  C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  n o  e s t a t a l  s e  u t i l i z a  l a  e j e c u c i ó n  e l  n ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  
t e r m i n a d a s  e n  c a d a  t r i m e s t r e  ( f u e n t e  B o l e t í n  d e l  I n s t i t u t o  d e  l a  V i v i e n d a )  v a l o r i z a d o  p o r  e l  p r e c i o  
p r o m e d i o  e s t i m a d o  p a r a  u n a  v i v i e n d a  t e r m i n a d a  e n  e l  p a í s .  L a  s e r i e  t r i m e s t r a l  s e  c o m p a t i b i l i z a  
c o n  l a  a n u a l  c o n  e l  m é t o d o  b e n c h m a r k i n g .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
P a r a  l a s  r a m a s  C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  e s t a t a l  y  T r a b a j o s  d e  e x p l o r a c i ó n  g e o l ó g i c a s ,  
p e r f o r a c i o n e s  y  g e o d e s i a  s e  u t i l i z a  e l  m i s m o  m é t o d o  a p l i c a d o  e n  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s t o  e s  
e l  n ú m e r o  d e  o b r a s  t e r m i n a d a s  q u e  s u r g e  d e l  m o d e l o  0 2 0 2 - 0 2  ( f r e c u e n c i a  m e n s u a l )  y  l o s  
i n d i c a d o r e s  f í s i c o s  q u e  s u r g e n  d e l  m o d e l o  0 0 0 6 - 0 0  ( f r e c u e n c i a  m e n s u a l ) ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
P a r a  l a  r a m a  E l a b o r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  s e  u t i l i z a  e l  m i s m o  m é t o d o  
q u e  e l  a n u a l  p u b l i c a d o ,  e s  d e c i r  e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  q u e  s u r g e  d e l  m o d e l o  0 0 0 5 - 0 6 .
P a r a  l a  r a m a  C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  n o  e s t a t a l  s e  u t i l i z a  e l  m i s m o  m é t o d o  e m p l e a d o  e n  
l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s  d e c i r  e l  n ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  t e r m i n a d a s  c o n s t r u i d a s  p o r  l o s  h o g a r e s  
( B o l e t í n  m e n s u a l  d e l  I n s t i t u t o  d e  l a  V i v i e n d a )  y  p o r  l a s  c o o p e r a t i v a s .
5 .  C o m e r c i o
Características generales y fuentes de información
E s t e  s e c t o r  e s t á  s i e n d o  o b j e t o  d e  u n  e s t u d i o  e s p e c í f i c o ,  d e  m o d o  t a l  q u e  l a s  m e t o d o l o g í a s  
d e  e s t i m a c i ó n  a q u í  s e ñ a l a d a s  p o d r í a n  s u f r i r  m o d i f i c a c i o n e s .
18 P i n t u r a ,  b a r r a s  d e  a c e r o ,  c e m e n t o  g r i s ,  c e m e n t o  b l a n c o ,  a r e n a  c a l c á r e a ,  m o r t e r o ,  m o s a i c o s ,  m a r c o s -  
p u e r t a s  y  v e n t a n a s  d e  m a d e r a ,  m a r c o s - p u e r t a s  y  v e n t a n a s  d e  a l u m i n i o ,  h o r m i g ó n ,  p r e m o l d e a d o s  
p r e f a b r i c a d o s ,  p i e d r a  j a i m a n i t a ,  e l e c t r i c i d a d  y  c o m b u s t i b l e s .
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C o m p r e n d e  l a s  s i g u i e n t e s  r a m a s  d e  a c t i v i d a d  C A E  ( e n t r e  p a r é n t e s i s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  
P I B  d e  1 9 9 7 ) :
C o m e r c i o  E x t e r i o r  ( 1 , 6 % )
A b a s t e c i m i e n t o  t é c n i c o  m a t e r i a l  ( c o m e r c i o  d e  e q u i p o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  0 , 0 2 % )
A c o p i o  d e  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s  ( 0 , 4 % )
C o m e r c i o  I n t e r i o r  M a y o r i s t a  ( 1 , 0 % )
C o m e r c i o  I n t e r i o r  M i n o r i s t a  ( 7 , 4 % )
L a s  a c t i v i d a d e s  d e l  c o m e r c i o  s o n  d e s a r r o l l a d a s  p o r  e m p r e s a s  e s t a t a l e s ,  s o c i e d a d e s  
m e r c a n t i l e s  y  h o g a r e s  d e  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a .
L a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  c o m p r e n d e n :
a )  E l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S  D E  L A  
C O N T A B I L I D A D ”  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l )  y  q u e  b r i n d a  i n d i c a d o r e s  n o m i n a l e s  d e  v e n t a s ,  
i m p o r t a c i o n e s ,  e x p o r t a c i o n e s  y  g a s t o s .
b )  L a  r e c a u d a c i ó n  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  l o s  I n g r e s o s  P e r s o n a l e s  - t r a b a j a d o r e s  p o r  
c u e n t a  p r o p i a -  q u e  b r i n d a  l a  O f i c i n a  N a c i o n a l  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  ( O N A T )  
( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ) .
c )  L a  “ E N C U E S T A  A  L O S  T R A B A J A D O R E S  P O R  C U E N T A  P R O P I A ”  d e  l a  
O N E  ( f r e c u e n c i a  a n u a l ) ,  q u e  r e l e v a  i n g r e s o s  d e  l o s  c u e n t a p r o p i s t a s .
d )  E l  t o t a l  d e  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a ,  c l a s i f i c a d o  p o r  t i p o  d e  a c t i v i d a d  
e c o n ó m i c a  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l )  p r o p o r c i o n a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  y  S e g u r i d a d  
S o c i a l  a  l a  D i r e c c i ó n  d e  E s t a d í s t i c a s  S o c i a l e s  d e  l a  O N E ,
e )  E l  m o d e l o  0 0 5 - 0 6  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S ”  ( f r e c u e n c i a  m e n s u a l ,  
t r i m e s t r a l  y  a n u a l ) ,  q u e  r e l e v a  i n d i c a d o r e s  n o m i n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  i n g r e s o s  y  n ú m e r o  d e  
t r a b a j a d o r e s .
f )  E l  m o d e l o  0 7 5 8 - 0 5  -  “ I N G R E S O S  P O R  V E N T A S  D E  B I E N E S  D E  C O N S U M O  
Y  S E R V I C I O S  A  L A  P O B L A C I Ó N ”  ( f r e c u e n c i a  m e n s u a l )  q u e  r e l e v a  e l  v a l o r  d e  l a s  
v e n t a s  m i n o r i s t a s  y  d e  l o s  r e s t a u r a n t e s  e x p r e s a d a s  e n  v a l o r e s  ( d e t a l l a n d o  i n g r e s o s  e n  
p e s o s  y  e n  d i v i s a s ) .
g )  E l  m o d e l o  0 7 6 0 - 0 1  -  “ V E N T A S  D E  P R O D U C T O S  S E L E C C I O N A D O S  E N  L A S  
T R D ”  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ) ,  d o n d e  s e  r e l e v a n  l a s  v e n t a s  e n  u n i d a d e s  f í s i c a s  ( e n  p o c o s  
c a s o s  v a l o r e s  e n  d ó l a r e s )  d e  l a s  t i e n d a s  r e c a u d a d o r a s  d e  d i v i s a s  y  o t r a s  e n t i d a d e s  q u e  
r e a l i z a n  a c t i v i d a d  m i n o r i s t a .
h )  E l  m o d e l o  0 7 6 2 - 0 0  -  “ V E N T A S  D E  P R O D U C C I Ó N  N A C I O N A L  A L  
M E R C A D O  E N  D I V I S A S  Y  T U R I S M O ”  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ) ,  d o n d e  s e  r e l e v a n  l a s  
v e n t a s  d e  t o d a s  l a s  e m p r e s a s  q u e  p r o d u c e n  c o n  d e s t i n o  a  l a s  T R D  y  a l  t u r i s m o ,  e n  v a l o r e s  
( d e t a l l a n d o  l a s  v e n t a s  e n  p e s o s  y  l a s  v e n t a s  e n  d ó l a r e s )  y  e n  u n i d a d e s  f í s i c a s .
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i )  E l  m o d e l o  0 7 2 9  -  0 6  -  “ D I S T R I B U C I Ó N  M A Y O R I S T A  D E  P R O D U C T O S
S E L E C C I O N A D O S ”  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l 19) ,  d o n d e  s e  d e t a l l a n  l a s  v e n t a s  d e l  c o m e r c i o  
m a y o r i s t a  a  l o s  d i s t i n t o s  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n 20 y  l a  e x i s t e n c i a  f i n a l  e n  m a n o s  d e l  
i n f o r m a n t e ,  e x p r e s a d a s  e n  u n i d a d e s  f í s i c a s  y  e n  v a l o r e s .
j )  E l  m o d e l o  5 2 0 0 - 0 2  -  “ N Ú M E R O  D E  T R A B A J A D O R E S  P O R  C A T E G O R Í A
O C U P A C I O N A L  Y  S E X O ”  ( f r e c u e n c i a  a n u a l )  q u e  r e l e v a  l a  c a n t i d a d  d e  t r a b a j a d o r e s  p a r a  
c a d a  a c t i v i d a d  y  c a t e g o r í a  o c u p a c i o n a l .
k )  E l  m o d e l o  5 2 0 1 - 0 1  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S  D E  P R O T E C C I Ó N
D E L  T R A B A J O  Y  S E G U R I D A D  S O C I A L ”  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l )  q u e  r e l e v a  l a  c a n t i d a d  
d e  h o r a s  t r a b a j a d a s  p o r  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a .
Metodologías anuales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  c o m e r c i o  q u e  r e a l i z a n  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s  y  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s  s e  e s t i m a  a  
p a r t i r  d e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  b r i n d a  e l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4 .  E l  c o m e r c i o  q u e  
r e a l i z a n  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  s e  c a l c u l a  m e d i a n t e  u n a  e s t i m a c i ó n  a  p a r t i r  d e  l a  
r e c a u d a c i ó n  d e l  I m p u e s t o  a  l o s  I n g r e s o s  P e r s o n a l e s  d e  l a  O N A T  y  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a d a  p o r  
l a  E n c u e s t a  a  l o s  T r a b a j a d o r e s  p o r  C u e n t a  P r o p i a  d e  l a  O N E .
L a  u t i l i z a c i ó n  d e l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4  e s  s i m i l a r  a  l a  d e t a l l a d a  e n  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l ,  c o n  
l a  a c l a r a c i ó n  d e  q u e  e n  e l  s e c t o r  c o m e r c i o  e l  V B P  e s  e l  m a r g e n  c o m e r c i a l .
E l  V B P  d e l  c o m e r c i o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  s e  e s t i m a  e x p a n d i e n d o  e l  
I m p u e s t o  a  l o s  I n g r e s o s  P e r s o n a l e s  a l  u n i v e r s o  e s t i m a d o  d e  e s o s  t r a b a j a d o r e s 2 1 . E n  p r o m e d i o ,  
e s t e  i m p u e s t o  r e p r e s e n t a  e l  1 3 % 22 d e  l o s  i n g r e s o s ,  d e  m o d o  t a l  q u e  e l  i n g r e s o  t o t a l  s e  o b t i e n e  
m e d i a n t e  l a  m u l t i p l i c a c i ó n  d e  l a  r e c a u d a c i ó n  p o r  e l  c o c i e n t e  1 0 0  /  1 3 .  L a  a p e r t u r a  p o r  t i p o  d e  
a c t i v i d a d  s e  r e a l i z a  a p l i c a n d o  a l  i n g r e s o  t o t a l  e s t i m a d o ,  l a  e s t r u c t u r a  d e  i n g r e s o s  y  d e  n ú m e r o  d e
19 1 5  d e  m a r z o ,  1 5  d e  j u n i o ,  1 5  d e  s e t i e m b r e  y  1 5  d e  e n e r o .
20 S e g ú n  l o s  s i g u i e n t e s  d e s t i n o s :  c o m e r c i o  m i n o r i s t a ,  a l i m e n t a c i ó n  p ú b l i c a  - r e s t a u r a n t e s - ,  a l o j a m i e n t o  y  
t u r i s m o ,  c o n s u m o  s o c i a l  - e d u c a c i ó n ,  s a l u d  p ú b l i c a  y  d e p o r t e s - ,  c o n s u m o  i n t e r m e d i o  ( a  l a  i n d u s t r i a ) ,  o t r o s  
d e s t i n o s  ( o t r o s  n o  e s p e c i f i c a d o  e n  l o s  a n t e r i o r e s )  y  c i r c u l a c i ó n  n a c i o n a l  y  t r a s l a d o s  ( e n t r e  u n  m a y o r i s t a  
c e n t r a l  a  o t r o  r e g i o n a l ) .
21 E s t e  i m p u e s t o  s e  r e c a u d a  c o n  f r e c u e n c i a  m e n s u a l  y  c o n s i s t e  e n  u n  m o n t o  f i j o  a b o n a d o  p o r  l o s  
c o n t r i b u y e n t e s  ( t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a ) .  E s e  m o n t o  f i j o  e s t á  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  i n g r e s o s  p e r s o n a l e s  
q u e  s e  e s t i m a n  p a r a  c a d a  c a t e g o r í a  d e  l o s  c u e n t a p r o p i s t a s  ( d e n o m i n a d a s  “ f i g u r a s ” ) .  C o n  l a  p r e s e n t a c i ó n  
a n u a l  d e  i n g r e s o s  y  g a s t o s  d e  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  m u c h a s  v e c e s  s e  a j u s t a  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  r e a l e s  
r e g i s t r a d o s  e n  e l  p e r í o d o .  S e  i n c l u y ó  e n  l a  c a t e g o r í a  d e l  S C N 9 3  D . 2 9  -  O t r o s  i m p u e s t o s  s o b r e  l a  
p r o d u c c i ó n .
2 E s  u n  p r o m e d i o  e s t i m a d o ,  d a d o  q u e  v a r í a  s e g ú n  l a  a c t i v i d a d  y  l a  c a t e g o r í a  i m p o s i t i v a .
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personas por categoría que brinda la “ENCUESTA A LOS TRABAJADORES POR CUENTA
PROPIA” de la ONE.
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
C o m o  m e t o d o l o g í a  g e n e r a l  s e  u t i l i z a  u n  í n d i c e  d e  v o l u m e n  f í s i c o  ( I V F )  e l a b o r a d o  a  p a r t i r  
d e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  d e  c a d a  s u b s e c t o r ,  p a r a  e x t r a p o l a r  l o s  v a l o r e s  d e l  a ñ o  b a s e .  E l  
n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  s u r g e  d e l  m o d e l o  5 2 0 0 - 0 2  p a r a  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s  y  s o c i e d a d e s  
m e r c a n t i l e s  y  d e l  M i n i s t e r i o  d e l  T r a b a j o  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a .  E n  e l  C o m e r c i o  
e x t e r i o r  s e  u t i l i z a  u n  I V F  q u e  p o n d e r a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  a z ú c a r  y  n í q u e l  y  d e  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  d e  c o m b u s t i b l e  y  a l i m e n t o s  s e l e c c i o n a d o s .  E n  e l  A c o p i o  d e  p r o d u c t o s  
a g r o p e c u a r i o s  s e  u t i l i z a  e l  I V F  q u e  r e s u l t a  d e  l a  A g r i c u l t u r a  n o  c a ñ e r a .
Metodologías trimestrales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m i s m o  m é t o d o  d e  e s t i m a c i ó n  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s .  P a r a  l a s  e m p r e s a s  
e s t a t a l e s  y  l a s  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s  s e  p r o c e s a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4 .  P a r a  l o s  
t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  s e  u t i l i z a  l a  r e c a u d a c i ó n  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  l o s  I n g r e s o s  
P e r s o n a l e s  ( d e  f r e c u e n c i a  m e n s u a l ) .  E n  e l  C o m e r c i o  e x t e r i o r  s e  a p l i c a  l a  v a r i a c i ó n  d e  v a l o r  d e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  a z ú c a r  y  n í q u e l  y  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  c o m b u s t i b l e s  y  a l i m e n t o s  
s e l e c c i o n a d o s .  E n  e l  A b a s t e c i m i e n t o  t é c n i c o  m a t e r i a l  s e  a p l i c a  l a  v a r i a c i ó n  d e  v a l o r  d e  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  d e  e q u i p o s .  E n  e l  A c o p i o  d e  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s  s e  a p l i c a  l a  v a r i a c i ó n  d e  
v a l o r  d e  l a  A g r i c u l t u r a  n o  c a ñ e r a .  E n  e l  C o m e r c i o  i n t e r i o r  m a y o r i s t a  s e  u t i l i z a  l a  v a r i a c i ó n  d e  
v a l o r  d e  l a  I n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .  E n  e l  C o m e r c i o  i n t e r i o r  m i n o r i s t a  s e  u t i l i z a  l a  v a r i a c i ó n  d e  
v a l o r  q u e  s u r g e  d e l  m o d e l o  0 7 5 8 - 0 5  ( f r e c u e n c i a  m e n s u a l ) .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m i s m o  m é t o d o  d e  e s t i m a c i ó n  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s .  E n  e l  C o m e r c i o  
e x t e r i o r  s e  u t i l i z a  u n  I V F  q u e  p o n d e r a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  a z ú c a r  y  n í q u e l  y  d e  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  d e  c o m b u s t i b l e  y  a l i m e n t o s  s e l e c c i o n a d o s ,  c o n  f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l .  E n  e l  A c o p i o  
d e  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s ,  e l  A b a s t e c i m i e n t o  t é c n i c o  m a t e r i a l ,  e l  C o m e r c i o  i n t e r i o r  m a y o r i s t a  
y  e l  C o m e r c i o  i n t e r i o r  m i n o r i s t a  s e  u t i l i z a  c o m o  s e r i e  r e l a c i o n a d a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  n ú m e r o  d e  
t r a b a j a d o r e s  p r o p o r c i o n a d a  p o r  e l  m o d e l o  0 0 5 - 0 6 .  E n  e l  A c o p i o  d e  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s  s e  
a p l i c a  l a  v a r i a c i ó n  d e  v a l o r  d e  l a  A g r i c u l t u r a  n o  c a ñ e r a .  P a r a  e l  c o m e r c i o  d e s a r r o l l a d o  p o r  l o s  
t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  s e  u t i l i z a  e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a ,  i n f o r m a d o  
p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ) .
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L a  a c t i v i d a d  d e  l o s  r e s t a u r a n t e s  s e  u b i c a  d e n t r o  d e l  c o m e r c i o  e n  e l  c l a s i f i c a d o r  C A E  b a j o  
e l  c o n c e p t o  A l i m e n t a c i ó n  p ú b l i c a ,  y  r e p r e s e n t a  e l  3 , 1 %  d e l  P I B  d e  1 9 9 7 .  L o s  p r i n c i p a l e s  s e c t o r e s  
o f e r e n t e s  s o n  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s ,  l a s  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s  y  l o s  h o g a r e s  c o m o  p r o d u c t o r e s  
p o r  c u e n t a  p r o p i a  ( l o s  d e n o m i n a d o s  “ p a l a d a r e s ” ) .
L a  a c t i v i d a d  d e  l o s  h o t e l e s  s e  c l a s i f i c a  d e n t r o  d e  l o s  s e r v i c i o s  c o m u n a l e s  y  p e r s o n a l e s  e n  
e l  c l a s i f i c a d o r  C A E ,  b a j o  l a  d e n o m i n a c i ó n  s e r v i c i o s  d e  a l o j a m i e n t o  y  r e p r e s e n t a  e l  2 , 1 %  d e l  P I B  
d e  1 9 9 7 .  L o s  p r i n c i p a l e s  s e c t o r e s  o f e r e n t e s  s o n  l a s  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s  y  l o s  h o g a r e s  e n  s u  
a c t i v i d a d  p o r  c u e n t a  p r o p i a  ( a r r e n d a m i e n t o s  d e  v i v i e n d a s  y  d e  h a b i t a c i o n e s  a  t u r i s t a s ) .  T a m b i é n  
p a r t i c i p a n ,  c o n  m e n o r  p e s o  r e l a t i v o ,  l a s  e m p r e s a s  m i x t a s  y  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s .
L a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  c o m p r e n d e n :
a )  E l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S  D E  L A  
C O N T A B I L I D A D ”  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l )  y  q u e  b r i n d a  i n d i c a d o r e s  n o m i n a l e s  d e  v e n t a s ,  
i m p o r t a c i o n e s ,  e x p o r t a c i o n e s  y  g a s t o s .
b )  L a  r e c a u d a c i ó n  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  l o s  I n g r e s o s  P e r s o n a l e s  - t r a b a j a d o r e s  p o r  
c u e n t a  p r o p i a -  q u e  b r i n d a  l a  O f i c i n a  N a c i o n a l  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  ( O N A T )  
( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ) .
c )  L a  “ E N C U E S T A  A  L O S  T R A B A J A D O R E S  P O R  C U E N T A  P R O P I A ”  d e  l a  
O N E  ( f r e c u e n c i a  a n u a l ) ,  q u e  r e l e v a  i n g r e s o s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a ,
d )  E l  m o d e l o  0 7 5 8 - 0 5  -  “ I N G R E S O S  P O R  V E N T A S  D E  B I E N E S  D E  C O N S U M O  
Y  S E R V I C I O S  A  L A  P O B L A C I Ó N ”  ( f r e c u e n c i a  m e n s u a l )  q u e  r e l e v a  e l  v a l o r  d e  l a s  
v e n t a s  d e l  c o m e r c i o  m i n o r i s t a  y  l o s  r e s t a u r a n t e s  e x p r e s a d a s  e n  v a l o r e s  ( d e t a l l a n d o  
i n g r e s o s  e n  p e s o s  y  e n  d i v i s a s ) .
e )  E l  m o d e l o  0 0 5 - 0 6  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S ”  ( f r e c u e n c i a  m e n s u a l ,  
t r i m e s t r a l  y  a n u a l ) ,  q u e  r e l e v a  i n d i c a d o r e s  n o m i n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  i n g r e s o s  y  n ú m e r o  d e  
t r a b a j a d o r e s .
f )  E l  m o d e l o  1 3 9 4 - 0 2 -  “ I N D I C A D O R E S  P R E L I M I N A R E S  D E  I N G R E S O S  Y  
A L O J A M I E N T O ”  ( f r e c u e n c i a  m e n s u a l  /  s e m e s t r a l )  q u e  r e l e v a  i n f o r m a c i ó n  d e  i n g r e s o s  d e  
l a s  a c t i v i d a d e s  v i n c u l a d a s  a l  t u r i s m o ,  e n t r e  e l l a s  l a s  d e  g a s t r o n o m í a ,  a s í  c o m o  e l  n ú m e r o  
d e  p l a z a s  d í a s  o c u p a d a s  ( d e s a g r e g a d o  n a c i o n a l  =  t u r i s m o  n a c i o n a l ) ,  h a b i t a c i o n e s  d í a s  
e x i s t e n t e s ,  h a b i t a c i o n e s  d í a s  o c u p a d a s ,  h a b i t a c i o n e s  d í a s  d i s p o n i b l e s  ( a  l a s  e x i s t e n t e s  s e  l e  
r e s t a n  l a s  n o  d i s p o n i b l e s  p o r  a r r e g l o s ,  e t c . )  y  h u é s p e d e s  t o t a l .
g )  E l  m o d e l o  5 2 0 0 - 0 2  -  “ N Ú M E R O  D E  T R A B A J A D O R E S  P O R  C A T E G O R Í A  
O C U P A C I O N  A L  Y  S E X O ”  ( f r e c u e n c i a  a n u a l )  q u e  r e l e v a  l a  c a n t i d a d  d e  t r a b a j a d o r e s  p a r a  
c a d a  a c t i v i d a d  y  c a t e g o r í a  o c u p a c i o n a l .
6. R e s ta u ra n te s  y  hoteles
Características genera les y fu en te s  de in form ación
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h )  E l  m o d e l o  5 2 0 1 - 0 1  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S  D E  P R O T E C C I Ó N  
D E L  T R A B A J O  Y  S E G U R I D A D  S O C I A L ”  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l )  q u e  r e l e v a  l a  c a n t i d a d  
d e  h o r a s  t r a b a j a d a s  p o r  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a .
Metodolosías anuales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
L a  c u e n t a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  q u e  r e a l i z a n  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s ,  s o c i e d a d e s  
m e r c a n t i l e s  y  e m p r e s a s  m i x t a s  s e  e s t i m a  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  e l  m o d e l o  5 9 0 1  -  
0 4 .  P a r a  l a  p o r c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  q u e  r e a l i z a n  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  s e  r e a l i z ó  u n a  
e s t i m a c i ó n  a  p a r t i r  d e  l a  r e c a u d a c i ó n  d e l  I m p u e s t o  a  l o s  I n g r e s o s  P e r s o n a l e s  d e  l a  O N A T  y  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  r e l e v a d a  p o r  l a  “ E N C U E S T A  A  L O S  T R A B A J A D O R E S  P O R  C U E N T A  P R O P I A ”  
d e  l a  O N E .
L a  u t i l i z a c i ó n  d e l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4  e s  s i m i l a r  a  l a  d e t a l l a d a  e n  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  y  
c o m e r c i a l .
E l  V B P  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  s e  e s t i m a  e n  f o r m a  s i m i l a r  
a l  d e l  c o m e r c i o ,  e s t o  e s  e x p a n d i e n d o  e l  I m p u e s t o  a  l o s  I n g r e s o s  P e r s o n a l e s  a l  u n i v e r s o  e s t i m a d o  
d e  c u e n t a p r o p i s t a s  d e l  s e c t o r .  E n  p r o m e d i o ,  e s t e  i m p u e s t o  r e p r e s e n t a  u n  1 3 % 23 d e  s u s  i n g r e s o s .  
E l  i n g r e s o  t o t a l  s e  e s t i m a  m e d i a n t e  l a  m u l t i p l i c a c i ó n  d e  l a  r e c a u d a c i ó n  p o r  e l  c o c i e n t e  1 0 0  /  1 3 .  
L a  a p e r t u r a  p o r  t i p o  d e  c a t e g o r í a  d e  t r a b a j a d o r  p o r  c u e n t a  p r o p i a  s e  r e a l i z a  a p l i c a n d o  a l  i n g r e s o  
t o t a l  e s t i m a d o ,  l a  e s t r u c t u r a  d e  i n g r e s o s  y  d e  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  p o r  c a t e g o r í a  q u e  b r i n d a  l a  
“ E N C U E S T A  A  L O S  T R A B A J A D O R E S  P O R  C U E N T A  P R O P I A ”  d e  l a  O N E
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
E n  l a  a c t i v i d a d  g a s t r o n ó m i c a  s e  u t i l i z a  u n  I V F  e l a b o r a d o  a  p a r t i r  d e l  n ú m e r o  d e  
t r a b a j a d o r e s ,  p a r a  e x t r a p o l a r  l o s  v a l o r e s  d e l  a ñ o  b a s e .  E l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  s u r g e  d e l  
m o d e l o  5 2 0 0 - 0 2  p a r a  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s ,  e m p r e s a s  m i x t a s  y  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s  y  d e l  
M i n i s t e r i o  d e l  T r a b a j o  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  d e  l a  a c t i v i d a d .
E n  e l  c a s o  d e  l a  a c t i v i d a d  h o t e l e r a  s e  u t i l i z a  t a m b i é n  l a  e x t r a p o l a c i ó n ,  p e r o  c o n  u n  I V F  
e l a b o r a d o  a  p a r t i r  d e l  n ú m e r o  d e  p e r n o c t e s  ( p l a z a s  d í a s  o c u p a d a s )  i n f o r m a d o  p o r  m o d e l o  1 3 9 4 -  
0 2 .  P a r a  e l  a l o j a m i e n t o  e n  v i v i e n d a s  f a m i l i a r e s  s e  u t i l i z a  e l  n ú m e r o  d e  a r r e n d a t a r i o s  p r i v a d o s .
Metodolosías trimestrales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
23 E s  u n  p r o m e d i o  e s t i m a d o ,  d a d o  q u e  v a r í a  s e g ú n  l a  a c t i v i d a d  y  l a  c a t e g o r í a  i m p o s i t i v a .
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S e  u t i l i z a  e l  m i s m o  m é t o d o  d e  e s t i m a c i ó n  d e  l o s  c á l c u l o s  a n u a l e s .  P a r a  l a s  e m p r e s a s  
e s t a t a l e s ,  l a s  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s  y  e m p r e s a s  m i x t a s  s e  p r o c e s a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  m o d e l o  
5 9 0 1 - 0 4 .  P a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  s e  u t i l i z a r á  l a  r e c a u d a c i ó n  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  
l o s  I n g r e s o s  P e r s o n a l e s  ( d e  f r e c u e n c i a  m e n s u a l ) .  S e  c u e n t a  t a m b i é n  c o n  i n f o r m a c i ó n  d e  i n g r e s o s  
r e l e v a d a  p a r a  l o s  r e s t a u r a n t e s  v i n c u l a d o s  a l  t u r i s m o ,  f u e n t e  m o d e l o  1 3 9 4 - 0 2 -  “ I N D I C A D O R E S  
P R E L I M I N A R E S  D E  I N G R E S O S  Y  A L O J A M I E N T O ” , y  c o n  l o s  i n g r e s o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
r e l e v a d o s  p o r  e l  m o d e l o  0 0 5 - 0 6  ( f r e c u e n c i a  m e n s u a l ) .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m i s m o  m é t o d o  d e  e s t i m a c i ó n  d e  l o s  c á l c u l o s  a n u a l e s .  E n  l a s  e m p r e s a s  
e s t a t a l e s ,  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s  y  e m p r e s a s  m i x t a s  s e  u t i l i z a  e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  ( f u e n t e  
m o d e l o  0 0 5 - 0 6 ) .  E n  l a  a c t i v i d a d  d e s a r r o l l a d a  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  s e  u t i l i z a  e l  
n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ) .  E n  l a  a c t i v i d a d  h o t e l e r a  s e  
u t i l i z a  e l  n ú m e r o  d e  p l a z a s  d í a s  o c u p a d a s  p o r  l o s  h u é s p e d e s .  E n  l a  a c t i v i d a d  d e  l o s  r e s t a u r a n t e s  s e  
e v a l ú a  c o m o  a l t e r n a t i v a  u t i l i z a r  e l  m é t o d o  d e  l a  d e f l a c i ó n  p o r  e l  I n d i c e  d e  P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r ,  
g r u p o  A l i m e n t o s  y  b e b i d a s  t o m a d o s  f u e r a  d e l  h o g a r .
7 .  T r a n s p o r t e ,  a l m a c e n a m i e n t o  y  c o m u n i c a c i o n e s
Características generales y fuentes de información
R e p r e s e n t a  e l  7 , 5 %  d e l  P I B  d e  1 9 9 7 ,  e l  t r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a m i e n t o  e l  5 , 8 %  y  l a s  
c o m u n i c a c i o n e s  e l  1 , 6 % .  E l  s e c t o r  o f e r e n t e  d e l  t r a n s p o r t e  l o  c o n s t i t u y e n  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s ,  
l a s  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s  y  l o s  h o g a r e s  ( t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s  p o r  c u e n t a  p r o p i a ) .  E n  e l  s e c t o r  
c o m u n i c a c i o n e s  e l  s e c t o r  o f e r e n t e  e s t á  c o n s t i t u i d o  m a y o r i t a r i a m e n t e  p o r  e m p r e s a s  m i x t a s ,  y  e n  
u n a  m e n o r  m e d i d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s .
L a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  c o m p r e n d e n :
a )  E l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S  D E  L A  
C O N T A B I L I D A D ”  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l )  y  q u e  b r i n d a  i n d i c a d o r e s  n o m i n a l e s  d e  v e n t a s ,  
i m p o r t a c i o n e s ,  e x p o r t a c i o n e s  y  g a s t o s .
b )  E l  m o d e l o  0 0 0 5 - 0 6  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S ”  ( f r e c u e n c i a  
m e n s u a l ,  t r i m e s t r a l  y  a n u a l ) ,  q u e  r e l e v a  i n d i c a d o r e s  n o m i n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  i n g r e s o s  y  
n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s .
c )  E l  m o d e l o  0 0 0 6 - 0 0  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S  Q U E  R E L E V A  L O S  
I N D I C A D O R E S  F Í S I C O S  D E L  S E C T O R ”  ( d e  f r e c u e n c i a  m e n s u a l ,  t o n e l a d a s  
t r a n s p o r t a d a s ,  p a s a j e r o s  t r a n s p o r t a d o s ,  t r á f i c o  d e  c a r g a  o  p a s a j e r o s  -  m u l t i p l i c a n d o  l a  e l  
p e s o  e n  t o n e l a d a s  m é t r i c a s  o  l a  c a n t i d a d  d e  p a s a j e r o s  p o r  l o s  k i l ó m e t r o s  r e c o r r i d o s  e n  
c a d a  v i a j e - ,  d i s t a n c i a  p r o m e d i o ,  c o r r e s p o n d e n c i a  d e  s a l i d a ,  b u l t o s  p o s t a l e s  d e  s a l i d a ,
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t e l e g r a m a s  d e  s a l i d a ,  l í n e a s  t e l e f ó n i c a s  i n s t a l a d a s )  e  i n d i c a d o r e s  n o m i n a l e s  ( f r e c u e n c i a  
t r i m e s t r a l )  a  t o d a s  l a s  e n t i d a d e s  q u e  r e a l i c e n  a c t i v i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e  y  c o m u n i c a c i o n e s .
d )  L a  r e c a u d a c i ó n  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  l o s  I n g r e s o s  P e r s o n a l e s  - t r a b a j a d o r e s  p o r
c u e n t a  p r o p i a -  q u e  b r i n d a  l a  O f i c i n a  N a c i o n a l  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  ( O N A T )  
( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ) .
e )  L a  “ E N C U E S T A  A  L O S  T R A B A J A D O R E S  P O R  C U E N T A  P R O P I A ”  d e  l a
O N E  ( f r e c u e n c i a  a n u a l ) ,  q u e  r e l e v a  i n g r e s o s  d e  l o s  c u e n t a p r o p i s t a s .
f )  E l  t o t a l  d e  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a ,  c l a s i f i c a d o  p o r  t i p o  d e  a c t i v i d a d
e c o n ó m i c a  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l )  p r o p o r c i o n a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  y  S e g u r i d a d  
S o c i a l  a  l a  D i r e c c i ó n  d e  E s t a d í s t i c a s  S o c i a l e s  d e  l a  O N E .
Metodoloeías anuales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
L a  a c t i v i d a d  d e s a r r o l l a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s ,  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s  y  e m p r e s a s  
m i x t a s  s e  c a p t a  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4 .  L a  a c t i v i d a d  q u e  r e a l i z a n  l o s  h o g a r e s  
( t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a )  s e  e s t i m a  a  p a r t i r  d e  d e  l a  r e c a u d a c i ó n  d e l  I m p u e s t o  a  l o s  
I n g r e s o s  P e r s o n a l e s  d e  l a  O N A T  y  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a d a  p o r  l a  “ E N C U E S T A  A  L O S  
T R A B A J A D O R E S  P O R  C U E N T A  P R O P I A ”  d e  l a  O N E .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a n  í n d i c e s  d e  v o l u m e n  f í s i c o  ( I V F )  p a r a  e x t r a p o l a r  l o s  v a l o r e s  d e l  a ñ o  b a s e .  A  
c o n t i n u a c i ó n  s e  s e ñ a l a  e l  i n d i c a d o r  u t i l i z a d o  e n  c a d a  s u b - r a m a  y  l a  f u e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n .
C A E C o n c e p t o I n d i c a d o r M o d e l o
0 5 0 1 0 0 T r a n s p o r t e  F e r r o v ia r io T o n e la d a s  k i l ó m e t r o  t r a n s p o r t a d a s 0 0 0 6 - 0 0
P a s a j e r o s  k i l ó m e t r o  t r a n s p o r t a d o s 0 0 0 6 - 0 0
0 5 0 2 0 1 T r a n s p o r t e  p o r  ó m n ib u s P a s a j e r o s  k i l ó m e t r o  t r a n s p o r t a d o s 0 0 0 6 - 0 0
0 5 0 2 0 2 T r a n s p o r t e  p o r  a u to s P a s a j e r o s  k i l ó m e t r o  t r a n s p o r t a d o s 0 0 0 6 - 0 0
0 5 0 2 0 3 T r a n s p o r t e  p o r  c a m io n e s T o n e la d a s  k i l ó m e t r o  t r a n s p o r t a d a s 0 0 0 6 - 0 0
0 5 0 4 0 1 T r a n s p o r t e  m a r í t im o  in te r n a c io n a l T o n e la d a s  k i l ó m e t r o  t r a n s p o r t a d a s 0 0 0 6 - 0 0
0 5 0 4 0 2 T r a n s p o r t e  m a r í t im o  d e  c a b o ta je  y  f lu v ia l T o n e la d a s  k i l ó m e t r o  t r a n s p o r t a d a s 0 0 0 6 - 0 0
P a s a j e r o s  k i l ó m e t r o  t r a n s p o r t a d o s 0 0 0 6 - 0 0
0 5 0 4 0 3 S e r v ic io s  c o n e x o s  d e l  t r a n s p o r t e  m a r í t im o N ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s 0 0 0 5 - 0 7
0 5 0 5 0 1 T r a n s p o r t e  a é r e o T o n e la d a s  k i l ó m e t r o  t r a n s p o r t a d a s 0 0 0 6 - 0 0
P a s a j e r o s  k i l ó m e t r o  t r a n s p o r t a d o s 0 0 0 6 - 0 0
0 5 0 5 0 2 S e r v ic io s  c o n e x o s  d e l  t r a n s p o r t e  a é r e o N ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s 0 0 0 5 - 0 7
0 5 0 6 0 1 A c t i v i d a d  d e  c a r g a  y  d e s c a r g a C a r g a  o p e r a d a  t o t a l 0 0 6 - 0 0
0 5 0 3 0 0 /7 0 0 O tr o s  t r a n s p o r te s N ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n ta  p r o p ia
N ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s 0 0 0 5 - 0 7
0 6 0 0 0 0 C o m u n ic a c io n e s N ú m e r o  d e  l ín e a s  e n  s e r v ic io 0 0 0 6 - 0 0
C o r r e s p o n d e n c ia  s a l id a  to ta l 0 0 0 6 - 0 0
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P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m i s m o  m é t o d o  d e  e s t i m a c i ó n  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s .  P a r a  l a s  e m p r e s a s  
e s t a t a l e s ,  l a s  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s  y  e m p r e s a s  m i x t a s  s e  p r o c e s a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  m o d e l o  
5 9 0 1 - 0 4 .  P a r a  e l  t r a n s p o r t e  b r i n d a d o  p o r  l o s  h o g a r e s  s e  u t i l i z a r a  l a  r e c a u d a c i ó n  d e l  I m p u e s t o  
s o b r e  l o s  I n g r e s o s  P e r s o n a l e s  ( d e  f r e c u e n c i a  m e n s u a l ) .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a n  l o s  m i s m o s  i n d i c a d o r e s  s e ñ a l a d o s  e n  e l  c á l c u l o  a n u a l .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  
c o m u n i c a c i o n e s  p o r  t e l é f o n o  s e  e v a l ú a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e e m p l a z a r  e l  i n d i c a d o r  l í n e a s  i n s t a l a d a s  
p o r  e l  n ú m e r o  d e  p u l s o s  t e l e f ó n i c o s ,  p a r a  l o  c u a l  l a  O N E  d e b e r á  i n i c i a r  s u  r e l e v a m i e n t o .
8 .  E s t a b l e c i m i e n t o s  f i n a n c i e r o s  y  s e g u r o s
M etodologias trim estrales
Características generales v fuentes de información
E s t e  s e c t o r  e s t á  s i e n d o  o b j e t o  d e  u n  e s t u d i o  e s p e c í f i c o ,  d e  m o d o  t a l  q u e  l a s  m e t o d o l o g í a s  
d e  e s t i m a c i ó n  a q u í  s e ñ a l a d a s  p o d r í a n  s u f r i r  m o d i f i c a c i o n e s .
R e p r e s e n t a  e l  2 , 1 %  d e l  P I B  d e  1 9 9 7  ( s e c t o r  f i n a n c i e r o  1 , 9 %  y  s e g u r o s  0 , 2 % ) .  L a  f u e n t e  
d e  i n f o r m a c i ó n  e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  d a t o s  b r i n d a d o s  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a  ( B C C )  24 
( s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s )  y  p o r  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  S e g u r o s  ( o r g a n i s m o  d e p e n d i e n t e  d e l  
M i n i s t e r i o  d e  F i n a n z a s  y  P r e c i o s ) 2 5 .
Metodologías anuales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  V B P  d e  l o s  s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s  s e  o b t i e n e  p o r  d i f e r e n c i a  e n t r e  i n t e r e s e s  c o b r a d o s  e  
i n t e r e s e s  p a g a d o s  p o r  l o s  b a n c o s ,  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  b r i n d a d a  p o r  e l  B C C .  E l  C I  t a m b i é n  s e  
c o n s t r u y e  a  p a r t i r  d e  é s t a  i n f o r m a c i ó n .
24 L a  O N E  o b t i e n e  l a  s i g u i e n t e  i n f o r m a c i ó n :  i n g r e s o s  f i n a n c i e r o s  ( i n t e r e s e s ,  c o m i s i o n e s ,  c a m b i o  y  
a r b i t r a j e  d e  m o n e d a s  y  o t r o s ) ,  e g r e s o s  f i n a n c i e r o s  ( i n t e r e s e s ,  c o m i s i o n e s ,  c a m b i o  y  a r b i t r a j e  d e  m o n e d a s  y  
o t r o s ) ,  r e m u n e r a c i o n e s  a  l o s  a s a l a r i a d o s  y  g a s t o s  p o r  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  ( a l i m e n t o s ,  m a t e r i a l e s  d e  o f i c i n a ,  
g a s o l i n a  y  d i e s e l ,  e l e c t r i c i d a d ,  t e l e f o n í a ,  e t c . ) .
25 E l  c o n c e p t o  d e  p r o d u c c i ó n  d e  s e g u r o s  e s  i g u a l  a  i n g r e s o s  n e t o s  m e n o s  p é r d i d a s  n e t a s  m á s  r e s u l t a d o s  e n  
r e a s e g u r o s  a c e p t a d o s .  L o s  i n g r e s o s  n e t o s  s o n  l a s  v e n t a s  d e  p r i m a s .  L a s  p é r d i d a s  n e t a s  i n c l u y e n  
p r e s t a c i o n e s  p a g a d a s ,  r e c l a m a c i o n e s ,  c o m i s i ó n  d e  a g e n t e s ,  o t r o s  g a s t o s  y  e s t i m a d o s  p o r  p é r d i d a s .
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L a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  a s e g u r a d o r a  s e  o b t u v o  a  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c i b i d a  
d e  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  S e g u r o s .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a n  í n d i c e s  d e  v o l u m e n  f í s i c o  ( I V F )  p a r a  e x t r a p o l a r  l o s  v a l o r e s  d e l  a ñ o  b a s e ,  
e l a b o r a d o s  a  p a r t i r  d e l  t o t a l  d e  o c u p a d o s  d e  c a d a  s e c t o r .
Metodolosías trimestrales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  e x p l i c i t a d o  p a r a  e l  c á l c u l o  a n u a l .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  e m p l e a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  d e  l a  e s t i m a c i ó n  a n u a l .
9 .  B i e n e s  i n m u e b l e s  y  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  l a s  e m p r e s a s  
Características generales v fuentes de información
L o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  p o r  l a  v i v i e n d a  ( a d m i n i s t r a c i ó n  d e  v i v i e n d a s )  r e p r e s e n t a n  e l  4 , 0 %  
d e l  P I B  d e  1 9 9 7  y  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  l a s  e m p r e s a s  e l  1 , 0 % .  E n t r e  é s t o s  ú l t i m o s  s e  d e s t a c a n  
l a  e l a b o r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  l o s  s e r v i c i o s  p r o f e s i o n a l e s ,  c o n  u n a  
p o n d e r a c i ó n  d e  0 , 4 %  c a d a  u n o .
L o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  p o r  l a  v i v i e n d a  s e  d e s a g r e g a n  e n  v i v i e n d a  a l q u i l a d a  y  v i v i e n d a  
p r o p i a .  E l  s e r v i c i o  d e  l a  v i v i e n d a  a l q u i l a d a  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  l a s  v i v i e n d a s  q u e  l a  p o b l a c i ó n  
a l q u i l a  a l  s e c t o r  g o b i e r n o .  E s  u n  s i s t e m a  d e  l e a s i n g ,  d o n d e  e l  i n q u i l i n o  p a g a  u n  v a l o r  f i j o  m e n s u a l  
p o r  u n  d e t e r m i n a d o  p e r í o d o .  U n a  v e z  f i n a l i z a d o  e l  c o n t r a t o  e l  i n q u i l i n o  s e  t r a n s f o r m a  e n  
p r o p i e t a r i o  d e  l a  v i v i e n d a .  E l  v a l o r  e s  i n f o r m a d o  c o n  f r e c u e n c i a  m e n s u a l  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  
C u b a 26 y  c o n  f r e c u e n c i a  a n u a l  p o r  e l  P r e s u p u e s t o  d e l  g o b i e r n o ,  f ü e n t e  M i n i s t e r i o  d e  F i n a n z a s  y  
P r e c i o s .  E l  s e c t o r  o f e r e n t e  e s  e l  g o b i e r n o .
E l  s e r v i c i o  d e  l a  v i v i e n d a  p r o p i a  e s t á  i n t e g r a d o  p o r  l a  i m p u t a c i ó n  d e l  v a l o r  l o c a t i v o  q u e  
r e a l i z a  e l  s i s t e m a  d e  c u e n t a s  n a c i o n a l e s  p a r a  m e d i r  l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  c o n s u m o  d e  l o s  h o g a r e s .  E l  
s e c t o r  o f e r e n t e  e s  e l  d e  H o g a r e s .
L o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  l a s  e m p r e s a s  c o m p r e n d e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  a r q u i t e c t u r a ,  
n o t a r í a s ,  c o n t a d o r e s ,  b u f e t e s  c o l e c t i v o s  ( a b o g a d o s ) ,  e t c .  L o s  s e c t o r e s  i n s t i t u c i o n a l e s  o f e r e n t e s  s o n  
l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s  y  l a s  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s .
26 I n g r e s o s  y  e g r e s o s  d e  l a  c i r c u l a c i ó n  m o n e t a r i a ,  d o n d e  s e  i n f o r m a  l a  r e c a u d a c i ó n  m e n s u a l  p o r  p a r t e  d e l  
g o b i e r n o  d e  é s t e  r u b r o  d e l  g a s t o  d e  l o s  h o g a r e s .
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a )  E l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S  D E  L A  
C O N T A B I L I D A D ”  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l )  y  q u e  b r i n d a  i n d i c a d o r e s  n o m i n a l e s  d e  v e n t a s ,  
i m p o r t a c i o n e s ,  e x p o r t a c i o n e s  y  g a s t o s .
b )  E l  m o d e l o  0 0 0 5 - 0 6  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S ”  ( f r e c u e n c i a  
m e n s u a l ,  t r i m e s t r a l  y  a n u a l ) ,  q u e  r e l e v a  i n d i c a d o r e s  n o m i n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  i n g r e s o s  y  
n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s .
c )  L a  e j e c u c i ó n  p r e s u p u e s t a r i a  e l a b o r a d a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  F i n a n z a s ,  q u e  i n c l u y e  
e n t r e  s u s  i n g r e s o s  a  l o s  a l q u i l e r e s  p e r c i b i d o s  p o r  e l  g o b i e r n o .
d )  E l  B o l e t í n  d e l  I n s t i t u t o  d e  l a  V i v i e n d a ,  q u e  p u b l i c a  e l  n ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  
t e r m i n a d a s  y  e n  e j e c u c i ó n  ( f r e c u e n c i a  m e n s u a l ) .
e )  I n g r e s o s  y  e g r e s o s  d e  l a  c i r c u l a c i ó n  m o n e t a r i a  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a ,  d o n d e  
s e  i n f o r m a  l a  r e c a u d a c i ó n  m e n s u a l  d e  l a s  v i v i e n d a s  q u e  l a  p o b l a c i ó n  a l q u i l a  a l  g o b i e r n o  
( f r e c u e n c i a  m e n s u a l ) .
Metodolosías anuales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  c á l c u l o  d e l  V B P  y  d e l  C I  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  l a s  v i v i e n d a s  a l q u i l a d a s  s u r g e  d e  
i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  e l  P r e s u p u e s t o  d e l  g o b i e r n o  ( M i n i s t e r i o  d e  F i n a n z a s  y  P r e c i o s ) .
L a  e s t i m a c i ó n  d e l  V B P  y  d e l  V A B  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  l a s  v i v i e n d a s  p r o p i a s  s e  r e a l i z a  
m u l t i p l i c a n d o  e l  s t o c k  e s t i m a d o  d e  v i v i e n d a s  p o r  u n  p r e c i o  d e l  a l q u i l e r  d e l  a ñ o  1 9 9 7 .  E s t e  p r e c i o  
s e  o b t u v o  c o m o  e l  c o c i e n t e  e n t r e  e l  v a l o r  d e  l a  v i v i e n d a  a l q u i l a d a  ( f u e n t e  P r e s u p u e s t o )  y  e l  t o t a l  
d e  v i v i e n d a s  a l q u i l a d a s  e s t i m a d o  p a r a  e s e  a ñ o ,  f u e n t e  I n s t i t u t o  d e  l a  V i v i e n d a 27 . S e  u t i l i z a  e l  
p r e c i o  d e  1 9 9 7  p o r q u e  n o  h u b o  m o d i f i c a c i o n e s  a  l o  l a r g o  d e  l o s  a ñ o s .
L a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  c u e n t a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  l a s  e m p r e s a s  s e  o b t i e n e  a  
p a r t i r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4 .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
L a  e s t i m a c i ó n  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e  1 9 9 7  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  l a s  v i v i e n d a s  a l q u i l a d a s  y  
p r o p i a s  e s  l a  m i s m a  q u e  l a  e s t i m a c i ó n  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s ,  y a  q u e  n o  h u b o  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l o s  
p r e c i o s  d e l  a l q u i l e r  e f e c t i v o  e  i m p u t a d o .
Las fuentes de información comprenden:
27 E l  I n s t i t u t o  d e  l a  V i v i e n d a  c a l c u l ó  q u e  e n  1 9 9 7  e l  1 5 .7 %  d e l  s t o c k  e s t a b a  a l q u i l a d o .  E l  s t o c k  t o t a l  d e  e s e  
a ñ o  a s c e n d í a  a  3 . 1 7 9 . 8 2 4  v i v i e n d a s  ( f u e n t e  D C N - O N E ) .
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E n  e l  c a s o  d e  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  l a s  e m p r e s a s  s e  c o n s t r u y e  u n  I V F  a  p a r t i r  d e l  
n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  o c u p a d a s .
Metodoloeías trimestrales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  c á l c u l o  l o s  s e r v i c i o s  d e  l a s  v i v i e n d a s  a l q u i l a d a s  s e  r e a l i z a  t r i m e s t r a l i z a n d o  l a  
i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  e l  P r e s u p u e s t o  d e l  g o b i e r n o  ( M i n i s t e r i o  d e  F i n a n z a s  y  P r e c i o s ) ,  
c o n  e l  m é t o d o  b e n c h m a r k i n g  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  m e n s u a l  d e  a l q u i l e r e s  p r o v i s t a  p o r  e l  B a n c o  
C e n t r a l  ( i n g r e s o s  y  e g r e s o s  d e  l a  c i r c u l a c i ó n  m o n e t a r i a ) .
L a  e s t i m a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  l a s  v i v i e n d a s  p r o p i a s  s e  r e a l i z a  a p l i c a n d o  e l  m é t o d o  d e  
b e n c h m a r k i n g .  C o m o  s e r i e  r e l a c i o n a d a  a n u a l  s e  t o m a  e l  s t o c k  a n u a l  e s t i m a d o .
L a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  c u e n t a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  l a s  e m p r e s a s  e s  l a  
m i s m a  q u e  l a  a n u a l ,  c o n  f u e n t e  e n  l o s  m o d e l o s  5 9 0 1 - 0 4  y  5 9 0 2 - 0 0 .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
E n  e l  c á l c u l o  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  l a s  v i v i e n d a s  a l q u i l a d a s  y  p r o p i a s  s e  u t i l i z a n  l a s  
e s t i m a c i o n e s  o b t e n i d a s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s ,  y a  q u e  n o  h u b o  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  
a l q u i l e r e s .  L a  D C N - O N E  e s t á  e v a l u a n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  h a c e r  u n a  n u e v a  e s t i m a c i ó n  t r i m e s t r a l  
d e l  s t o c k  d e  v i v i e n d a s ,  c o n s i d e r a n d o  a l t a s  y  b a j a s  d e  v i v i e n d a s ,  a s í  c o m o  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  
“ C E N S O S  N A C I O N A L E S  D E  P O B L A C I Ó N  Y  V I V I E N D A S ”  D E  1 9 8 1  Y  2 0 0 2 .  E n  é s t e  ú l t i m o  
s e  r e l e v ó  l a  e d a d  d e  l a  v i v i e n d a ,  d e  m o d o  t a l  q u e  c o m p a r a n d o  l a s  c i f r a s  d e l  t o t a l  d e  v i v i e n d a s  
1 9 8 1  y  e l  t o t a l  d e  v i v i e n d a s  q u e  e n  2 0 0 2  r e g i s t r a b a  m á s  d e  2 0  a ñ o s  d e  e d a d  s e  p u e d e  e s t i m a r  u n  
t o t a l  d e  b a j a s  i n t e r c e n s a l .  E s e  t o t a l  p u e d e  a n u a l i z a r s e ,  p a r a  o b t e n e r  a s í  e l  t o t a l  d e  b a j a s  p r o m e d i o  
a n u a l .  A s i m i s m o ,  s i  s e  c o m p a r a  e l  t o t a l  d e  v i v i e n d a s  q u e  e n  2 0 0 2  t i e n e n  m e n o s  d e  2 0  a ñ o s  c o n  e l  
t o t a l  d e  v i v i e n d a s  t e r m i n a d a s  e n  e s e  p e r í o d o  ( r e l e v a d o  p o r  e l  B o l e t í n  d e l  I n s t i t u t o  d e  l a  V i v i e n d a )  
s e  p o d r á  o b t e n e r  u n a  m e d i d a  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  n o  r e g i s t r a d a  p o r  l a s  e s t a d í s t i c a s  y  a j u s t a r  l u e g o  
l a s  e s t i m a c i o n e s  d e l  s e c t o r  c o n s t r u c c i o n e s  y  l a  f o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  f i j o .
E l  c á l c u l o  d e  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  l a s  e m p r e s a s  e s  s i m i l a r  a l  a n u a l .  S e  e v a l ú a  e n  u n  
f u t u r o  u t i l i z a r  i n d i c a d o r e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  ( p o r  e j e m p l o  n ú m e r o  d e  c o n t r a t o s  c e l e b r a d o s  p a r a  e l  
a l q u i l e r  o  c o m p r a v e n t a  d e  i n m u e b l e s ,  r e g i s t r o s  d e  n ú m e r o  d e  l i t i g i o s  j u d i c i a l e s ,  e t c . ) .
1 0 .  A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a ,  d e f e n s a ,  s e r v i c i o s  c o m u n a l e s  y  s o c i a l e s  
Características eenerales v  fuentes de información
E s t e  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  r e p r e s e n t a n  e l  1 4 , 5 %  d e l  P I B  d e  1 9 9 7 ,  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  
p ú b l i c a  y  l a  d e f e n s a  e l  3 , 8 %  y  l o s  s e r v i c i o s  c o m u n a l e s  y  s o c i a l e s  e l  1 0 , 7 %  ( d e n t r o  d e  e l l o s  
e d u c a c i ó n  e l  5 %  y  s a l u d  e l  4 , 7 % ) .
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L a  D C N - O N E  r e c i b e  e n  f o r m a  t r i m e s t r a l  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  e j e c u c i ó n  p r e s u p u e s t a r i a  
( t o t a l ,  i n c l u y e  N a c i ó n ,  P r o v i n c i a s  y  M u n i c i p i o s )  q u e  r e l e v a  e l  M i n i s t e r i o  d e  F i n a n z a s  y  P r e c i o s ,  
c l a s i f i c a d a  s e g ú n  e l  “ C l a s i f i c a d o r  d e  G a s t o s  C o r r i e n t e s  d e l  P r e s u p u e s t o  d e l  E s t a d o ” 2 8 .
E l  C l a s i f i c a d o r  r e ú n e  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  p o r  E p í g r a f e  y  P a r t i d a  ( q u e  s i g u e  l o s  c r i t e r i o s  d e l  
o b j e t o  d e l  g a s t o )  y  o t r a  p o r  G r u p o s  P r e s u p u e s t a r i o s  ( q u e  s i g u e  l o s  c r i t e r i o s  d e l  g a s t o  p o r  
f i n a l i d a d - f u n c i ó n ) .
E l  C l a s i f i c a d o r  p o r  E p í g r a f e  y  P a r t i d a  s e  d e s c o m p o n e  e n  :
0 1  S a l a r i o s
0 3  C o n t r i b u c i ó n  a  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l
0 4  G a s t o s  d e l  p e r s o n a l
0 5  A l i m e n t o s
0 6  V e s t u a r i o  y  r o p a  d e  c a m a
0 7  M a t e r i a l e s  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a
0 8  E s t i p e n d i o s
0 9  M e d i c a m e n t o s  y  m a t e r i a l e s  a f i n e s
1 5  O t r o s  g a s t o s  f u n d a m e n t a l e s  ( c o m b u s t i b l e s ,  e l e c t r i c i d a d ,  t r a n s p o r t e ,  e t c . )
1 6  O p e r a c i o n e s  n o  c o m e r c i a l e s
1 7  G a s t o s  v a r i o s  ( c o n s u m o  m a t e r i a l ,  s e r v i c i o s  p r o d u c t i v o s ,  i n d e m n i z a c i o n e s ,  e t c . )
A  s u  v e z ,  e l  C l a s i f i c a d o r  p o r  G r u p o s  P r e s u p u e s t a r i o s  s e  d e s a g r e g a  e n  l o s  s i g u i e n t e s
30
s e c t o r e s  :
0 1 I n d u s t r i a
0 2 C o n s t r u c c i ó n
0 3 A g r o p e c u a r i o
0 4 S i l v i c u l t u r a
0 5 T r a n s p o r t e
0 6 C o m u n i c a c i o n e s
0 7 C o m e r c i o
0 8 O t r a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s
0 9 S e r v i c i o s  C o m u n a l e s  y  P e r s o n a l e s
1 0 C i e n c i a  y  T é c n i c a
1 1 E d u c a c i ó n
1 2 C u l t u r a  y  A r t e
1 3 S a l u d  P ú b l i c a ,  A s i s t e n c i a  S o c i a l ,  D e p o r t e s  y  T u r i s m o
1 5 A d m i n i s t r a c i ó n  ( i n c l u y e  j u s t i c i a  y  d e f e n s a  y  o r d e n  i n t e r i o r )
1 6 O t r a s  A c t i v i d a d e s  n o  p r o d u c t i v a s
28 C o m i t é  E s t a t a l  d e  F i n a n z a s ,  R e p ú b l i c a  d e  C u b a ,  d i c i e m b r e  1 9 8 6 .
29 A q u í  s e  e x p o n e  p o r  E p í g r a f e ,  p e r o  a  n i v e l  d e  P a r t i d a s  h a y  m a y o r  d e t a l l e .
30 A q u í  s e  e x p o n e  p o r  S e c t o r ,  p e r o  e s t á  m á s  d e t a l l a d o ,  p o r  R a m a  y  G r u p o .
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E s t e  o r g a n i s m o  e s  t a m b i é n  e l  e n c a r g a d o  d e  e l e v a r  e n  c a d a  m e s  d e  d i c i e m b r e  e l  P r o y e c t o  
d e  P r e s u p u e s t o  d e l  a ñ o  s i g u i e n t e  a  l a  A s a m b l e a  N a c i o n a l .
Metodolosías anuales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  e l a b o r a  a  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  b r i n d a d a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  F i n a n z a s  y  P r e c i o s .  
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  c o n s t r u y e n  í n d i c e s  d e  v o l u m e n  f í s i c o  c o n  e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  o c u p a d o s  ( f u e n t e  
m o d e l o  0 0 5 - I n d i c a d o r e s  g e n e r a l e s ,  f r e c u e n c i a  m e n s u a l )  p a r a  l u e g o  e x t r a p o l a r  l o s  v a l o r e s  d e l  a ñ o  
b a s e  1 9 9 7 .
Metodolosías trimestrales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  e l a b o r a  e n  f o r m a  s i m i l a r  a l  c á l c u l o  a n u a l ,  a  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  b r i n d a d a  p o r  e l  
M i n i s t e r i o  d e  F i n a n z a s  y  P r e c i o s .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  e l a b o r a  e n  f o r m a  i d é n t i c a  a l  c á l c u l o  a n u a l ,  a  p a r t i r  d e  í n d i c e s  d e  v o l u m e n  f í s i c o  c o n  e l  
n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  o c u p a d o s  ( f u e n t e  m o d e l o  0 0 5 -  “ I N D I C A D O R E S  G E N E R A L E S ,  
F R E C U E N C I A  M E N S U A L ” )  p a r a  l u e g o  e x t r a p o l a r  l o s  v a l o r e s  d e l  a ñ o  b a s e  1 9 9 7 .  S e  c o n s i d e r a  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e e m p l a z a r  e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  p o r  e l  n ú m e r o  d e  h o r a s  t r a b a j a d a s  q u e  
r e l e v a  e l  m o d e l o  5 2 0 1  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S  D E  P R O T E C C I Ó N  D E L  
T R A B A J O  Y  S E G U R I D A D  S O C I A L ”  ( f i l a  0 1 31) ,  y a  q u e  s e  c o n s i d e r a  q u e  é s t e  i n d i c a d o r  r e f l e j a  
m e j o r  l a  e v o l u c i ó n  f í s i c a  d e  l a  a c t i v i d a d .
1 1 .  S e r v i c i o s  p e r s o n a l e s ,  d e  e s p a r c i m i e n t o  y  c u l t u r a l e s
Características senerales v fuentes de información
E s t e  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  r e p r e s e n t a n  e l  4 , 7 %  d e l  P E B  d e  1 9 9 7 ,  l o s  s e r v i c i o s  
p e r s o n a l e s  e l  3 , 3 %  y  l o s  s e r v i c i o s  d e  e s p a r c i m i e n t o  y  d e  c u l t u r a  e l  1 , 4 % .  C o m o  s e c t o r e s
31 E n  e l  a ñ o  1 9 9 7  e s t a  v a r i a b l e  l a  r e l e v a b a  e l  M o d e l o  0 0 5 .
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i n s t i t u c i o n a l e s  o f e r e n t e s  e l  m á s  i m p o r t a n t e  e s  h o g a r e s  , l u e g o  l e  s i g u e n  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s  y  
e l  g o b i e r n o ,  y  e n  f o r m a  m u y  r e d u c i d a  l a s  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s .
L a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  c o m p r e n d e n :
a )  E l  m o d e l o  5 9 0 1 - 0 4  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S  D E  L A  
C O N T A B I L I D A D ”  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l )  y  q u e  b r i n d a  i n d i c a d o r e s  n o m i n a l e s  d e  v e n t a s ,  
i m p o r t a c i o n e s ,  e x p o r t a c i o n e s  y  g a s t o s .
b )  E l  m o d e l o  0 0 0 5 - 0 6  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S ”  ( f r e c u e n c i a  
m e n s u a l ,  t r i m e s t r a l  y  a n u a l ) ,  q u e  r e l e v a  i n d i c a d o r e s  n o m i n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  i n g r e s o s  y  
n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s .
c )  L a  r e c a u d a c i ó n  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  l o s  I n g r e s o s  P e r s o n a l e s  - t r a b a j a d o r e s  p o r  
c u e n t a  p r o p i a -  q u e  b r i n d a  l a  O f i c i n a  N a c i o n a l  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  ( O N A T )  
( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ) .
d )  L a  “ E N C U E S T A  A  L O S  T R A B A J A D O R E S  P O R  C U E N T A  P R O P I A ”  d e  l a  
O N E  ( f r e c u e n c i a  a n u a l ) ,  q u e  r e l e v a  i n g r e s o s  d e  l o s  c u e n t a p r o p i s t a s .
e )  E l  t o t a l  d e  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a ,  c l a s i f i c a d o  p o r  t i p o  d e  a c t i v i d a d  
e c o n ó m i c a  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l )  p r o p o r c i o n a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  y  S e g u r i d a d  
S o c i a l  a  l a  D i r e c c i ó n  d e  E s t a d í s t i c a s  S o c i a l e s  d e  l a  O N E .
f )  I n f o r m a c i ó n  d e  i n d i c a d o r e s  f í s i c o s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  y  d e  
r a d i o  y  t e l e v i s i ó n ,  b r i n d a d a  p o r  e l  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  E s t a d í s t i c a s  C o m p l e m e n t a r i a s  
( S I E C )  d e l  M i n i s t e r i o  d e  C u l t u r a  y  d e l  I n s t i t u t o  C u b a n o  d e  R a d i o  y  T e l e v i s i ó n .
Metodolosías anuales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
L a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  c u e n t a  d e  p r o d u c c i ó n  s e  o b t i e n e  a  p a r t i r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  m o d e l o  
5 9 0 1 - 0 4  p a r a  l o s  s e r v i c i o s  o f r e c i d o s  p o r  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s  y  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s .  L a  
a c t i v i d a d  q u e  r e a l i z a n  l o s  h o g a r e s  ( t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a )  s e  e s t i m a  a  p a r t i r  d e  d e  l a  
r e c a u d a c i ó n  d e l  I m p u e s t o  a  l o s  I n g r e s o s  P e r s o n a l e s  d e  l a  O N A T  y  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a d a  p o r  
l a  “ E N C U E S T A  A  L O S  T R A B A J A D O R E S  P O R  C U E N T A  P R O P I A ”  d e  l a  O N E .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
L a  e s t i m a c i ó n  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e  1 9 9 7  s e  o b t i e n e  m u l t i p l i c a n d o  l o s  v a l o r e s  d e l  a ñ o  
b a s e  1 9 9 7  p o r  í n d i c e s  d e  v o l u m e n  f í s i c o .  E n  a l g u n o s  c a s o s  s e  u t i l i z a  c o m o  v a r i a b l e  e l  n ú m e r o  d e
32 T r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  t a l e s  c o m o  m e n s a j e r o s ,  p o n c h e r o s ,  p e l u q u e r o s ,  z a p a t e r o s ,  l i m p i a b o t a s ,  
p a q u e a d o t e s  d e  b i c i c l e t a s  y  m o t o s ,  e t c .
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o c u p a d o s ,  i n c l u y e n d o  a l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  p a r a  l a s  a c t i v i d a d e s  
d e s a r r o l l a d a s  p o r  l o s  h o g a r e s .  E n  o t r o s  c a s o s  s e  u t i l i z a n  i n d i c a d o r e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  c o m o  e s  e l  
c a s o  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  r a d i o  y  T V  ( h o r a s  d e  t r a n s m i s i ó n ) ,  m ú s i c a - t e a t r o - c i r c o  ( n ú m e r o  d e  
p a r t i c i p a n t e s  e n  e s p e c t á c u l o s  m u s i c a l e s ) ,  p r o d u c c i ó n  c i n e m a t o g r á f i c a  ( n ú m e r o  d e  c i n t a s  
p r o d u c i d a s ) ,  e x h i b i c i ó n  d e  p e l í c u l a s  ( n ú m e r o  d e  e s p e c t a d o r e s )  y  d e p o r t e  ( n ú m e r o  d e  
p a r t i c i p a n t e s  e n  c o m p e t e n c i a s ) .  E s t o s  i n d i c a d o r e s  s e  o b t i e n e n  d e l  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  
E s t a d í s t i c a s  C o m p l e m e n t a r i a s  ( S I E C )  d e l  M i n i s t e r i o  d e  C u l t u r a  y  d e l  I n s t i t u t o  C u b a n o  d e  R a d i o  y  
T e l e v i s i ó n .
Metodoloeías trimestrales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  c á l c u l o  d e l  n i v e l  d e  a c t i v i d a d  t r i m e s t r a l  s e  r e a l i z a  d e  f o r m a  s i m i l a r  a  l a  e s t i m a c i ó n
a n u a l .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
E l  c á l c u l o  d e l  n i v e l  d e  a c t i v i d a d  t r i m e s t r a l  s e  r e a l i z a  d e  f o r m a  s i m i l a r  a  l a  e s t i m a c i ó n
a n u a l .
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II. PIB T R IM E ST R A L  PO R  TIPO  D E G ASTO
E l  m é t o d o  d e  e s t i m a c i ó n  d e l  P I B  t r i m e s t r a l  p o r  c a t e g o r í a  d e  g a s t o  m u e s t r a  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a  
f i n a l  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s .  S u  u s o  e s  m e n o s  f r e c u e n t e  e n t r e  l o s  p a í s e s  q u e  p r e s e n t a n  l a s  C N T ,  
d e b i d o  a  “ p r o b l e m a s  e n  l a  d i s p o n i b i l i d a d ,  m o m e n t o  d e  r e g i s t r o ,  v a l o r a c i ó n  y  c o b e r t u r a  d e  l a s  
f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  g a s t o ” 3 3 .
E n  C u b a  s e  d i s p o n e  d e  m u y  b u e n a  i n f o r m a c i ó n  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  d e  i m p o r t a n t e s  
s e g m e n t o s  d e l  c o n s u m o  d e  l o s  h o g a r e s ,  y a  q u e  l a s  s o c i e d a d e s  r e g i s t r a n  s u s  v e n t a s  
o b l i g a t o r i a m e n t e  e n  c u e n t a s  b a n c a r i a s ,  i n f o r m a c i ó n  q u e  l u e g o  e s  c o m p i l a d a  p o r  e l  B a n c o  
C e n t r a l 34 .
S e  c u e n t a  c o n  l o s  d a t o s  v i n c u l a d o s  a l  g o b i e r n o ,  y  q u e  p e r m i t e n  c a l c u l a r  e l  c o n s u m o  d e l  
g o b i e r n o .
P a r a  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  f o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  f i j o  s e  c u e n t a  c o n  i n f o r m a c i ó n  
r e l e v a d a  p o r  l a  O N E  y  t a m b i é n  s e  i n c l u y e  u n a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  p o r  c u e n t a  p r o p i a  
r e a l i z a d a  p o r  l o s  h o g a r e s .
L a  v a r i a b l e  v a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s  e s  r e l e v a d a  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  p o r  l a  O N E  a  p a r t i r  d e  
i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a s  s o c i e d a d e s .  A  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  s e  o b t i e n e  p o r  r e s i d u o .  N o  
o b s t a n t e  e l l o ,  s e  e s t á  t r a b a j a n d o  p a r a  e s t a b l e c e r  u n a  m e t o d o l o g í a  d e  d e f l a c i ó n  d e  l o s  v a l o r e s  
c o r r i e n t e s .
E l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  d e  b i e n e s  n o  o f r e c e  m a y o r e s  p r o b l e m a s  d e  m e d i c i ó n  a  p r e c i o s  
c o r r i e n t e s ,  y  e n  e l  m a r c o  d e l  P r o y e c t o  d e  “ P e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l  S i s t e m a  d e  C u e n t a s  N a c i o n a l e s  
d e  C u b a ”  ( B T - S W E - 2 0 0 2 )  s e  h a  e l a b o r a d o  u n  d o c u m e n t o  m e t o d o l ó g i c o  d e  í n d i c e s  d e  p r e c i o s  y  
d e  v o l u m e n  t r i m e s t r a l e s  q u e  p e r m i t i r á n  m e j o r a r  l a s  e s t i m a c i o n e s  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s 3 5 . E l  
c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s ,  c o m o  s u c e d e  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p a í s e s ,  e s  d i f í c i l  d e  m e d i r .  S i n  e m b a r g o ,  
C u b a  c u e n t a  c o n  b u e n a  i n f o r m a c i ó n ,  e n  p a r t i c u l a r  p a r a  l a  c u e n t a  v i a j e s ,  u n o  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  
r u b r o s .
1 .  C o n s u m o  f i n a l  d e  l o s  h o g a r e s
Características senerales v fuentes de información
E l  g a s t o  e n  c o n s u m o  d e  l o s  h o g a r e s  c o m p r e n d e  l a s  c o m p r a s  n e t a s  ( c o m p r a s  m e n o s  v e n t a s )  
d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  r e a l i z a d o s  p o r  l o s  h o g a r e s  e n  s u  c a r á c t e r  d e  c o n s u m i d o r e s ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e
33 “ M a n u a l  d e  c u e n t a s  n a c i o n a l e s  t r i m e s t r a l e s ” , o p .  c i t .  P á g .  4 9 .
34 I n g r e s o s  y  e g r e s o s  d e  l a  c i r c u l a c i ó n  m o n e t a r i a .
35 V é a s e  d o c u m e n t o  “ I n d i c e s  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r ” .
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l a s  c o m p r a s  n e t a s  o  m e j o r a s  d e  e d i f i c i o s  r e s i d e n c i a l e s ,  d e  a c t i v o s  n o  p r o d u c i d o s  y  d e  o b j e t o s  
v a l i o s o s ,  q u e  s e  c o n s i d e r a n  p o r  s u  f i n a l i d a d  t r a n s a c c i o n e s  f i n a l e s  d e  c a p i t a l  d e  l o s  h o g a r e s .
L a  D C N - O N E  r e a l i z a  s u s  c á l c u l o s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  y  c o n s t a n t e s  c o n  l a  s i g u i e n t e  
a p e r t u r a  d e l  g a s t o  d e  c o n s u m o :
a )  M e r c a d o  e s t a t a l  t r a d i c i o n a l
C o m e r c i o  m i n o r i s t a  
A l i m e n t a c i ó n  p ú b l i c a  
E l e c t r i c i d a d ,  g a s  y  a g u a  
T r a n s p o r t e  
C o m u n i c a c i o n e s  
S e r v i c i o s  a  l a  p o b l a c i ó n
b )  M e r c a d o  a g r o p e c u a r i o
c )  M e r c a d o  e n  d i v i s a s
d )  T r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a
e )  O t r a s  f u e n t e s
A u t o c o n s u m o  a g r o p e c u a r i o  
S e r v i c i o s  d e  v i v i e n d a s  a l q u i l a d a s  
S e r v i c i o s  d e  v i v i e n d a s  p r o p i a s
E s t a  a p e r t u r a  d e l  g a s t o  s e  o r i g i n a  e n  l a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  e x i s t e n t e s .
E l  M e r c a d o  e s t a t a l  t r a d i c i o n a l  c o m p r e n d e  l a s  v e n t a s  d e  b i e n e s  c o n  p r e c i o s  c o n t r o l a d o s  
( m e r c a d o  t o p a d o )  y  l a s  v e n t a s  c o n  c a n t i d a d e s  r e g u l a d a s  ( m e r c a d o  n o r m a d o  ó  l i b r e t a  d e  c o n s u m o  
f a m i l i a r ) ,  a s í  c o m o  l a  e l e c t r i c i d a d ,  e l  g a s ,  e l  a g u a ,  e l  t r a n s p o r t e ,  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  y  l o s  
s e r v i c i o s  a  l a  p o b l a c i ó n 3 6 . S e  c u e n t a  c o n  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a d a  m e n s u a l m e n t e  p o r  e l  B a n c o  
C e n t r a l  d e  C u b a  c o n s i s t e n t e  e n  l o s  d e p ó s i t o s  q u e  l a s  e m p r e s a s  r e a l i z a n  p r o d u c t o  d e  s u s  v e n t a s  a  
l o s  h o g a r e s .
E l  M e r c a d o  a g r o p e c u a r i o  i n c l u y e  l a s  v e n t a s  q u e  e l  c o m e r c i o  y  a l g u n o s  p r o d u c t o r e s  
r e a l i z a n  e n  e s t e  m e r c a d o ,  d e  f i j a c i ó n  l i b r e  d e  p r e c i o s  d e  a c u e r d o  a  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a .  L a  
f u e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n  e s  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  f r e c u e n c i a  m e n s u a l  “ V E N T A S  E N  E L  M E R C A D O  
A G R O P E C U A R I O ”  d e l  D e p a r t a m e n t o  A g r o p e c u a r i o  d e  l a  O N E .
E l  M e r c a d o  e n  d i v i s a s  i n c l u y e  l a s  v e n t a s  d e  l a s  T i e n d a s  d e  R e c a u d a c i ó n  d e  D i v i s a s  
( T R D )  d e  p r o d u c t o s  d e  o r i g e n  n a c i o n a l  e  i m p o r t a d o  a  r e s i d e n t e s  y  n o  r e s i d e n t e s .  L a  f u e n t e  d e  
i n f o r m a c i ó n  s o n  l o s  m o d e l o s  7 6 0  -  “ V E N T A S  D E  P R O D U C T O S  S E L E C C I O N A D O S  E N  L A S  
T R D ”  y  7 6 1  -  “ C O M P R A S  Y  V E N T A S  P O R  L A S  T R D  Y  E L  T U R I S M O ” .
E l  M e r c a d o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  l a s  v e n t a s  q u e  
é s t o s  t r a b a j a d o r e s  r e a l i z a n  a  l o s  h o g a r e s ,  y  s e  e s t i m a  a  p a r t i r  d e l  I m p u e s t o  a  l o s  I n g r e s o s  
P e r s o n a l e s  d e v e n g a d o  p o r  e s t e  s e c t o r .
36 R e ú n e  d i v e r s o s  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s ,  t a l e s  c o m o  s e r v i c i o s  d e  p e l u q u e r í a ,  f o t o g r a f í a ,  l a v a n d e r í a ,  
t i n t o r e r í a ,  r e p a r a c i o n e s  d e  e l e c t r o d o m é s t i c o s ,  e t c .
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E l  A u t o c o n s u m o  a g r o p e c u a r i o  c o m p r e n d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e s t i n a d a  a l  a u t o c o n s u m o  
r e a l i z a d a  p o r  f a m i l i a s  r u r a l e s ,  p r o p o r c i o n a d o  p o r  e l  D e p a r t a m e n t o  A g r o p e c u a r i o  d e  l a  O N E .
E l  S e r v i c i o  d e  l a  v i v i e n d a  a l q u i l a d a  e s t á  c o m p u e s t o  p o r  l a s  v i v i e n d a s  q u e  l a  p o b l a c i ó n  
a l q u i l a  a l  s e c t o r  g o b i e r n o .  E n  r e a l i d a d  e s  u n  s i s t e m a  d e  l e a s i n g ,  d o n d e  e l  i n q u i l i n o  p a g a  u n  v a l o r  
f i j o  m e n s u a l  p o r  u n  d e t e r m i n a d o  p e r í o d o .  U n a  v e z  f i n a l i z a d o  e l  c o n t r a t o  e l  i n q u i l i n o  s e  
t r a n s f o r m a  e n  p r o p i e t a r i o  d e  l a  v i v i e n d a .  E l  v a l o r  e s  i n f o r m a d o  c o n  f r e c u e n c i a  m e n s u a l  p o r  e l  
B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a  y  c o n  f r e c u e n c i a  a n u a l  p o r  e l  P r e s u p u e s t o  d e l  g o b i e r n o ,  f u e n t e  M i n i s t e r i o  
d e  F i n a n z a s  y  P r e c i o s .
E l  S e r v i c i o  d e  l a  v i v i e n d a  p r o p i a  e s t á  i n t e g r a d o  p o r  l a  i m p u t a c i ó n  d e l  v a l o r  l o c a t i v o  q u e  
r e a l i z a  e l  s i s t e m a  d e  c u e n t a s  n a c i o n a l e s  p a r a  m e d i r  l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  c o n s u m o  d e  l o s  h o g a r e s .  
E n  e l  c a s o  d e  C u b a  e s  u n a  e s t i m a c i ó n  q u e  r e a l i z a  l a  D C N - O N E  a  p a r t i r  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  s t o c k  
d e  v i v i e n d a s ,  d e  f r e c u e n c i a  a n u a l .
L a  D C N - O N E  t a m b i é n  c u e n t a  c o n  l a  “ E N C U E S T A  D E  I N G R E S O S  Y  G A S T O S  D E  
L O S  H O G A R E S ” , q u e  s e  r e a l i z a  c o n  f r e c u e n c i a  a n u a l ,  t r i e n a l  y  q u i n q u e n a l ,  v a r i a n d o  e n  c a d a  
c a s o  l a  a p e r t u r a  d e l  g a s t o .  P a r a  e l  a f i o  b a s e  1 9 9 7  s e  r e a l i z ó  u n a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l o s  r e s u l t a d o s  
d e  d i c h a  e n c u e s t a  y  e l  c á l c u l o  r e a l i z a d o  p a r a  e l  c o n s u m o  d e  l o s  h o g a r e s  f u e n t e  D C N - O N E ,  n o  
d e t e c t á n d o s e  d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s .  P a r a  e l  r e s t o  d e  l o s  a ñ o s  t o d a v í a  n o  s e  e n c u e n t r a n  
f i n a l i z a d a s  l a s  t a r e a s  d e  c o m p a r a c i ó n .
Metodolosías anuales
M e r c a d o  e s t a t a l  t r a d i c i o n a l .  C o m e r c i o  M i n o r i s t a  y  A l i m e n t a c i ó n  P ú b l i c a  
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  v a l o r  d e l  c o n s u m o  a n u a l  s u r g e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  d e p ó s i t o s  q u e  l a s  e m p r e s a s  
r e a l i z a n  e n  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  l a  d e f l a c i ó n .  E l  d e f l a c t o r  e s  e l  I n d i c e  d e  P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r  -  
n i v e l  g e n e r a l  d e  l a  O N E ,  b a s e  1 9 9 9 .
M e r c a d o  e s t a t a l  t r a d i c i o n a l .  E l e c t r i c i d a d ,  s a s  y  a s u a
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  v a l o r  d e l  c o n s u m o  a n u a l  s u r g e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  d e p ó s i t o s  q u e  l a s  e m p r e s a s  
r e a l i z a n  e n  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a .
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S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  l a  d e f l a c i ó n .  E l  d e f l a c t o r  e s  e l  I n d i c e  d e  P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r  -  
n i v e l  g e n e r a l  d e  l a  O N E ,  b a s e  1 9 9 9 .
M e r c a d o  e s t a t a l  t r a d i c i o n a l .  T r a n s p o r t e
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  v a l o r  d e l  c o n s u m o  a n u a l  s u r g e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  d e p ó s i t o s  q u e  l a s  e m p r e s a s  
r e a l i z a n  e n  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  l a  d e f l a c i ó n .  E l  d e f l a c t o r  e s  e l  I n d i c e  d e  P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r  -  
n i v e l  g e n e r a l  d e  l a  O N E ,  b a s e  1 9 9 9 .
M e r c a d o  e s t a t a l  t r a d i c i o n a l .  C o m u n i c a c i o n e s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  v a l o r  d e l  c o n s u m o  a n u a l  s u r g e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  d e p ó s i t o s  q u e  l a s  e m p r e s a s  
r e a l i z a n  e n  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  l a  d e f l a c i ó n .  E l  d e f l a c t o r  e s  e l  I n d i c e  d e  P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r  -  
n i v e l  g e n e r a l  d e  l a  O N E ,  b a s e  1 9 9 9 .
M e r c a d o  e s t a t a l  t r a d i c i o n a l .  S e r v i c i o s  a  l a  p o b l a c i ó n
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  v a l o r  d e l  c o n s u m o  a n u a l  s u r g e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  d e p ó s i t o s  q u e  l a s  e m p r e s a s  
r e a l i z a n  e n  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  l a  d e f l a c i ó n .  E l  d e f l a c t o r  e s  e l  I n d i c e  d e  P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r  -  
n i v e l  g e n e r a l  d e  l a  O N E ,  b a s e  1 9 9 9 .
M e r c a d o  A g r o p e c u a r i o .
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  v a l o r  d e l  c o n s u m o  a n u a l  s u r g e  d e  l a  p u b l i c a c i ó n  “ V E N T A S  E N  E L  M E R C A D O  
A G R O P E C U A R I O ”  d e l  D e p a r t a m e n t o  A g r o p e c u a r i o  d e  l a  O N E  ( f r e c u e n c i a  m e n s u a l ) .
Precios constantes
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S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  l a  d e f l a c i ó n .  E l  d e f l a c t o r  e s  e l  I n d i c e  d e  P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r  d e  
l a  O N E ,  b a s e  1 9 9 9 .
M e r c a d o  e n  D i v i s a s .
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  c á l c u l o  s u r g e  i n f o r m a c i ó n  b r i n d a d a  p o r  l a  D i r e c c i ó n  d e  C o m e r c i o  y  T u r i s m o  d e  l a  
O N E ,  e l a b o r a d a  a  p a r t i r  d e  l o s  m o d e l o s  7 6 0  -  “ V E N T A S  D E  P R O D U C T O S  S E L E C C I O N A D O S  
E N  L A S  T R D ”  y  7 6 1  -  “ C O M P R A S  Y  V E N T A S  P O R  L A S  T R D  Y  E L  T U R I S M O ” .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  l a  d e f l a c i ó n .  H a s t a  e l  a ñ o  2 0 0 0  s e  u t i l i z ó  u n  d e f l a c t o r  a n u a l  q u e  s e  
c o n s t r u í a  a  p a r t i r  d e  u n a  c a n a s t a  d e  p r o d u c t o s  s e l e c c i o n a d o s  y  q u e  c u b r í a  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  
5 0 %  d e  l a s  v e n t a s  e n  l a s  T R D .  A  p a r t i r  d e  2 0 0 1  s e  u t i l i z a  u n a  a p e r t u r a  d e l  I P C ,  q u e  r e l e v a  l a  
e v o l u c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  e n  d i v i s a s .
T r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a .
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  e s t i m a  e x p a n d i e n d o  e l  I m p u e s t o  a  l o s  I n g r e s o s  P e r s o n a l e s  a l  u n i v e r s o  e s t i m a d o  d e  
c u e n t a p r o p i s t a s  d e l  s e c t o r .  S e  c o n s i d e r a  q u e  e s t e  i m p u e s t o  r e p r e s e n t a  e l  1 3 %  d e  l o s  i n g r e s o s  d e  
l o s  c u e n t a p r o p i a s ,  d e  m o d o  t a l  q u e  e l  i n g r e s o  t o t a l  s e  o b t i e n e  m e d i a n t e  l a  m u l t i p l i c a c i ó n  d e  l a  
r e c a u d a c i ó n  p o r  e l  c o c i e n t e  1 0 0  /  1 3 .  L a  a p e r t u r a  p o r  t i p o  d e  c u e n t a p r o p i s t a  s e  r e a l i z a  a p l i c a n d o  
a l  i n g r e s o  t o t a l  e s t i m a d o ,  l a  e s t r u c t u r a  d e  i n g r e s o s  y  d e  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  p o r  c a t e g o r í a  q u e  
b r i n d a  l a  “ E N C U E S T A  A  L O S  T R A B A J A D O R E S  P O R  C U E N T A  P R O P I A ”  r e l e v a d a  p o r  l a  
O N E .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  l a  e x t r a p o l a c i ó n ,  a  p a r t i r  d e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  q u e  r e a l i z a n  
a c t i v i d a d e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a ,  i n f o r m a d o  p o r  l a  O f i c i n a  N a c i o n a l  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  
( O N A T ) ,  d e  f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l .
O t r a s  f u e n t e s .  A u t o c o n s u m o  A s r o p e c u a r i o
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  c á l c u l o  s u r g e  d e  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  e l  D e p a r t a m e n t o  A g r o p e c u a r i o  d e  l a
O N E .
Precios constantes
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S e  u t i l i z a  e l  m i s m o  v a l o r  c o r r i e n t e ,  y a  q u e  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  p r e c i o s  n o  h a n  s i d o  
s i g n i f i c a t i v a s  e n  l o s  p e r í o d o s  c o n s i d e r a d o s .
O t r a s  f u e n t e s .  S e r v i c i o s  d e  v i v i e n d a s  a l q u i l a d a s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  c á l c u l o  s u r g e  d e  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  e n  e l  P r e s u p u e s t o  d e l  g o b i e r n o ,  p o r  e l  
M i n i s t e r i o  d e  F i n a n z a s  y  P r e c i o s ,  f r e c u e n c i a  a n u a l .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m i s m o  v a l o r  c o r r i e n t e ,  y  s e  c o n s i d e r a  q u e  e l  p r e c i o  n o  h a  v a r i a d o  a  l o  l a r g o  
d e  l o s  a ñ o s .
O t r a s  f u e n t e s .  S e r v i c i o s  d e  v i v i e n d a s  p r o p i a s  
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
E l  c á l c u l o  s e  r e a l i z a  m u l t i p l i c a n d o  e l  s t o c k  e s t i m a d o  d e  v i v i e n d a s  p o r  u n  p r e c i o  d e l  
a l q u i l e r  d e l  a ñ o  1 9 9 7 .  E s t e  p r e c i o  s e  o b t u v o  c o m o  e l  c o c i e n t e  e n t r e  e l  v a l o r  d e  l a  v i v i e n d a  
a l q u i l a d a  ( f u e n t e  P r e s u p u e s t o )  y  e l  t o t a l  d e  v i v i e n d a s  a l q u i l a d a s  e s t i m a d o  p a r a  e s e  a ñ o ,  f u e n t e  
I n s t i t u t o  d e  l a  V i v i e n d a .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m i s m o  v a l o r  c o r r i e n t e ,  y  s e  c o n s i d e r a  q u e  e l  p r e c i o  n o  h a  v a r i a d o  a  l o  l a r g o  
d e  l o s  a ñ o s .
Precios constantes
Metodologías trimestrales
M e r c a d o  e s t a t a l  t r a d i c i o n a l .  C o m e r c i o  M i n o r i s t a  y  A l i m e n t a c i ó n  P ú b l i c a  
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s t o  e s  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  
d e p ó s i t o s  q u e  r e a l i z a n  l a s  e m p r e s a s ,  b r i n d a d a  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a .
S i  b i e n  e s t a  i n f o r m a c i ó n  t i e n e  b u e n a  c o b e r t u r a  n o  t i e n e  u n a  a p e r t u r a  q u e  p e r m i t a  o b s e r v a r  
e l  c o n s u m o  p o r  d i f e r e n t e s  c o m p o n e n t e s  d e l  g a s t o .  E s  p o r  e l l o  q u e  l a  D C N - O N E  s e  e n c u e n t r a  
r e a l i z a n d o  t a r e a s  d e  c o m p a r a c i ó n  d e  l o s  d a t o s  i n f o r m a d o s  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  c o n  l a  
i n f o r m a c i ó n  p r o v i s t a  p o r  e l  m o d e l o  0 7 2 9 - 0 5  -  “ D I S T R I B U C I Ó N  M A Y O R I S T A  D E  
P R O D U C T O S  S E L E C C I O N A D O S ” , d e  f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ,  e n  p a r t i c u l a r  c o n  l a s  c o l u m n a s  2  
( C o m e r c i o  M i n o r i s t a )  y  3  ( A l i m e n t a c i ó n  p ú b l i c a ) ,  d o n d e  s e  s o l i c i t a :
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“ C o m e r c i o  m i n o r i s t a  ( c o l u m n a  2 )
S e  a n o t a  l a  d i s t r i b u c i ó n  m a y o r i s t a  c o n  d e s t i n o  a l  c o m e r c i o  m i n o r i s t a .  I n c l u y e  l a s  
e n t r e g a s  d i r e c t a s  a  l a  p o b l a c i ó n  p a r a  a q u e l l o s  p r o d u c t o s  e n  l o s  c u a l e s  e l  p r o d u c t o r  y / o  
d i s t r i b u i d o r  v e n d e  d i r e c t a m e n t e  a  l a  p o b l a c i ó n ,  a s í  c o m o  l o  d e s t i n a d o  p a r a  c u o t a s ,  d i e t a s ,  
c a m p i s m o ,  m e r c a d o  i n d u s t r i a l  a r t e s a n a l ,  m e r c a d o  a g r o p e c u a r i o ,  t i e n d a s  d e  r e c u p e r a c i ó n  d e  
d i v i s a s ,  a s í  c o m o  o t r a s  e n t r e g a s  q u e  s e  d e s t i n e n  a  l a  r e d  m i n o r i s t a  y  n o  a p a r e c e n  d e t a l l a d a s  
a n t e r i o r m e n t e .
A l i m e n t a c i ó n  p ú b l i c a  ( c o l u m n a  3 )
C o m p r e n d e  l a s  e n t r e g a s  d e  p r o d u c t o s  a  l a  g a s t r o n o m í a  p a r a  s u  p o s t e r i o r  v e n t a  a  l a  
p o b l a c i ó n  a  t r a v é s  d e  s u s  e s t a b l e c i m i e n t o s  a s í  c o m o  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  c o m i d a s  y  b u f f e t s  
p a r a  o f e r t a r  e n  t r e n e s  e s p e c i a l e s  y  o t r o s ,  y  l a  e n t r e g a  d e s t i n a d a  a  g a r a n t i z a r  l a  a c t i v i d a d  d e  
c o m e d o r e s  o b r e r o s ,  l a  c u a l  a b a r c a  l a s  e n t r e g a s  p a r a  c o m e d o r e s  e n  z o n a s  r u r a l e s  y  u r b a n a s ,  a s í  
c o m o  l a s  e n t r e g a s  d e  p r o d u c t o s  e n  d i v i s a s  a  r e s t a u r a n t e s ,  c a f e t e r í a s ,  e t c .  ” 3 7
U n a  v e z  r e a l i z a d a  l a  c o m p a r a c i ó n  s e  p o d r á  t e s t e a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  B a n c o  C e n t r a l  y  
o b t e n e r  a p e r t u r a s  d e l  g a s t o  d e l  c o n s u m o  d e  l o s  h o g a r e s .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  q u e  e l  c á l c u l o  a n u a l ,  e s  d e c i r  l a  d e f l a c i ó n  c o n  e l  I n d i c e  d e  
P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r ,  n i v e l  g e n e r a l .
A c t u a l m e n t e  l a  D C N - O N E  s e  e n c u e n t r a  r e a l i z a n d o  t a r e a s  p a r a  m e j o r a r  e s t a  m e t o d o l o g í a .
E n  e l  c a s o  d e l  c o m e r c i o  m i n o r i s t a  s e  c o n s t r u y e  u n  I V F  b a s e  1 9 9 7  e l a b o r a d o  c o n  l o s  d a t o s  
r e l e v a d o s  p o r  e l  m o d e l o  0 7 2 9 - 0 5 .  E s t e  m o d e l o  i n d a g a  v a l o r e s  m o n e t a r i o s  y  f í s i c o s  d e  l a s  v e n t a s  
c o n  d e s t i n o  a l  c o m e r c i o  m i n o r i s t a  y  l a  a l i m e n t a c i ó n  p ú b l i c a .  E l  I V F  s e  c o n f e c c i o n a  m u l t i p l i c a n d o  
p r e c i o s  m e d i o s  d e  1 9 9 7  p o r  c a n t i d a d e s  t r i m e s t r a l e s  p a r a  u n a  c a n a s t a  d e  p r o d u c t o s  s e l e c c i o n a d o s .
L a  c a n a s t a  e s t á  c o m p u e s t a  p o r  p r o d u c t o s  d e  o r i g e n  n a c i o n a l  e  i m p o r t a d o ,  s i g u i e n d o  l o s  
s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s :
a )  b i e n e s  d e  o r i g e n  n a c i o n a l :  s e l e c c i ó n  d e  l o s  m i s m o s  p r o d u c t o s  q u e  s e  u t i l i z a n  p a r a
l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  l a  o f e r t a  d e  b i e n e s ;
b )  b i e n e s  d e  o r i g e n  i m p o r t a d o :  s e l e c c i ó n  d e  a q u é l l o s  q u e  m á s  r e p r e s e n t a t i v o s  d e  l a s
v e n t a s  m i n o r i s t a s .
37 Fuente: Modelo 0729.
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E n  e l  c a s o  d e  l a  a l i m e n t a c i ó n  p ú b l i c a  s e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  l a  d e f l a c i ó n ,  d i v i d i e n d o  l o s  
v a l o r e s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  p o r  e l  í t e m  A l i m e n t o s  y  b e b i d a s  f u e r a  d e l  h o g a r  d e l  I n d i c e  d e  P r e c i o s  
a l  C o n s u m i d o r .
M e r c a d o  e s t a t a l  t r a d i c i o n a l .  E l e c t r i c i d a d ,  g a s  y  a s u a
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s t o  e s  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  
d e p ó s i t o s  q u e  r e a l i z a n  l a s  e m p r e s a s ,  b r i n d a d a  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a .  E s t o s  r e s u l t a d o s  s e  
d e b e n  c o n s i s t i r  c o n  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  l a  o f e r t a  y  c o n  l o s  o t r o s  u s o s  e c o n ó m i c o s .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  q u e  e l  c á l c u l o  a n u a l ,  e s  d e c i r  l a  d e f l a c i ó n  c o n  e l  I n d i c e  d e  
P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r ,  n i v e l  g e n e r a l .  D a d o  q u e  h a s t a  e l  m o m e n t o  n o  h a  h a b i d o  m o d i f i c a c i o n e s  
i m p o r t a n t e s  e n  l o s  p r e c i o s  d e l  c o n s u m o  d e  e s t o s  s e r v i c i o s  n i  e n  e l  n i v e l  g e n e r a l  d e  p r e c i o s  a l  
c o n s u m i d o r ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  e l  m a r g e n  d e  e r r o r  e s  p e q u e ñ o .  N o  o b s t a n t e  e l l o ,  l a  D C N - O N E  s e  
e n c u e n t r a  r e a l i z a n d o  t a r e a s  p a r a  m e j o r a r  e s t a  m e t o d o l o g í a ,  q u e  c o n s i s t e n  e n  c o n c i l i a r  l a s  
e s t i m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  l a  o f e r t a  c o n  l a s  d e  l a  d e m a n d a .
M e r c a d o  e s t a t a l  t r a d i c i o n a l .  T r a n s p o r t e
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s t o  e s  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  
d e p ó s i t o s  q u e  r e a l i z a n  l a s  e m p r e s a s ,  b r i n d a d a  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a .  L a  D C N - O N E  e s t á  
c o n s i s t i e n d o  e s t o s  r e s u l t a d o s  c o n  l a s  e s t i m a c i o n e s  o b t e n i d a s  p o r  e l  l a d o  d e  l a  o f e r t a .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  q u e  e l  c á l c u l o  a n u a l ,  e s  d e c i r  l a  d e f l a c i ó n  c o n  e l  I n d i c e  d e  
P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r ,  n i v e l  g e n e r a l .  D a d o  q u e  h a s t a  e l  m o m e n t o  n o  h a  h a b i d o  m o d i f i c a c i o n e s  
i m p o r t a n t e s  e n  l o s  p r e c i o s  d e l  c o n s u m o  d e  e s t o s  s e r v i c i o s  n i  e n  e l  n i v e l  g e n e r a l  d e  p r e c i o s  a l  
c o n s u m i d o r ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  e l  m a r g e n  d e  e r r o r  e s  p e q u e ñ o .  N o  o b s t a n t e  e l l o ,  l a  D C N - O N E  s e  
e n c u e n t r a  r e a l i z a n d o  t a r e a s  p a r a  m e j o r a r  e s t a  m e t o d o l o g í a ,  q u e  c o n s i s t e n  e n  c o n c i l i a r  l a s  
e s t i m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  l a  o f e r t a  c o n  l a s  d e  l a  d e m a n d a .
M e r c a d o  e s t a t a l  t r a d i c i o n a l .  C o m u n i c a c i o n e s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s t o  e s  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  
d e p ó s i t o s  q u e  r e a l i z a n  l a s  e m p r e s a s ,  b r i n d a d a  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a . . L a  D C N - O N E  e s t á  
c o n s i s t i e n d o  e s t o s  r e s u l t a d o s  c o n  l a s  e s t i m a c i o n e s  o b t e n i d a s  p o r  e l  l a d o  d e  l a  o f e r t a .
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S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  q u e  e l  c á l c u l o  a n u a l ,  e s  d e c i r  l a  d e f l a c i ó n  c o n  e l  í n d i c e  d e  
P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r ,  n i v e l  g e n e r a l .  D a d o  q u e  h a s t a  e l  m o m e n t o  n o  h a  h a b i d o  m o d i f i c a c i o n e s  
i m p o r t a n t e s  e n  l o s  p r e c i o s  d e l  c o n s u m o  d e  e s t o s  s e r v i c i o s  n i  e n  e l  n i v e l  g e n e r a l  d e  p r e c i o s  a l  
c o n s u m i d o r ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  e l  m a r g e n  d e  e r r o r  e s  p e q u e ñ o .  N o  o b s t a n t e  e l l o ,  l a  D C N - O N E  s e  
e n c u e n t r a  r e a l i z a n d o  t a r e a s  p a r a  m e j o r a r  e s t a  m e t o d o l o g í a ,  q u e  c o n s i s t e n  e n  c o n c i l i a r  l a s  
e s t i m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  l a  o f e r t a  c o n  l a s  d e  l a  d e m a n d a .
M e r c a d o  e s t a t a l  t r a d i c i o n a l .  S e r v i c i o s  a  l a  p o b l a c i ó n
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s t o  e s  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  
d e p ó s i t o s  q u e  r e a l i z a n  l a s  e m p r e s a s ,  b r i n d a d a  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a . . L a  D C N - O N E  e s t á  
c o n s i s t i e n d o  e s t o s  r e s u l t a d o s  c o n  l a s  e s t i m a c i o n e s  o b t e n i d a s  p o r  e l  l a d o  d e  l a  o f e r t a .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  q u e  e l  c á l c u l o  a n u a l ,  e s  d e c i r  l a  d e f l a c i ó n  c o n  e l  í n d i c e  d e  
P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r ,  n i v e l  g e n e r a l .  D a d o  q u e  h a s t a  e l  m o m e n t o  n o  h a  h a b i d o  m o d i f i c a c i o n e s  
i m p o r t a n t e s  e n  l o s  p r e c i o s  d e l  c o n s u m o  d e  e s t o s  s e r v i c i o s  n i  e n  e l  n i v e l  g e n e r a l  d e  p r e c i o s  a l  
c o n s u m i d o r ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  e l  m a r g e n  d e  e r r o r  e s  p e q u e ñ o .  N o  o b s t a n t e  e l l o ,  l a  D C N - O N E  s e  
e n c u e n t r a  r e a l i z a n d o  t a r e a s  p a r a  m e j o r a r  e s t a  m e t o d o l o g í a ,  q u e  c o n s i s t e n  e n  c o n c i l i a r  l a s  
e s t i m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  l a  o f e r t a  c o n  l a s  d e  l a  d e m a n d a .
A s i m i s m o  s e  e s t á  e v a l u a n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u t i l i z a r  u n  n u e v o  m é t o d o  d e  e s t i m a c i ó n .  
E x i s t e n  d o s  a l t e r n a t i v a s :  e l  n ú m e r o  d e  h o r a s  h o m b r e  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  s e c t o r  ( f u e n t e  m o d e l o  
5 2 0 1  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S  D E  P R O T E C C I Ó N  D E L  T R A B A J O  Y  
S E G U R I D A D  S O C I A L ” , f i l a  0 1 )  ó  l a  c a n t i d a d  f í s i c a  d e  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s .  E s t e  ú l t i m o  
i n d i c a d o r  s u r g e  d e l  m o d e l o  0 7 5 8 - 0 5  -  “ I N F O R M E  D E L  T O T A L  D E  S E R V I C I O S  
T E R M I N A D O S ” , q u e  i n f o r m a  p o r  t i p o  d e  s e r v i c i o  ( s e r v i c i o s  d e  r e p a r a c i ó n  d e
e l e c t r o d o m é s t i c o s ,  t i n t o r e r í a  y  l a v a n d e r í a ,  r e l o j e r í a ,  t a p i c e r í a ,  r e p a r a c i ó n  d e  c a l z a d o ,  s a s t r e r í a s ,  
e t c )  l o s  v a l o r e s  m o n e t a r i o s  d e  l a s  v e n t a s  y  l a s  u n i d a d e s  f í s i c a s .  E s t e  m o d e l o  f o r m a  p a r t e  d e l  
S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  E s t a d í s t i c a  C o m p l e m e n t a r i o  y  e s t á  b a j o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  M i n i s t e r i o  
d e l  C o m e r c i o  I n t e r i o r .
M e r c a d o  a s r o p e c u a r i o
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s t o  e s  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  
p u b l i c a c i ó n  “ V E N T A S  E N  E L  M E R C A D O  A G R O P E C U A R I O ”  d e l  D e p a r t a m e n t o  
A g r o p e c u a r i o  d e  l a  O N E  ( f r e c u e n c i a  m e n s u a l ) .
Precios constantes
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S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  q u e  e l  c á l c u l o  a n u a l ,  e s  d e c i r  l a  d e f l a c i ó n  c o n  e l  I n d i c e  d e  
P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r ,  n i v e l  g e n e r a l .  L a  D C N - O N E  s e  e n c u e n t r a  r e a l i z a n d o  t a r e a s  p a r a  m e j o r a r  
e s t a  m e t o d o l o g í a ,  q u e  c o n s i s t e n  e n  c o n c i l i a r  l a s  e s t i m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  l a  o f e r t a  c o n  l a s  d e  l a  
d e m a n d a ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l o s  d a t o s  f í s i c o s  q u e  s u r g e n  d e  l a  p u b l i c a c i ó n  “ V E N T A S  E N  E L  
M E R C A D O  A G R O P E C U A R I O ”  d e l  D e p a r t a m e n t o  A g r o p e c u a r i o  d e  l a  O N E .
M e r c a d o  e n  D i v i s a s .
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  f u e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  f u e n t e  D i r e c c i ó n  
d e  C o m e r c i o  y  T u r i s m o  d e  l a  O N E ,  a  p a r t i r  d e  l o s  m o d e l o s  7 6 0  -  “ V E N T A S  D E  P R O D U C T O S  
S E L E C C I O N A D O S  E N  L A S  T R D ”  y  7 6 1  -  “ C O M P R A S  Y  V E N T A S  P O R  L A S  T R D  Y  E L  
T U R I S M O ” . C a b e  c o n s i g n a r  q u e  l a  c i t a d a  D i r e c c i ó n  i n f o r m a  l a s  v e n t a s  e n  d i v i s a s ,  d e s a g r e g a d a s  
p o r  c a d a  c a d e n a :  e n t i d a d e s  t u r í s t i c a s  ( c a d e n a s  h o t e l e r a s  c o m o  C U B A N A C A N ,  G R A N  C A R I B E ,  
H O R I Z O N T E ,  I S L A  A Z U L ,  e t c . ) ,  C U B A L S E ,  C I M E X ,  T R D  C A R I B E  y  P O D E R  P O P U L A R  y  
o t r o s .  E n  c a d a  c a s o  s e  c o n s i g n a  s o b r e  e l  t o t a l  d e  l a s  v e n t a s  q u é  p o r c i ó n  c o r r e s p o n d e  a  v e n t a s  a  
r e s i d e n t e s  y  q u é  p o r c i ó n  a  n o  r e s i d e n t e s 3 8 . A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 0 ,  d e l  t o t a l  d e  l a s  
v e n t a s  e n  d i v i s a s ,  s e  c a l c u l ó  q u e  e l  7 5 %  e r a n  a  r e s i d e n t e s .  T a m b i é n  s e  i n f o r m a n  s u b t o t a l e s  p o r  
r u b r o  d e  g a s t o :  a l o j a m i e n t o ,  c o m e r c i o  m i n o r i s t a ,  g a s t r o n o m í a ,  s e r v i c e n t r o s ,  t r a n s p o r t e ,  r e c r e a c i ó n  
y  o t r o s .  D e l  t o t a l  d e  l a s  v e n t a s ,  l a  D C N - O N E  c o n s i d e r a  q u e  s ó l o  l a s  v e n t a s  a  r e s i d e n t e s  d e  l a  
c a d e n a  T R D  C a r i b e  t i e n e  c o m o  d e s t i n o  e l  c o n s u m o  d e  l o s  h o g a r e s 39 . D e  l a s  v e n t a s  r e a l i z a d a s  p o r  
e l  r e s t o  d e  l a s  c a d e n a s  a  r e s i d e n t e s  s e  c o n s i d e r a  q u e  e s  m í n i m a  l a  p o r c i ó n  q u e  s e  d e s t i n a  a l  
c o n s u m o  d e  l o s  h o g a r e s ,  y  p o r  e l l o  s e  d e s c a r t a .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  q u e  e l  c á l c u l o  a n u a l ,  e s  d e c i r  l a  d e f l a c i ó n  c o n  e l  I n d i c e  d e  
P r e c i o s  a l  C o n s u m i d o r ,  n i v e l  g e n e r a l .  L a  D C N - O N E  s e  e n c u e n t r a  r e a l i z a n d o  t a r e a s  p a r a  m e j o r a r  
e s t a  m e t o d o l o g í a ,  q u e  c o n s i s t e n  e n  o b t e n e r  o t r o  í n d i c e  d e  p r e c i o s ,  r e p r e s e n t a t i v o  d e  l a s  v e n t a s  d e l  
s e c t o r .  E s t e  í n d i c e  d e  p r e c i o s  d e b e r á  s e r  e l a b o r a d o  c o n  d o s  m e t o d o l o g í a s  d i f e r e n t e s .  H a s t a  e l  a ñ o  
2 0 0 0  s e  u t i l i z a  e l  í n d i c e  d e  p r e c i o s  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o ,  q u e  s e  e s t á  
e l a b o r a n d o  c o m o  p a r t e  d e l  s i s t e m a  d e  p r e c i o s  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  d e  f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l .  A  
p a r t i r  d e l  a ñ o  2 0 0 1  s e  u t i l i z a  e l  I P C ,  í t e m  v e n t a s  d e  b i e n e s  e n  d i v i s a s .  N o  s e  u t i l i z a  é s t e  ú l t i m o  
i n d i c a d o r  p a r a  t o d a  l a  s e r i e  p o r q u e  n o  s e  e n c u e n t r a  d i s p o n i b l e  p a r a  l o s  a ñ o s  a n t e r i o r e s  a l  2 0 0 0 .  
A s i m i s m o ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 9 6 - 2 0 0 0  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  p r o d u c t o s  v e n d i d o s  
e n  l a s  T R D  e r a  d e  o r i g e n  i m p o r t a d o ,  d e  m o d o  t a l  q u e  e l  í n d i c e  d e  l o s  b i e n e s  d e  c o n s u m o  
i m p o r t a d o  d e b e r í a  s e r  u n  i n d i c a d o r  r e p r e s e n t a t i v o 4 0 . S e  a n a l i z ó  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u t i l i z a r  u n a
P recios constantes
38 V a l o r  i n f o r m a d o  p o r  c a d a  c a d e n a .
39 E n  e s t e  c a s o  l a s  v e n t a s  e n  e l  a ñ o  2 0 0 0  a  r e s i d e n t e s  e r a n  d e l  9 8 . 7 %  d e l  t o t a l .
40 Q u e d a  p e n d i e n t e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  o  n o  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  d e  m e r c a d o .
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m e t o d o l o g í a  d e  e x t r a p o l a c i ó n  c o m o  a l t e r n a t i v a  a  l a  d e f l a c i ó n ,  p e r o  s e  d e s c a r t ó  p o r  p r o b l e m a s  d e  
c o b e r t u r a  a  l o s  a ñ o s  p r e v i o s  a l  2 0 0 1 4 1 .
T r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  y r o v i a
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  l a  e x p a n s i ó n  d e l  I m p u e s t o  a  
l o s  I n g r e s o s  P e r s o n a l e s  a l  u n i v e r s o  e s t i m a d o  d e  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  d e l  s e c t o r .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  l a  e x t r a p o l a c i ó n  m e d i a n t e  u n  I V F  b a s e  1 9 9 7  e l a b o r a d o  c o n  e l  n ú m e r o  d e  
t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  i n f o r m a d o  p o r  l a  O N A T ,  d e  f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l .
O t r a s  f u e n t e s .  A u t o c o n s u m o  A e r o p e c u a r i o
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  f u e n t e  i n f o r m a c i ó n  b r i n d a d a  
p o r  e l  D e p a r t a m e n t o  A g r o p e c u a r i o  d e  l a  O N E .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  q u e  e l  c á l c u l o  a n u a l ,  e s  d e c i r  e l  v a l o r  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  
c o r r i e n t e s ,  y a  q u e  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  p r e c i o s  n o  h a n  s i d o  s i g n i f i c a t i v a s .  E n  l a  m e d i d a  q u e  é s t a  s i g a  
s i e n d o  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  s e  c o n s i d e r a  q u e  e l  m a r g e n  d e  e r r o r  e s  p e q u e ñ o .  N o  o b s t a n t e  
e l l o ,  l a  D C N - O N E  s e  e n c u e n t r a  r e a l i z a n d o  t a r e a s  p a r a  m e j o r a r  e s t a  m e t o d o l o g í a ,  q u e  c o n s i s t e n  e n  
d e f l a c i o n a r  a  p a r t i r  d e  u n  í n d i c e  d e  p r e c i o s  i m p l í c i t o s  q u e  p o n d e r a  l o s  s e c t o r e s  l a  a g r i c u l t u r a  n o  
c a ñ e r a  y  l a  g a n a d e r í a .
O t r a s  f u e n t e s .  S e r v i c i o s  d e  v i v i e n d a s  a l q u i l a d a s  
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  e l  V B P  t r i m e s t r a l  d e l  s e c t o r  o f e r e n t e ,  f u e n t e  M i n i s t e r i o  d e  F i n a n z a s  y  P r e c i o s .  
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  a p l i c a  e l  m i s m o  v a l o r  o b t e n i d o  p a r a  l a  s e r i e  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s ,  y a  q u e  n o  s e  r e g i s t r a n  
m o d i f i c a c i o n e s  d e  p r e c i o s  e n  e l  s e c t o r .
41 E l  m o d e l o  7 6 0  r e l e v a b a  h a s t a  e l  a ñ o  2 0 0 0  s ó l o  c i n c o  p r o d u c t o s  ( a c e i t e ,  p a s t a s  a l i m e n t i c i a s ,  j a b ó n  d e  
t o c a d o r ,  j a b ó n  d e  l a v a r  y  d e t e r g e n t e )  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  11 %  d e  l a s  v e n t a s  e n  l a s  T R D
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O t r a s  f u e n t e s .  S e r v i c i o s  d e  v i v i e n d a s  p r o p i a s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  e l  V B P  t r i m e s t r a l  d e l  s e c t o r  o f e r e n t e ,  o b t e n i d o  a  p a r t i r  d e l  s t o c k  e s t i m a d o  d e  
v i v i e n d a s .  L a  D C N - O N E  s e  e n c u e n t r a  r e a l i z a n d o  t a r e a s  p a r a  m e j o r a r  e s t a  e s t i m a c i ó n ,  a  p a r t i r  d e  
u n  n u e v o  c á l c u l o  d e  l a s  b a j a s  y  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  “ C E N S O  N A C I O N A L  D E  P O B L A C I Ó N  Y  
V I V I E N D A S  2 0 0 1 ” .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  a p l i c a  e l  m i s m o  v a l o r  o b t e n i d o  p a r a  l a  s e r i e  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s ,  y a  q u e  n o  s e  r e g i s t r a n  
m o d i f i c a c i o n e s  d e  p r e c i o s  e n  e l  s e c t o r .
2 .  C o n s u m o  f i n a l  d e l  g o b i e r n o
Características Generales y  fuentes de información
E l  g a s t o  d e  c o n s u m o  f i n a l  d e l  g o b i e r n o  c o n s i s t e  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  v a l o r  d e  l o s  b i e n e s  y  
s e r v i c i o s  d e  n o  m e r c a d o  p r o d u c i d o s  p o r  e l  p r o p i o  g o b i e r n o .  P o r  c o n v e n c i ó n ,  d i c h o  v a l o r  e q u i v a l e  
a  l a  s u m a  d e l  c o n s u m o  i n t e r m e d i o ,  l a  r e m u n e r a c i ó n  d e  l o s  a s a l a r i a d o s ,  e l  c o n s u m o  d e  c a p i t a l  f i j o  
y  l o s  o t r o s  i m p u e s t o s  n e t o s  d e  s u b v e n c i o n e s  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n .
L a s  e s t i m a c i o n e s  a p o y a n  e n  l o s  c á l c u l o s  d e  l a  c u e n t a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  s e c t o r  
A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a ,  d e f e n s a  y  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  y  c o m u n a l e s ,  d e  m o d o  t a l  q u e  l a s  
m e t o d o l o g í a s  a n u a l e s  y  t r i m e s t r a l e s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  y  c o n s t a n t e s  s o n  l a s  e x p l i c i t a d a s  
a n t e r i o r m e n t e  p a r a  d i c h o  s e c t o r  d e  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a .
Metodolosías anuales
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  e l a b o r a  a  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  p r e s u p u e s t a r i a  b r i n d a d a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  
F i n a n z a s  y  P r e c i o s .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  c o n s t r u y e n  í n d i c e s  d e  v o l u m e n  f í s i c o  c o n  e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  o c u p a d o s  ( f u e n t e  
m o d e l o  0 0 5 -  “ I N D I C A D O R E S  G E N E R A L E S ” , f r e c u e n c i a  m e n s u a l )  p a r a  l u e g o  e x t r a p o l a r  l o s  
v a l o r e s  d e l  a ñ o  b a s e  1 9 9 7 .
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P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  e l a b o r a  e n  f o r m a  s i m i l a r  a l  c á l c u l o  a n u a l ,  a  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  b r i n d a d a  p o r  e l  
M i n i s t e r i o  d e  F i n a n z a s  y  P r e c i o s .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  e l a b o r a  e n  f o r m a  i d é n t i c a  a l  c á l c u l o  a n u a l ,  a  p a r t i r  d e  í n d i c e s  d e  v o l u m e n  f í s i c o  c o n  e l  
n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  o c u p a d o s  ( f u e n t e  m o d e l o  0 0 5 -  “ I N D I C A D O R E S  G E N E R A L E S ” , 
f r e c u e n c i a  m e n s u a l )  p a r a  l u e g o  e x t r a p o l a r  l o s  v a l o r e s  d e l  a ñ o  b a s e  1 9 9 7 .  S e  c o n s i d e r a  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  r e e m p l a z a r  e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  p o r  e l  n ú m e r o  d e  h o r a s  t r a b a j a d a s  q u e  
r e l e v a  e l  m o d e l o  5 2 0 1  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S  D E  P R O T E C C I Ó N  D E L  
T R A B A J O  Y  S E G U R I D A D  S O C I A L ”  ( f i l a  O I 42) ,  y a  q u e  s e  c o n s i d e r a  q u e  é s t e  i n d i c a d o r  r e f l e j a  
m e j o r  l a  e v o l u c i ó n  f í s i c a  d e  l a  a c t i v i d a d .
M etodolosías trim estrales
3 .  F o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  
Características senerales y  fuentes de información
C o m p r e n d e  l a s  c o m p r a s  n e t a s  d e  a c t i v o s  f i j o s  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  p r o d u c t o r e s .  I n c l u y e  
a c t i v o s  f i j o s  t a l e s  c o m o  v i v i e n d a s ,  o t r o s  e d i f i c i o s  y  e s t r u c t u r a s ,  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o ,  a c t i v o s  
c u l t i v a d o s ,  y  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  c o m o  e x p l o r a c i ó n  m i n e r a ,  p r o g r a m a s  d e  i n f o r m á t i c a ,  o r i g i n a l e s  
p a r a  e s p a r c i m i e n t o ,  l i t e r a r i o s  o  a r t í s t i c o s .  C o m p r e n d e  t a m b i é n  l a s  m e j o r a s  i m p o r t a n t e s  s o b r e  
a c t i v o s  t a n g i b l e s  n o  p r o d u c i d o s  y  c o s t o s  a s o c i a d o s  c o n  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  l a  p r o p i e d a d  d e  l o s  
a c t i v o s 4 3 .
T a m b i é n  i n c l u y e  l a  v a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s .
L a  D C N - O N E  r e a l i z a  l o s  c á l c u l o s  a n u a l e s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  y  c o n s t a n t e s  c o n  l a  
s i g u i e n t e  a p e r t u r a  d e l  g a s t o  e n  f o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l :
F o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  f i j o
C o n s t r u c c i o n e s
1 .  C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  e s t a t a l
2 .  C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  n o  e s t a t a l
M a q u i n a r i a s  y  e q u i p o s
O t r a s  i n v e r s i o n e s
R e p a r a c i o n e s  c a p i t a l i z a b l e s
42 E n  e l  a ñ o  1 9 9 7  e s t a  v a r i a b l e  l a  r e l e v a b a  e l  M o d e l o  0 0 5 .
43 SCN93, 10.32 A 10.34.
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L a  a c t i v i d a d  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  l a  d e s a r r o l l a n
l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s  ( c o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  e s t a t a l ) ,
l a s  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s ,  e m p r e s a s  m i x t a s ,  c o o p e r a t i v a s  ( U B P C  y  C P A )  a s í  c o m o  
t a m b i é n  l o s  h o g a r e s  -  c o n s t r u c c i ó n  p o r  c u e n t a  p r o p i a  ( c o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  n o  e s t a t a l ) .
L a  c o n s t r u c c i ó n  e s t a t a l  s e  r e l e v a  e n  e l  m o d e l o  5 7 0 2 -  “ C O N T R O L  D E L  P L A N  D E  
E J E C U C I Ó N  F Í S I C A  D E  L A  I N V E R S I Ó N ” , d e  f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ,  q u e  r e l e v a  e l  v a l o r  d e  l a  
i n v e r s i ó n  a c u m u l a d a .
L a  c o n s t r u c c i ó n  n o  e s t a t a l  s e  e s t i m a  a  p a r t i r  d e l  B o l e t í n  m e n s u a l  d e l  I n s t i t u t o  d e  l a  
V i v i e n d a ,  q u e  d e t a l l a  d e l  t o t a l  d e  o b r a s  t e r m i n a d a s  u n  í t e m  d e n o m i n a d o  “ c o n  e s f u e r z o  p r o p i o ” , 
q u e  r e f l e j a  l a  c a n t i d a d  d e  v i v i e n d a s  t e r m i n a d a s  p o r  l o s  h o g a r e s  a l  q u e  s e  l e  a d i c i o n a  e l  t o t a l  d e  
v i v i e n d a s  c o n s t r u i d a s  p o r  l a s  c o o p e r a t i v a s .
L a  i n c o r p o r a c i ó n  a l  s t o c k  d e  c a p i t a l  d e  m a q u i n a r i a s  y  e q u i p o s  c o m p r e n d e  l o s  e q u i p o s  d e  
o r i g e n  n a c i o n a l  e  i m p o r t a d o ,  y  s e  r e l e v a  e n  e l  m o d e l o  5 7 0 2 -  “ C O N T R O L  D E L  P L A N  D E  
E J E C U C I Ó N  F Í S I C A  D E  L A  I N V E R S I Ó N ” , d e  f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ,  q u e  r e l e v a  e l  v a l o r  d e  l a  
i n v e r s i ó n  a c u m u l a d a
L a s  o t r a s  i n v e r s i o n e s  i n c l u y e n  a  l a s  i n v e r s i o n e s  ( “ b e n e f i c i o s ” )  q u e  s e  h a c e n  e n  s u e l o s ,  
p l a n t a c i o n e s  y  a n i m a l e s  v i v o s  ( p l a n t a c i o n e s  p e r m a n e n t e s ,  g a n a d o  e n  d e s a r r o l l o ,  e t c )  y  q u e  s e  
d e n o m i n a n  “ a c u m u l a c i o n e s ”  e n  e l  m o d e l o  5 7 0 2 ,  q u e  e s  l a  f u e n t e  d e  r e g i s t r o  d e  é s t a  a c t i v i d a d 44 .
Variación de existencias
44 “ A c u m u l a c i o n e s
E s  e l  r e s u l t a d o  d e  l o s  v a l o r e s  r e g i s t r a d o s  p o r  c o n c e p t o  d e  a c u m u l a c i ó n ,  y a  s e a  a g r í c o l a ,  s i l v í c o l a ,  g a n a d e r a  
u  o t r o  t i p o  d e  a c u m u l a c i ó n ,  s i e m p r e  q u e  s e a  d e f i n i d a  c o m o  i n v e r s i ó n .
D e  e l l o :  a g r í c o l a s  ( f i l a  0 5 )
C o m p r e n d e  e l  v a l o r  r e g i s t r a d o  p o r  c o n c e p t o  d e  t r a b a j o s  a g r í c o l a s  d e s t i n a d o s  a l  i n c r e m e n t o  n e t o  d e l  á r e a  
d e  p l a n t a c i o n e s  p e r m a n e n t e s ,  e n  l o s  t r a b a j o s  d e  p r e p a r a c i ó n ,  s i e m b r a  y  a t e n c i ó n  h a s t a  s u  p r i m e r a  
f r u c t i f i c a c i ó n ,  d e  a q u e l l o s  c u l t i v o s  y  p l a n t a c i o n e s  c a p a c e s  d e  r e n d i r  m á s  d e  u n a  c o s e c h a .
S e  i n c l u y e n  l o s  t r a b a j o s  d e  r e s i e m b r a  ú n i c a m e n t e  c u a n d o  s o n  p r o v o c a d o s  p o r  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  
d e c l a r a d o s  o f i c i a l m e n t e .
E l  r e g i s t r o  s e  h a c e  d e  a c u e r d o  a l  c o s t o  r e a l  e n  q u e  s e  i n c u r r a ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  m o n t o  u t i l i z a d o  p a r a  
s u  f i n a n c i a m i e n t o .
D e  e l l o :  s i l v í c o l a s  ( f i l a  0 6 1
C o m p r e n d e  e l  v a l o r  r e g i s t r a d o  p o r  c o n c e p t o  d e  l o s  t r a b a j o s  d e s t i n a d o s  a  l a  p r e p a r a c i ó n ,  s i e m b r a  y  
a t e n c i ó n  d e  l a s  á r e a s  f o r e s t a l e s ,  i n c l u y e n d o  l o s  g a s t o s  d e  r e p o b l a c i ó n  f o r e s t a l  y  l o s  d e  z o n a s  f o r e s t a l e s  d e  
p r o t e c c i ó n .
E l  r e g i s t r o  s e  h a c e  d e  a c u e r d o  a l  c o s t o  r e a l  e n  q u e  s e  i n c u r r a ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  m o n t o  u t i l i z a d o  p a r a  
s u  f i n a n c i a m i e n t o .
D a d a s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  e s t a  a c t i v i d a d ,  l o s  r e c u r s o s  i n v e r t i d o s  n o  p a s a n  a  f o r m a r  p a r t e  d e  l o s  m e d i o s  
b á s i c o s ,  c a n c e l á n d o s e  a l  f i n a l i z a r  c a d a  a ñ o .
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U n  7 0 %  d e  e s t e  r u b r o  e s  i n v e r s i o n  q u e  s e  r e a l i z a  p a r a  p o n e r  e n  c o n d i c i o n e s  a l  s u e l o  u t i l i z a d o  
p a r a  l a  s i e m b r a  d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r  d e  l a  z a f r a  s i g u i e n t e .
L a s  i n v e r s i o n e s  c a p i t a l i z a b l e s  i n c l u y e n ,  t a l  c o m o  l o  d e t a l l a  e l  m o d e l o  0 0 6  -  
“ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S ” :
“ R e p a r a c i o n e s  c a p i t a l e s  ( f i l a  4 3 2 5 )
S e  c o n s i d e r a n  r e p a r a c i o n e s  c a p i t a l e s  a q u e l l o s  t r a b a j o s  d e s t i n a d o s  a  a s e g u r a r  o  r e s t i t u i r  
t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e  l a  v i d a  ú t i l  d e  u n a  c o n s t r u c c i ó n  y  s u  e f i c i e n c i a .  S e  r e a l i z a  s e g ú n  l a s  n o r m a s  
t é c n i c a s  e s t a b l e c i d a s  o  q u e  s e  e s t a b l e z c a n .
C o m p r e n d e  e l  c o n j u n t o  d e  t r a b a j o s  q u e  p r e t e n d e  r e h a b i l i t a r  l a s  c u a l i d a d e s  f u n c i o n a l e s ,  
t e c n o l ó g i c a s ,  c o n s t r u c t i v a s ,  e s t é t i c a s  y  d e  h á b i t a t  d e  u n a  o b r a  d e  a r q u i t e c t u r a ,  i n d u s t r i a l  o  d e  
i n g e n i e r í a .
M a n t e n i m i e n t o  c o n s t r u c t i v o  ( f i l a  4 3 9 5 )
S e  c o n c e p t ú a n  a q u e l l o s  t r a b a j o s  c u y o  o b j e t i v o  e s  p r e v e n i r  o  c o r r e g i r  l a s  a f e c t a c i o n e s  
c o n s t r u c t i v a s  d e  e l e m e n t o s  o  p a r t e s  a i s l a d a s  d e  u n a  o b r a ,  m e d i a n t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  l i m i t a d a  d e  
a l g u n a s  e s p e c i a l i d a d e s  c o n s t r u c t i v a s ,  s i n  q u e  e s t o  m o d i f i q u e  s u s  f u n c i o n e s ,  f o r m a  o  d i m e n s i ó n  
o r i g i n a l ” 45 .
Metodologías anuales
C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  e s t a t a l  
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  e s t i m a  a  p a r t i r  d e l  m o d e l o  5 7 0 2 -  “ C O N T R O L  D E L  P L A N  D E  E J E C U C I Ó N  F Í S I C A  
D E  L A  I N V E R S I Ó N ” , d e  f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ,  q u e  r e l e v a  e l  v a l o r  d e  l a  i n v e r s i ó n  a c u m u l a d a .
D e  e l l o :  g a n a d e r a s  ( f i l a  0 7 )
C o m p r e n d e  l a  e j e c u c i ó n  r e g i s t r a d a  p o r  c o n c e p t o  d e l  i n c r e m e n t o  n e t o  d e l  r e b a ñ o  v a c u n o  y  é q u i d o  b á s i c o ,  
t a n t o  p o r  s u  a d q u i s i c i ó n  c o m o  p o r  s u  c o n v e r s i ó n  d e  a n i m a l e s  e n  d e s a r r o l l o  a  b á s i c o s ,  a s í  c o m o  s u  m e j o r a  
c u a l i t a t i v a .
E n  c a s o s  e x c e p c i o n a l e s  s e  i n c l u i r á n ,  p r e v i a  d e c i s i ó n  s u p e r i o r ,  l a s  i n s u f i c i e n c i a s  q u e  s e  p r e s e n t e n  p a r a  
a s e g u r a r  l a  r e p o s i c i ó n .  T a m b i é n  s e  i n c l u i r á  l a  r e p o s i c i ó n  d e l  g a n a d o  v a c u n o  p r o d u c t i v o  y  l o s  é q u i d o s  p o r  
m u e r t e  o  p é r d i d a s  d e b i d a s  a  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  u  o t r a s  c a u s a s  n o  i m p u t a b l e s  a  l a s  e m p r e s a s ,  c u a n d o  e l l o  
s e a  o f i c i a l m e n t e  a u t o r i z a d o .
E l  r e g i s t r o  s e  h a c e  d e  a c u e r d o  a l  c o s t o  r e a l  e n  q u e  s e  i n c u r r a ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  m o d o  u t i l i z a d o  p a r a  
s u  f i n a n c i a m i e n t o ” . F u e n t e :  m o d e l o  5 7 0 2 .
45 F u e n t e :  m o d e l o  0 0 0 6 -  I n d i c a d o r e s  s e l e c c i o n a d o s .
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S e  e s t i m a  p o r  e l  m é t o d o  d e  l a  e x t r a p o l a c i ó n .  E l  I V F  s e  o b t i e n e  a  p a r t i r  d e l  n ú m e r o  d e  
o b r a s  t e r m i n a d a s ,  r e l e v a d o  p o r  e l  m o d e l o  0 2 0 2 - 0 2  -  “ C O N T R O L  D E  O B R A S  T E R M I N A D A S ” , 
f r e c u e n c i a  m e n s u a l .
Precios constantes
C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  n o  e s t a t a l
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  e s t i m a  a  p a r t i r  d e l  n ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  t e r m i n a d a s .  A  l a s  v i v i e n d a s  c o n s t r u i d a s  p o r  l a s  
c o o p e r a t i v a s  s e  l e  a d i c i o n a  e l  t o t a l  d e  v i v i e n d a s  c o n s t r u i d a s  p o r  l o s  h o g a r e s  ( f u e n t e  B o l e t í n  
m e n s u a l  d e l  I n s t i t u t o  d e  l a  V i v i e n d a ,  í t e m  “ c o n  e s f u e r z o  p r o p i o ” ) .  E s e  t o t a l  s e  m u l t i p l i c ó  p o r  u n  
p r e c i o  e s t i m a d o  p a r a  u n a  v i v i e n d a  m e d i a  t o t a l  p a í s  ( e s t i m a c i ó n  d e  l a  D C N - O N E ) ,  o b t e n i é n d o s e  
a s í  u n  v a l o r  t o t a l  d e  l a s  v i v i e n d a s  t e r m i n a d a s .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  e s t i m a  d e  i g u a l  f o r m a  q u e  l o s  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .
M a q u i n a r i a  y  e q u i p o s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  e s t i m a  c o n  l o s  v a l o r e s  n o m i n a l e s  d e  a v a n c e  d e  l a  i n v e r s i ó n ,  r e l e v a d o s  e n  e l  m o d e l o
5 7 0 2 .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  l a  d e f l a c i ó n .  E l  d e f l a c t o r  d e  l a  m a q u i n a r i a  d e  o r i g e n  n a c i o n a l  e s  e l  
í n d i c e  d e  p r e c i o s  i m p l í c i t o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  m a q u i n a r i a  
n o  e l é c t r i c a  ( r a m a  0 1 0 5 0 0 ) .  E l  d e f l a c t o r  d e  l a  m a q u i n a r i a  d e  o r i g e n  i m p o r t a d o  e s  u n  í n d i c e  d e  
p r e c i o s  o b t e n i d o  m e d i a n t e  u n a  p o n d e r a c i ó n  d e  u n a  c a n a s t a  d e  í n d i c e s  d e  p r e c i o s  d e  e x p o r t a c i ó n  
d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  d e  l o s  p a í s e s  q u e  C u b a  i m p o r t a  e q u i p o s ,  f u e n t e  A n u a r i o  d e  C o m e r c i o  
I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  O N U .  L a  D C N - O N E  s e  e n c u e n t r a  a c t u a l m e n t e  c o n c i l i a n d o  l a  m e t o d o l o g í a  d e  
l a  m a q u i n a r i a  d e  o r i g e n  n a c i o n a l  c o n  l a s  e s t i m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  l a  c u e n t a  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  
y a  q u e  é s t a s  ú l t i m a s  s e  a p o y a n  e n  e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  o c u p a d o s .
O t r a s  i n v e r s i o n e s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  e s t i m a  c o n  l o s  v a l o r e s  n o m i n a l e s  d e  a v a n c e  d e  l a  i n v e r s i ó n ,  r e l e v a d o s  e n  e l  m o d e l o
5702.
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S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  l a  e x t r a p o l a c i ó n ,  a  p a r t i r  d e  l a  s u p e r f i c i e  s e m b r a d a  d e  c a ñ a  d e  
a z ú c a r .  S e  d e c i d i ó  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  é s t e  i n d i c a d o r  y a  q u e  e s  e l  p r i n c i p a l  p r o d u c t o  s o b r e  e l  q u e  s e  
r e a l i z a n  t r a b a j o s  a g r í c o l a s  d e  i n v e r s i ó n  e n  l a  t i e r r a .
Precios constantes
R e p a r a c i o n e s  c a p i t a l i z a b l e s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  e s t i m a  c o n  l o s  v a l o r e s  n o m i n a l e s  d e  a v a n c e  d e  l a  i n v e r s i ó n ,  r e l e v a d o s  e n  e l  m o d e l o  
0 0 0 6  -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S ” , s e l e c c i o n á n d o s e  a q u e l l o s  q u e  s e  c o n s i d e r a n  
f o r m a c i ó n  d e  c a p i t a l  y  n o  r e p a r a c i o n e s  c o r r i e n t e s .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  l a  e x t r a p o l a c i ó n .  E l  I V F  e s  e l  q u e  s u r g e  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  
m o n t a j e  e s t a t a l .
V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  e s t i m a  c o n  l o s  v a l o r e s  n o m i n a l e s  d e  a v a n c e  d e  l a  i n v e r s i ó n ,  r e l e v a d o s  e n  e l  m o d e l o  
5 9 0 1 -  “ I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S  D E  L A  C O N T A B I L I D A D ” , d e  f r e c u e n c i a  
t r i m e s t r a l ,  q u e  r e l e v a  e l  s a l d o  i n i c i a l  y  e l  s a l d o  f i n a l  d e  l o s  i n v e n t a r i o s .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
L a  v a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  a n u a l  e s  e l  r e s i d u o  q u e  q u e d a  p o r  
d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a  a g r e g a d a s .
Metodolosías trimestrales
C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  e s t a t a l
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  p a r a  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s t o  e s  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e l  m o d e l o  5 7 0 2 .
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S e  u t i l i z a  l a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  p a r a  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s  d e c i r  e l  n ú m e r o  d e  
o b r a s  t e r m i n a d a s  r e l e v a d o  p o r  e l  0 2 0 2 - 0 2  -  “ C O N T R O L  D E  O B R A S  T E R M I N A D A S ” . L a  
D C N - O N E  e s t á  r e v i s a n d o  é s t a  m e t o d o l o g í a  m e d i a n t e  u n  e s t u d i o  q u e  c o m p a r a  l o s  r e s u l t a d o s  a  
p r e c i o s  c o n s t a n t e s  c o n  l o s  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .  A c t u a l m e n t e ,  e n  l a s  e s t i m a c i o n e s  a  p r e c i o s  
c o n s t a n t e s  s e  e s t á  c a r g a n d o  a  l a  f o r m a c i ó n  d e  c a p i t a l  e l  f i n a l  d e  o b r a ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a s  
e s t i m a c i o n e s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  s e  e s t á  c o n s i d e r a n d o  e l  a v a n c e  d e  o b r a .  E s t a  i n c o n s i s t e n c i a  
p u e d e  o r i g i n a r  v a r i a c i o n e s  e x t r e m a s  e n  l o s  p r e c i o s  i m p l í c i t o s .  P a r a  e v i t a r  e s t a s  p o s i b l e s  
d i s t o r s i o n e s  s e  p o d r í a  a v a n z a r  e n  m o d i f i c a r  l a  m e t o d o l o g í a  d e  l o s  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  
( d e f l a c i o n a n d o  l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  d e l  m o d e l o  5 7 0 2 ,  p a r a  l o  c u a l  s e  r e q u i e r e  d e  u n  í n d i c e  d e  
c o s t o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n )  ó  m o d i f i c a r  l a  m e t o d o l o g í a  d e  c a p t a c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  
( v a l o r i z a n d o  e l  n ú m e r o  d e  o b r a s  t e r m i n a d a s  r e l e v a d o  p o r  e l  m o d e l o  0 2 0 2 ,  p a r a  l o  c u a l  s e  r e q u i e r e  
u n a  e s t i m a c i ó n  d e l  c o s t o  d e  c a d a  o b r a  t e r m i n a d a ) .
C o n s t r u c c i ó n  y  m o n t a j e  n o  e s t a t a l
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m e t o d o l o g í a  d e  c á l c u l o  a n u a l ,  e s  d e c i r  e l  n ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  t e r m i n a d a s  p o r  
l o s  h o g a r e s  y  p o r  l a s  c o o p e r a t i v a s .  E l  p r o b l e m a  q u e  t i e n e  e s t a  m e t o d o l o g í a  e s  l a  f a l t a  d e  u n  p r e c i o  
t r i m e s t r a l  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  v i v i e n d a s .  E s  p o r  e l l o  q u e  s e r í a  i m p o r t a n t e  c o n t a r  a  f u t u r o  c o n  u n  
í n d i c e  d e  c o s t o s  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  e l a b o r a d o  a  p a r t i r  d e  u n a  c a n a s t a  q u e  i n c l u y a  a  l o s  i n s u m o s  
t í p i c o s  d e  l a  a c t i v i d a d  y  p r o c e s a n d o  l o s  p r e c i o s  r e l e v a d o s  p o r  e l  m o d e l o  0 1 0 3 -  “ E N C U E S T A  D E  
P R E C I O S  I N D U S T R I A L E S ” .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  p a r a  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s  d e c i r  e l  n ú m e r o  d e  
v i v i e n d a s  t e r m i n a d a s .
M a q u i n a r i a  y  e q u i n o s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  l a  u t i l i z a  l a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  p a r a  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s t o  e s  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e l  m o d e l o  5 7 0 2 .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
P a r a  e l  e q u i p o  d e  o r i g e n  n a c i o n a l  s e  u t i l i z a  l a  m e t o d o l o g í a  d e  d e f l a c i ó n  e m p l e a d a  e n  e l  
c á l c u l o  a n u a l .  P a r a  e l  e q u i p o  d e  o r i g e n  i m p o r t a d o  s e  u t i l i z a  e l  í n d i c e  d e  p r e c i o s  d e  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l ,  d e  f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l .
Precios constantes
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P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  p a r a  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s t o  e s  l a  i n f o r m a c i ó n  
d e l  m o d e l o  5 7 0 2 .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  b e n c h m a r k i n g .
R e p a r a c i o n e s  c a v i t a l i z a b l e s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  p a r a  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s t o  e s  l a  i n f o r m a c i ó n  
d e l  m o d e l o  0 0 0 6 .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  e m p l e a  l a  m e t o d o l o g í a  a c t u a l m e n t e  e n  u s o  p a r a  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s .  E n  e l  
m e d i a n o  p l a z o  s e  p o d r í a  c o n s t r u i r  u n  í n d i c e  d e  c o s t o s  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  c o n s i d e r a n d o  u n a  
c a n a s t a  q u e  i n c l u y a  a  l o s  i n s u m o s  t í p i c o s  d e  l a  a c t i v i d a d  y  p r o c e s a n d o  l o s  p r e c i o s  r e l e v a d o s  p o r  
e l  m o d e l o  0 1 0 3 -  “ E N C U E S T A  D E  P R E C I O S  I N D U S T R I A L E S ” .
V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  p a r a  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s t o  e s  l a  i n f o r m a c i ó n  
d e l  m o d e l o  5 9 0 1 .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  e n  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s  ( e l  r e s i d u o  e n t r e  l a  o f e r t a  
y  l a  d e m a n d a ) .  C o m o  m e t o d o l o g í a  a l t e r n a t i v a  a  u t i l i z a r s e  e n  e l  f u t u r o  s e  p o d r í a  e v a l u a r  e l  m é t o d o  
d e  l a  d e f l a c i ó n  d e  l o s  i n v e n t a r i o s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .  E n  e l  m o d e l o  5 9 0 1 ,  s e  d e s a g r e g a n  l o s  
s t o c k s  d e  i n v e n t a r i o s  e n  p r o d u c c i ó n  e n  p r o c e s o ,  p r o d u c c i o n e s  t e r m i n a d a s  y  o t r o s .  P a r a  c a d a  r a m a  
d e  l a  e c o n o m í a  s e  p o d r í a  d e t e r m i n a r  q u é  p r o d u c t o s  y  q u é  i n s u m o s  s o n  l o s  t í p i c o s  d e  l a  r a m a .  
L u e g o  s e  p o d r á  c o n s t r u i r  u n  í n d i c e  d e  p r e c i o s  p a r a  c a d a  r a m a ,  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  s e l e c c i o n a d o s ,  a  
p a r t i r  d e  l o s  p r e c i o s  r e l e v a d o s  p o r  e l  m o d e l o  0 1 0 3 -  “ E N C U E S T A  D E  P R E C I O S  
I N D U S T R I A L E S ” . E s e  í n d i c e  d e  p r e c i o s  s e  p o d r á  u t i l i z a r  p a r a  d e f l a c i o n a r  c a d a  s t o c k  i n i c i a l  y  
f i n a l  ( f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l )  y  o b t e n e r  a s í  e l  v a l o r  d e  l o s  s t o c k s  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s .  P o r  
d i f e r e n c i a  s e  o b t e n d r í a  e l  v a l o r  d e  l a  v a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s .
O tras inversiones
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4. E x p o rta c io n e s  e im p o rtac io n es
Características generales y fuentes de información
L a  f u e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e  i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  p r o v i e n e  d e  l a  a d u a n a ,  
q u e  m e n s u a l m e n t e  r e m i t e  a  l a  O N E  s u  b a s e  d e  d a t o s  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r .
L a s  e s t i m a c i o n e s  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e  i m p o r t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s  s e  a p o y a n  e n  l o s  
c á l c u l o s  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  q u e  r e a l i z a  l a  D i r e c c i ó n  d e  E s t a d í s t i c a s  E c o n ó m i c a s  y  
F i n a n c i e r a s  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a  ( B C C ) ,  c o n  f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l .
A c t u a l m e n t e  l a  D C N - O N E  s e  e n c u e n t r a  d e s a r r o l l a n d o  t a r e a s ,  e n  e l  m a r c o  d e l  P r o y e c t o  d e  
P e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l  S i s t e m a  d e  C u e n t a s  N a c i o n a l e s  d e  C u b a ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  o b t e n e r  í n d i c e s  
d e  p r e c i o s  y  d e  v o l u m e n  f í s i c o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  c o n  f r e c u e n c i a  
t r i m e s t r a l .
Metodolosías anuales
E x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  e s t i m a  a  p a r t i r  d e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  b a s e  d e  d a t o s  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a  A d u a n a .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  e s t i m a  p o r  e l  m é t o d o  d e  l a  d e f l a c i ó n .  E l  í n d i c e  d e  p r e c i o s  e s  u n  í n d i c e  t i p o  L a s p e y r e s ,  
c o n  u n a  c a n a s t a  q u e  r e p r e s e n t a b a  e n  l a  b a s e  e l  9 4 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  y  q u e  n o  h a  p e r d i d o  
r e p r e s e n t a t i v i d a d  a  l o  l a r g o  d e  l o s  a ñ o s .
I m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  e s t i m a  a  p a r t i r  d e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  b a s e  d e  d a t o s  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a  A d u a n a .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  e s t i m a  p o r  e l  m é t o d o  d e  l a  d e f l a c i ó n .  E l  í n d i c e  d e  p r e c i o s  e s  u n  í n d i c e  t i p o  L a s p e y r e s ,  
c o n  u n a  c a n a s t a  q u e  f u e  p e r d i e n d o  r e p r e s e n t a t i v i d a d  a  l o  l a r g o  d e  l o s  a ñ o s ,  p r o d u c t o  d e  l a  
v a r i a b i l i d a d  q u e  p r e s e n t a n  l o s  p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s .
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E x p o r t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  e s t i m a  p o r  e l  m é t o d o  d e  l a  e x t r a p o l a c i ó n .  E l  I V F  s e  c a l c u l a  a  p a r t i r  d e l  t o t a l  d e  t u r i s t a s  
i n g r e s a d o s  a l  p a í s  i n f o r m a d o  p o r  l a  D i r e c c i ó n  d e  I n m i g r a c i ó n  y  E x t r a n j e r í a ,  s i n  p o n d e r a r  p o r  u n a  
c a n a s t a  d e l  g a s t o  q u e  c o n t e m p l e  e l  o r i g e n  y  l a  e s t a d í a  p r o m e d i o  d e l  t u r i s t a .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  e l  
t u r i s m o  e s  e l  r u b r o  m á s  r e p r e s e n t a t i v o  ( 8 0 % )  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s .
I m p o r t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  a d o p t a  e l  m i s m o  v a l o r  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .
Metodologías trimestrales
E x p o r t a c i o n e s  e  I m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m e t o d o l o g í a  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  a  p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  
A d u a n a .  P a r a  e l  p e r í o d o  p r e v i o  a  1 9 9 9  l a  D C N - O N E  r e a l i z a b a  l a s  e s t i m a c i o n e s  a  p a r t i r  d e  
i n f o r m a c i ó n  b r i n d a d a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  c o n  u n  m e n o r  g r a d o  d e  a p e r t u r a .  
E n  f o r m a  p o s t e r i o r  l a  A d u a n a  f a c i l i t ó  l a  b a s e  d e  d a t o s ,  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  1 9 9 6 ,  c o n  l o  q u e  s e  v a  a  
t e n e r  q u e  r e a l i z a r  u n a  t a r e a  d e  c o n c i l i a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e n t r e  a m b a s  f u e n t e s .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
E n  e l  m a r c o  d e l  P r o y e c t o  d e  P e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l  S i s t e m a  d e  C u e n t a s  N a c i o n a l e s  d e  
C u b a  s e  e s t á  t r a b a j a n d o  e n  l a  o b t e n c i ó n  d e  í n d i c e s  d e  p r e c i o s  y  d e  v o l u m e n  f í s i c o  d e  l o s  
c o m p o n e n t e s  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  d e  f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ,  q u e  p o d r á n  s e r  u t i l i z a d o s  p a r a  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s .
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E x p o r t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  e n  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s  d e c i r  l o s  c á l c u l o s  d e l  
B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a .  S e  s e ñ a l a  q u e  h a b i t u a l m e n t e  l a  i n f o r m a c i ó n  t r i m e s t r a l  s e  r e c i b e  c o n  
c i e r t o  r e t r a s o .  E s  p o r  e l l o  q u e  l a  D C N - O N E  p o d r í a  i m p l e m e n t a r  u n a  e s t i m a c i ó n  a n t i c i p a d a ,  
c e n t r á n d o s e  e n  l a  p r i n c i p a l  c u e n t a  d e l  s e c t o r :  e l  t u r i s m o .  P a r a  e l l o  c u e n t a  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  
l e  p u e d e  p r o p o r c i o n a r  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  C o m e r c i o  y  T u r i s m o  d e  l a  O N E ,  q u e  r e c i b e  c o n  
f r e c u e n c i a  m e n s u a l  i n f o r m a c i ó n  d e l  M i n i s t e r i o  d e  T u r i s m o ,  r e f e r i d a  a  n ú m e r o  d e  v i s i t a n t e s ,  
p e r n o c t a c i o n e s ,  i n g r e s o s  d e  l a s  c a d e n a s  t u r í s t i c a s ,  i n g r e s o  m e d i o  p o r  t u r i s t a ,  t a s a  d e  o c u p a c i ó n  
h o t e l e r a  i n t e r n a c i o n a l  y  e l  i n g r e s o  t u r í s t i c o .  E s t e  ú l t i m o  i n d i c a d o r  ( e x p r e s a d o  e n  d ó l a r e s )  e s  e l  
q u e  u t i l i z a  e l  B a n c o  C e n t r a l  p a r a  h a c e r  s u s  e s t i m a c i o n e s ,  d e  m o d o  t a l  q u e  s e  p u e d e  e m p l e a r  p a r a  
e f e c t u a r  e s t o s  c á l c u l o s  a n t i c i p a d o s .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  c á l c u l o  a n u a l ,  e s  d e c i r  l a  e x t r a p o l a c i ó n  a  p a r t i r  d e l  I V F  d e l  t o t a l  d e  
t u r i s t a s  i n g r e s a d o s  a l  p a í s  i n f o r m a d o  p o r  l a  D i r e c c i ó n  d e  I n m i g r a c i ó n  y  E x t r a n j e r í a .  A  m e d i a n o  
p l a z o  s e  p o d r í a  i n d a g a r  a c e r c a  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  o b t e n e r  u n a  g a s t o  y  e s t a d í a  p r o m e d i o  p o r  
o r i g e n  d e l  t u r i s t a ,  a  f i n  d e  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  l a  e s t i m a c i ó n  y  u t i l i z a r  u n  I V F  p o n d e r a d o .  U n a  
f u e n t e  a  c o n s u l t a r  e s  e l  M i n i s t e r i o  d e  T u r i s m o .
I m p o r t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s
P r e c i o s  c o r r i e n t e s
S e  u t i l i z a  l a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  e n  l a s  e s t i m a c i o n e s  a n u a l e s ,  e s  d e c i r  l o s  c á l c u l o s  d e l  
B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a .
P r e c i o s  c o n s t a n t e s
S e  u t i l i z a  e l  m é t o d o  d e  c á l c u l o  a n u a l ,  e s  d e c i r  e l  v a l o r  q u e  l a s  e s t i m a c i o n e s  c o r r i e n t e s .  
P a r a  e l  m e d i a n o  p l a z o  s e  p o d r á  d e s a r r o l l a r  u n a  m e t o d o l o g í a  e s p e c í f i c a  q u e  p e r m i t a  m e d i r  l o s  
p r e c i o s  d e l  s e c t o r ,  d e  m o d o  t a l  q u e  s e  p u e d a n  d e f l a c i o n a r  l o s  v a l o r e s  c o r r i e n t e s .
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L a  c o n c i l i a c i ó n  e n t r e  l a s  e s t i m a c i o n e s  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a  t a n t o  e n  l o s  c á l c u l o s  a n u a l e s  c o m o  
t r i m e s t r a l e s ,  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  y  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s ,  e s  u n a  t a r e a  p e r m a n e n t e .  E s t a  t a r e a  
p e r m i t e  e v i t a r  e l  s u r g i m i e n t o  d e  d i s c r e p a n c i a s  e s t a d í s t i c a s  q u e  s e  o r i g i n a n  e n  e l e m e n t o s  e v i t a b l e s ,  
y a  q u e  s o n  e n d ó g e n o s  a  l o s  c á l c u l o s .
C o m o  e j e m p l o  d e  e l l o  s e  p r e s e n t a  e l  c a s o  d e l  s e c t o r  r e s t a u r a n t e s  d e  C u b a .
Equilibrio a precios corrientes
L a  o f e r t a  d o m é s t i c a  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  r e s t a u r a n t e s  s e  m i d e  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  
p r o p o r c i o n a d a  p o r  l o s  m o d e l o s  5 9 0 1 - 0 4  y  5 9 0 2 - 0 0  ( p r o d u c c i ó n  d e  e m p r e s a s  e s t a t a l e s ,  s o c i e d a d e s  
m e r c a n t i l e s  y  e m p r e s a s  m i x t a s )  y  c o n  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  r e c a u d a c i ó n  d e l  I m p u e s t o  a  l o s  I n g r e s o s  
P e r s o n a l e s  d e  l a  O N A T  c o m p l e m e n t a d a  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a d a  p o r  l a  E n c u e s t a  a  l o s  
T r a b a j a d o r e s  p o r  C u e n t a  P r o p i a  d e  l a  O N E  ( p r o d u c c i ó n  d e  h o g a r e s ) .
L a s  d e m a n d a  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  r e s t a u r a n t e s  p u e d e  s e r  i n t e r m e d i a  ( c o m p r a s  p o r  p a r t e  d e  
l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s )  ó  e l  c o n s u m o  d e  l o s  h o g a r e s  ó  p o r  p a r t e  d e l  t u r i s m o .
S e  d e b e n  r e a l i z a r  e j e r c i c i o s  d e  e q u i l i b r i o  o f e r t a - d e m a n d a ,  e n  p a r t i c u l a r  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  
d i s p o n i b l e  p a r a  e l  c o n s u m o  d e  l o s  h o g a r e s  y  p a r a  l a s  v e n t a s  a  t u r i s t a s  n o  r e s i d e n t e s .  E n  e l  c a s o  
d e l  c o n s u m o  d e  l o s  h o g a r e s  l a  e s t i m a c i ó n  s e  a p o y a  e n  l o s  d e p ó s i t o s  q u e  l a s  e m p r e s a s  r e a l i z a n  
p r o d u c t o  d e  s u s  v e n t a s  a  l o s  h o g a r e s ,  y a  q u e  e x i s t e  l a  o b l i g a c i ó n  d e  d e p o s i t a r  e s o s  f o n d o s  e n  u n a  
c u e n t a  b a n c a r i a .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  l a  b r i n d a  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  C u b a  ( B C C )  y  t i e n e  u n a  
f r e c u e n c i a  m e n s u a l .  E n  e l  c a s o  d e l  t u r i s m o  s e  c u e n t a  c o n  l a  e s t i m a c i ó n  q u e  r e a l i z a  e n  e l  c á l c u l o  
d e  l o s  s e r v i c i o s  r e a l e s  e l  B C C  y  c o n  i n f o r m a c i ó n  d e  i n g r e s o s  r e l e v a d a  p a r a  l o s  r e s t a u r a n t e s  
p e r t e n e c i e n t e s  a  l a s  c a d e n a s  t u r í s t i c a s ,  f u e n t e  m o d e l o  1 3 9 4 - 0 2 -  I n d i c a d o r e s  p r e l i m i n a r e s  d e  
i n g r e s o s  y  a l o j a m i e n t o .
Equilibrio a precios constantes
L a  p r o d u c c i ó n  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  s e  m i d e  m e d i a n t e  l a  e x t r a p o l a c i ó n  d e l  v a l o r  d e l  a ñ o  
b a s e  1 9 9 7  p o r  u n  I V F  e l a b o r a d o  a  p a r t i r  d e l  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  ( f u e n t e  m o d e l o  5 2 0 0 - 0 2  e n  
l a  f r e c u e n c i a  a n u a l  y  m o d e l o  0 0 5 - 0 6  e n  l a  f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l  p a r a  l a s  e m p r e s a s  e s t a t a l e s ,  
e m p r e s a s  m i x t a s  y  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s  y  f u e n t e  M i n i s t e r i o  d e l  T r a b a j o  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  
p o r  c u e n t a  p r o p i a  d e  l a  a c t i v i d a d ) .
L a  d e m a n d a  d e  l o s  h o g a r e s  s e  m i d e  p o r  e l  m é t o d o  d e  l a  d e f l a c i ó n ,  c o n  e l  I n d i c e  d e  P r e c i o s  
a l  C o n s u m i d o r  ( I P C ) .  L a  d e m a n d a  d e l  t u r i s m o  s e  e s t i m a  p o r  e l  m é t o d o  d e  l a  e x t r a p o l a c i ó n  a  
p a r t i r  d e l  I V F  d e l  t o t a l  d e  t u r i s t a s  i n g r e s a d o s  a l  p a í s  i n f o r m a d o  p o r  l a  D i r e c c i ó n  d e  I n m i g r a c i ó n  y  
E x t r a n j e r í a .
III.L A  C O N C IL IA C IÓ N  DE O FE R T A  Y  U T IL IZ A C IÓ N
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T a n t o  e l  e q u i l i b r i o  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  c o m o  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s ,  y a  s e a  d e  f r e c u e n c i a  
t r i m e s t r a l  o  a n u a l ,  p u e d e  r e s u m i r s e  e n  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o ,  q u e  s i n t e t i z a  l a s  v a r i a b l e s  a  t e n e r  e n  
c u e n t a  p a r a  c o n c i l i a r  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a .
C u a d r o  s in té t i c o  d e  e q u i l ib r io  o f e r t a  -  d e m a n d a  
P ro d u c to :  X X X
C o n c e p t o V a l o r  a n t e r i o r V a r .  I V F V a r .  I P V a r .  I V V a l o r  a c t u a l
V B P p b 1 0 0 1,1 1,01 1 ,1 1 1 111 ,1
M 10 1 ,2 0 ,9 5 1 ,1 4 1 1 ,4
( T - S ) p 5
M á r g e n e s 6
O f e r t a  p e 1 2 1
U I 5 0
C h 10
C g 0
F B K F 0
V E 5
X 5 6
D e m a n d a  p e 1 2 1
D o n d e
V B P p b : V a l o r  b r u t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a  p r e c i o s  b á s i c o s
M : I m p o r t a c i o n e s
( T - S ) p : I m p u e s t o s  n e t o s  d e  s u b s i d i o s  s o b r e  l o s  p r o d u c t o s  n a c i o n a l e s  e
i m p o r t a d o s
M á r g e n e s : M á r g e n e s  d e l  c o m e r c i o  y  d e l  t r a n s p o r t e  d e  c a r g a
O f e r t a  p e : O f e r t a  a  p r e c i o s  d e  c o m p r a d o r
U I : U s o s  i n t e r m e d i o s
C h : C o n s u m o  d e  l o s  h o g a r e s
C g : C o n s u m o  d e l  g o b i e r n o
F B K F : F o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  f i j o
V E : V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s
X : E x p o r t a c i o n e s
D e m a n d a  p e : D e m a n d a  a  p r e c i o s  d e  c o m p r a d o r
V a l o r  a n t e r i o r : V a l o r e s  o b t e n i d o s  p a r a  e l  p e r í o d o  a n t e r i o r
V a r .  I V F : V a r i a c i ó n  d e l  í n d i c e  d e  v o l u m e n  f í s i c o
V a r .  I P : V a r i a c i ó n  d e l  í n d i c e  d e  p r e c i o s
V a r .  I V : V a r i a c i ó n  d e l  í n d i c e  d e  v a l o r
V a l o r  a c t u a l : V a l o r e s  o b t e n i d o s  p a r a  e l  p e r í o d o  d e  r e f e r e n c i a  ( t r i m e s t r e  o  a ñ o  e n
c u r s o )
E l  p u n t o  d e  p a r t i d a  e s  e l  e q u i l i b r i o  o f e r t a  -  d e m a n d a  d e l  p e r í o d o  d e  r e f e r e n c i a  a n t e r i o r  
q u e  p u e d e  s e r  u n  a ñ o  a n t e r i o r  e n  d o n d e  e x i s t e  i n f o r m a c i ó n  c o m p l e t a  y  d o n d e  s e  h a y a  l o g r a d o  e l  
e q u i l i b r i o .  E n  e l  e j e m p l o  p r e s e n t a d o  e n  e l  “ C u a d r o  s i n t é t i c o  d e  e q u i l i b r i o  o f e r t a  -  d e m a n d a ”  p a r a  
e l  p r o d u c t o  X X X ,  e l  e q u i l i b r i o  s e  l o g r a  a  p r e c i o s  d e  c o m p r a d o r  e n  u n  v a l o r  d e  1 2 1 .
P a r a  l l e g a r  a  l o s  v a l o r e s  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  c o n c i l i a d o s  d e l  p e r í o d o  d e  r e f e r e n c i a  
( t r i m e s t r e  o  a ñ o  e n  c u r s o )  l o s  v a l o r e s  d e l  p e r í o d o  a n t e r i o r  d e b e r á n  m u l t i p l i c a r s e  p o r  u n a  v a r i a c i ó n
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d e  v o l u m e n  f í s i c o  y  p o r  u n a  v a r i a c i ó n  d e  p r e c i o s .  E s  d e c i r  p o r  u n  í n d i c e  d e  v a l o r .  E n  a l g u n o s  
c a s o s  s e  c u e n t a  c o n  i n f o r m a c i ó n  d i r e c t a  d e l  v a l o r  c o r r i e n t e  d e l  p e r í o d o  d e  r e f e r e n c i a ,  c o n  l o  c u a l  
e l  í n d i c e  d e  v a l o r  e s  e l  d a t o  q u e  d e b e r á  d e s a g r e g a r s e  e n  v a r i a c i ó n  d e  v o l u m e n  y  d e  p r e c i o s .  E n  e l  
e j e m p l o  p r e s e n t a d o  e x i s t e  i n f o r m a c i ó n  d e  v a r i a c i o n e s  d e  v o l u m e n  y  d e  p r e c i o s  p a r a  l a  o f e r t a  a  
p r e c i o s  b á s i c o s  y  l a s  i m p o r t a c i o n e s .  P a r a  e l  r e s t o  d e  l a s  v a r i a b l e s  d e b e r á  o b t e n e r s e  i n f o r m a c i ó n  o  
e s t a b l e c e r  c r i t e r i o s  d e  e v o l u c i ó n  d e l  v o l u m e n  o  d e  l o s  p r e c i o s .  P o r  e j e m p l o  p a r a  l a  v a r i a c i ó n  d e l  
v o l u m e n  d e  l o s  i m p u e s t o s  n e t o s  d e  s u b s i d i o s  s o b r e  l o s  p r o d u c t o s  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  l a  m i s m a  
v a r i a c i ó n  q u e  s i g u e  l a  o f e r t a  ( p o n d e r a d a  p o r  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  e  i m p o r t a c i o n e s ) .  E n  u n a  
p r i m e r a  i n s t a n c i a  l a  v a r i a b l e  v a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s  p u e d e  i n c l u i r  l a  d i s c r e p a n c i a  e s t a d í s t i c a ,  l a  
c u a l  d e b e r á  e v a l u a r s e  s e g ú n  s u  d i m e n s i ó n ,  s i g n o  y  p r o c e d e n c i a .
P a r a  o b t e n e r  l o s  v a l o r e s  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  c o n c i l i a d o s  d e l  p e r í o d o  d e  r e f e r e n c i a  
( t r i m e s t r e  o  a ñ o  e n  c u r s o )  d e b e r á  c o n s t r u i r s e  u n  c u a d r o  s i m i l a r  a l  e x p u e s t o  p e r o  c o n  u n a  s o l a  
c o l u m n a  d e  v a r i a c i o n e s ,  l a s  d e l  v o l u m e n  f í s i c o ,  p a r t i e n d o  d e l  e q u i l i b r i o  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e l  
p e r í o d o  a n t e r i o r .
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E n  e s t e  A n e x o  s e  p r e s e n t a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  e l  C l a s i f i c a d o r  I n d u s t r i a l  I n t e r n a c i o n a l  
U n i f o r m e  R e v i s i ó n  2  ( C I I U  R e v .  2 )  y  e l  C l a s i f i c a d o r  d e  A c t i v i d a d e s  E c o n ó m i c a s  d e  C u b a  
( C A E ) .  E s t a  p r e s e n t a c i ó n  e s  a  l o s  f i n e s  d e  d e t a l l a r  l a s  m e t o d o l o g í a s  d e  c á l c u l o  s e g ú n  l a  C I I U  y  
a c l a r a r  e n  c a d a  c a s o  q u é  t i p o  d e  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  i n t e g r a  e n  C u b a ,  t a l  c o m o  s e  e x p l i c a  e n  
e l  C a p í t u l o  1 .  E n  e l  m a r c o  d e l  P r o y e c t o  d e  “ P e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l  S i s t e m a  d e  C u e n t a s  
N a c i o n a l e s  d e  C u b a ”  ( B T - S W E - 2 0 0 2 )  s e  h a  e l a b o r a d o  u n  n u e v o  n o m e n c l a d o r  d e  a c t i v i d a d e s  
e c o n ó m i c a s  e n  C u b a  a s í  c o m o  u n  c l a s i f i c a d o r  d e  p r o d u c t o s 1. L a s  m e t o d o l o g í a s  d e  c á l c u l o  p a r a  
c a d a  t i p o  d e  a c t i v i d a d  d e b e r á n  a d a p t a r s e  a l  n u e v o  c l a s i f i c a d o r .
1 V é a s e  d o c u m e n t o s  “ N o m e n c l a d o r  d e  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  d e  C u b a ”  y  “ C l a s i f i c a d o r  d e  p r o d u c t o s  d e  
C u b a ” .

Anexo I - Correlacionador CIIU - CAE
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca
1.1 Agricultura y caza
CIIU
1.2 Silvicultura y extracción de madera
1.3 Pesca
2. Explotación de minas y canteras
2.1 Extración de minas de carbón
2.2 Producción de petróleo crudo y gas
2.3 Extracción de minerales metálicos
2.4 Extracción de otros minerales
3. Industrias manufactureras
3.1 Productos alimenticios, bebidas y tabacos
3.2 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero
3.3 Industria de la madera y producción de madera
3.4 Fabricación de papel y producción de papel
3.5 Fabricación de sustancias químicas
3.6 Fabricación de productos minerales no metálicos
3.7 Industrias metálicas básicas
3.8 Fabricación de productos metálicos y maquinarias
CAE
03.01.00 Agricultura cañera
03.02.00 Agricultura no cañera
03.03.01 a 03.03.04 Ganadería
03.05.99 Resto de las subramas de Servicios Agropecuarios (03.05.01 a 03.05.03; 03.05.05)
04.00.00 Silvicultura
01.19.01 Pesca Extractiva
01.02.01 Industria de extracción de petróleo
01.03.01 Minería de los metales ferrosos
01.04.01 Minería del níquel
01.04.02 Minería de los metales no ferrosos
01.02.99 Resto de las subramas de Industria del Combustible (01.02.03 y 01.02.06)
01.08.01 Extracción de materiales para la industria química
01.08.02 Minería de la sal
01.12.01 Industria de la cantera
01.17.00 Industria azucarera
01.20.01 a 01.20.05 Industria de bebidas y tabacos
01.18.99 Resto de las subramas de Industria Alimentaria (01.18.01 a 01.18.10; excepto la 01.18.08)
01.19.02 Elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos
01.21.01 Producción de piensos
01.14.01 a 01.14.03 Industria textil
01.15.01 a 01.15.03 Industria de confecciones
01.16.01 aOl.16.05 Industria del cuero
01.11.01 aOl.11.08 Industria forestal y elaboración de madera
01.09.01 y 01.09.02 Industria del papel y la celulosa
01.10.00 Industria gráfica
01.02.02 Industria refinación de petróleo
01.08.99 Resto de las subramas de la Química (01.08.03 a 01.08.15)
Biotecnología
01.12.04 Fabricación de productos asfálticos
01.13.01 a 01.13.03 Industria del vidrio y la cerámica
01.12.99 Resto de las subramas de Industria de materiales de la construcción 
(01.12.02; 01.12.03; 01.12.05 a 01.12.07)
01.03.02 Metalurgia ferrosa
01.04.03 Metalurgia no ferrosa
01.07.01 a 01.07.05 Industria de productos metálicos
Anexo I - Correlacionador CIIU - CAE
y equipos
CIIU
3.9 Otras industrias manufactureras
4. Electricidad, gas y agua
4.1 Electricidad,gas y vapor
4.2 Obras hidráulicas y suministro de agua
5. Construcción
6. Comercio, restaurantes y hoteles
6.1 Comercio al por mayor
6.2 Comercio al por menor
6.3 Restaurantes y hoteles
7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones
7.1 Transporte y almacenamiento
7.2 Comunicaciones
8. Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios prestados a las empresas
8.1 Establecimientos financieros y seguros
8.2 Seguros
8.3 Bienes inmuebles y servicios prestados a empresas
01.05.99 Resto de las subramas de Industria de la construcción de la maquinaria no eléctrica 
(01.05.01 a 01.05.25; excepto la 01.05.17)
01.06.99 Resto de las subramas de Industria Electrotécnica y Electrónica 
(01.06.01; 01.06.03 a 01.06.05; 01.06.07)
01.21.99 Resto de las subramas de Otras actividades industriales (01.21.02 a 01.21.04; 01.21.06)
CAE
01.01.01 Energía Eléctrica
01.02.05 Industria de gas manufacturado 
Hidroeconomía
09.03.02 Abastecimiento de agua a la población
02.01.00 Construcción y montaje
07.03.00 Comercio exterior
07.04.00 Abastecimiento técnico material
07.05.00 Acopio de productos agropecuarios
07.06.00 Recogida de chatarra y materia prima útil
07.07.00 Comercio interior mayorista
07.08.00 Comercio interior minorista
07.02.00 Alimentación pública
09.02.00 Servicio de alojamiento
05.01.00 a 05.07.00 Transporte
13.04.00 Turismo y descanso
01.18.08 Industria frigorífica
06.00.00 Comunicaciones
14.00.00 Finanzas y Seguros
02.02.00 Trabajos de exploración geológicas, perfore, y geodesia
02.03.00 Elaboración de proyectos para la construcción
08.01.00 Trabajos de proyectos técnicos
08.02.00 Procesamiento mee. autom. de datos
09.01.00 Administración de viviendas
16.01.00 a 16.02.00 Actividades no productivas
9. Servicios comunales, sociales y personales
Anexo I - Correlacionador CIIU - CAE
CIIU
9.1 Administración pública y defensa
9.2 Servicios de saneamiento y similares
9.3 Servicios sociales y otros comunales
9.4 Servicios de diversión y esparcimiento y servicios 
culturales
9.5 Servicios personales y de los hogares











16.09.01 y 16.09.03 Las demás actividades no productivas ( incluye Instituciones sin fines de lucro )
08.03.99 Resto de las subramas de Las demás actividades productivas (08.03.01; 08.03.03; 08.03.04)
10.02.00 Otras actividades científico-técnicas
12.00.00 Cultura y arte
13.03.00 Deporte y cultura física
01.05.17 Reparación y mantenimiento de vehículos automotores
01.06.02 Reparación y mantenimiento de equip.y acc.ind.elect.
01.06.06 Reparación y mantenimiento de equipos electrónicos
01.21.07 Las demás actividades industriales
09.04.00 Servicios a la población
16.09.02 Organizaciones internacionales y otros organismos extraterritoriales
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E n  e s t e  A n e x o  s e  p r e s e n t a  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  c u e n t a  d e  p r o d u c c i ó n  t r i m e s t r a l  d e  l a  r a m a
0 1 . 2 0 . 0 1  a  0 1 . 2 0 . 0 5  -  I n d u s t r i a  d e  b e b i d a s  y  t a b a c o ,  c o n  c a r á c t e r  e x p e r i m e n t a l .
Cálculo trimestral a precios constantes de 1997
C a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s  d e  l a  r a m a  e  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  
L a  r a m a  e s t á  i n t e g r a d a  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  p r o d u c t o s :
3 6 5 0 T a b a c o  t o r c i d o
3 6 6 0 C i g a r r i l l o s
3 6 0 5 A l c o h o l  e t í l i c o  t é c n i c o  A
3 6 2 0 / 2 5 B e b i d a s  a l c o h ó l i c a s  ( e x c l u y e  V i n o )
3 6 3 5 C e r v e z a s
3 6 4 5 R e f r e s c o s
L a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  r e f e r i d a  a  l a  p r o d u c c i ó n  s e  r e s u m e  e n  l o s  c u a d r o s  q u e  s i g u e n :
C u a d r o  A  -  P r o d u c c i ó n  d e a  r a m a ,  t r i m e s t r a l  y  a n u a l
I n d i c a d o r e s  f í s i c o s I n d i c a d o r e s  e n  v a l o r e s
P r o d u c c i ó n  t o t a l S í S í
P r o d u c c i ó n  m e r c a n t i l N o S í
C u a d r o  B  -  P r o d u c c i ó n  p o r  p r o d u c t o  d e  l a  r a m a ,  t r i m e s t r a l  y  a n u a l
I n d i c a d o r e s  f í s i c o s I n d i c a d o r e s  e n  v a l o r e s
P r o d u c c i ó n  t o t a l S í N o
P r o d u c c i ó n  m e r c a n t i l N o S í
L a  p r o d u c c i ó n  t o t a l  e s  m á s  a m p l i a  q u e  l a  p r o d u c c i ó n  m e r c a n t i l ,  y a  q u e  i n c l u y e  v a r i a c i ó n  
d e  e x i s t e n c i a s  y  p r o d u c t o s  e n  p r o c e s o ,  a d e m á s  d e  l a s  v e n t a s  q u e  s e  i n c l u y e n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  
m e r c a n t i l .  S i n  e m b a r g o ,  n o  s e  c u e n t a  p a r a  c a d a  p r o d u c t o  c o n  i n f o r m a c i ó n  v a l o r i z a d a  p o r  p r e c i o s  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l ,  s ó l o  s e  t i e n e n  i n d i c a d o r e s  f í s i c o s .  E s  p o r  e l l o  q u e  p a r a  c o n s t r u i r  u n  
i n d i c a d o r  d e  v o l u m e n  f í s i c o  p o n d e r a d o  p o r  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a  r a m a  e s  n e c e s a r i o  u t i l i z a r  l a s  
p o n d e r a c i o n e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  m e r c a n t i l .
M e t o d o l o s í a  d e  c á l c u l o  d e l  V B P
E n  e l  C u a d r o  2 . 1  s e  p r e s e n t a  l a  p r o d u c c i ó n  f í s i c a  t o t a l  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  s e i s  p r o d u c t o s  
q u e  i n t e g r a n  l a  r a m a ,  p a r a  e l  a ñ o  1 9 9 7 ,  i n f o r m a c i ó n  q u e  s u r g e  d e l  M o d e l o  0 0 6 .
E n  e l  C u a d r o  2 . 2  s e  p r e s e n t a  e l  V a l o r  B r u t o  d e  l a  P r o d u c c i ó n  a  p r e c i o s  b á s i c o s  ( V B P p b )  
m e r c a n t i l  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  s e i s  p r o d u c t o s  d e  l a  r a m a ,  a ñ o  1 9 9 7 ,  y  e l  V B P p b  t o t a l  d e  l a  r a m a ,
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e n  e l  m i s m o  a ñ o .  O b s é r v e s e  q u e  e l  Y B P p b  t o t a l  e s  m a y o r  q u e  e l  V B P p b  m e r c a n t i l ,  y a  q u e  
i n c l u y e  e x i s t e n c i a s  y  p r o d u c t o s  e n  p r o c e s o .
E n  e l  C u a d r o  2 . 3  s e  p r e s e n t a  l a  p r o d u c c i ó n  f í s i c a  t o t a l  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  s e i s  p r o d u c t o s ,  
c o n  f r e c u e n c i a  t r i m e s t r a l ,  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 9 6 - 1  /  2 0 0 3 - 3 .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  s u r g e  d e l  m o d e l o  
0 0 6 ,  y  s e  r e l e v a  e n  f o r m a  a c u m u l a d a ,  e s  d e c i r  q u e  c a d a  t r i m e s t r e  d e n t r o  d e  u n  m i s m o  a ñ o  i n c l u y e  
a  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  t r i m e s t r e  a n t e r i o r ,  d e  m o d o  t a l  q u e  p o r  e j e m p l o  e l  c u a r t o  t r i m e s t r e  d e  c a d a  
a ñ o  e q u i v a l e  a  l a  p r o d u c c i ó n  a n u a l 1. E n  l a s  c o l u m n a s  d e  l a  d e r e c h a  d e l  C u a d r o  2 . 3  s e  p r o c e d e  a  
d e s a c u m u l a r  l a  p r o d u c c i ó n  f í s i c a  t r i m e s t r a l .  S e  o b s e r v a n  a l g u n o s  p u n t o s  d e  l a  s e r i e  c o m o  
“ o u t l i e r s ”  ( v a l o r e s  e x t r e m o s )  q u e  h a b r í a  q u e  r e v i s a r  s i  s e  c o r r e s p o n d e n  c o n  d a t o s  r e a l e s  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  ó  s e  t r a t a  d e  p o s i b l e s  e r r o r e s .  C o m o  e j e m p l o  s e  m e n c i o n a  a l  t r i m e s t r e  1 9 9 6 - 2  d e l  
p r o d u c t o  3 6 0 5  -  A l c o h o l  e t í l i c o  t é c n i c o  A y a  t o d o s  l o s  t r i m e s t r e s  d e l  a ñ o  1 9 9 6  d e l  p r o d u c t o  
3 6 4 5  -  R e f r e s c o s .
E n  e l  C u a d r o  2 . 4  s e  p r o c e d e  a  c o n s t r u i r  l o s  í n d i c e s  d e  v o l u m e n  f í s i c o  e l e m e n t a l e s  b a s e  
1 9 9 7  =  1 0 0  p a r a  c a d a  p r o d u c t o ,  p r e v i a  a n u a l i z a c i ó n  d e  l o s  d a t o s  t r i m e s t r a l e s  d e l  C u a d r o  2 . 3 .
E n  e l  C u a d r o  2 . 5  s e  e s t i m a  e l  V B P p b  m e r c a n t i l  d e  c a d a  p r o d u c t o  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e  
1 9 9 7 ,  m u l t i p l i c a n d o  l o s  í n d i c e s  d e  v o l u m e n  f í s i c o  e l e m e n t a l e s  p o r  e l  V B P  m e r c a n t i l  d e  c a d a  
p r o d u c t o  d e l  a ñ o  1 9 9 7 .  P o r  s u m a  s e  o b t i e n e  e l  V B P p b  m e r c a n t i l  t r i m e s t r a l  d e  l a  r a m a  a  p r e c i o s  
c o n s t a n t e s  d e  1 9 9 7 .  E s t e  V B P p b  d e b e  s e r  e n  t e o r í a  m e n o r  q u e  e l  V B P p b  t o t a l .  E s t a  c o m p r o b a c i ó n  
s e  p u e d e  r e a l i z a r  u n a  v e z  f i n a l i z a d o  e l  a ñ o ,  y a  q u e  n o  e x i s t e  l a  v a l o r i z a c i ó n  t r i m e s t r a l  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  t o t a l .  E n  e l  C u a d r o  2 . 6  s e  e f e c t ú a  l a  c o m p a r a c i ó n ,  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 9 6 - 2 0 0 2 ,  
r e s u l t a n d o  q u e  e n  t o d o s  l o s  a ñ o s ,  e x c e p t o  e n  1 9 9 6  e l  V B P p b  t o t a l  e s  m a y o r  a l  V B P p b  m e r c a n t i l .  
L a  d i f e r e n c i a  n e g a t i v a  d e  1 9 9 6  s e  d e b e  r e v i s a r ,  y a  q u e  l a  s e r i e  e n  g e n e r a l  r e g i s t r a  v a l o r e s  
m a y o r e s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l  q u e  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  m e r c a n t i l .
E n  e l  C u a d r o  2 . 7  s e  p r e s e n t a  l a  t r i m e s t r a l i z a c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  e l  m é t o d o  A R  ( 1 )  M a x  
L o g .  C o m o  s e r i e  a n u a l  s e  t o m a  l a  s e g u n d a  c o l u m n a  d e l  C u a d r o  2 . 6  ( V B P p b  t o t a l )  y  c o m o  s e r i e  
t r i m e s t r a l  r e l a c i o n a d a  s e  t o m a  l a  ú l t i m a  c o l u m n a  d e l  C u a d r o  2 . 5  ( V B P p b  M e r c a n t i l  R a m a
0 1 . 2 0 . 0 1  a  0 1 . 2 0 . 0 5 ) .  L a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l a  s e r i e  o r i g i n a l  r e l a c i o n a d a  d e l  C u a d r o  2 . 5  y  l a  s e r i e  
d e  s a l i d a  q u e  s e  o b t i e n e  d e l  m é t o d o  A R  ( 1 )  M a x  L o g  ( d e n o m i n a d a  “ S a l i d a  E C O T R I M ” )  t a m b i é n  
s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  G r á f i c o  2 . 1 .  C a b e  a c o t a r  q u e  l o s  t r e s  p r i m e r o s  t r i m e s t r e s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  a ñ o  2 0 0 3  s e  o b t u v i e r o n  m u l t i p l i c a n d o  l o s  n i v e l e s  d e  l a  s e r i e  S a l i d a  
E C O T R I M  p o r  l a s  v a r i a c i o n e s  i n t e r a n u a l e s  d e  c a d a  t r i m e s t r e  2 0 0 3  c o n  r e s p e c t o  a  2 0 0 2  q u e  
s u r g e n  d e  l a  s e r i e  o r i g i n a l  ( C u a d r o  2 . 5 ) .
E n  e l  C u a d r o  2 . 8  s e  c o m p a r a  e l  V B P p b  t o t a l  a n u a l  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  p u b l i c a d o  c o n  e l  
t o t a l  a n u a l  q u e  s u r g e  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  t r i m e s t r a l e s ,  p a r a  e l  t o t a l  d e  l a  r a m a .  P a r a  l o s  a ñ o s  
c o m p r e n d i d o s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ,  l a  D C N - O N E  h a  r e v i s a d o  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  m o d e l o s  
5 9 0 1  y  5 9 0 2 ,  m o d i f i c a n d o  l a s  c i f r a s  r e l e v a d a s  p o r  d i c h o s  M o d e l o s .  L a s  c i f r a s  r e v i s a d a s  s e  
m u e s t r a n  e n  l a  p r i m e r a  c o l u m n a  d e l  C u a d r o  2 . 8 .  L a s  c i f r a s  o r i g i n a l e s  ( y  q u e  s e  h a n  u t i l i z a d o  p a r a  
e l  c á l c u l o  t r i m e s t r a l )  s e  m u e s t r a n  e n  l a  s e g u n d a  c o l u m n a .  L a s  d i f e r e n c i a s  s e  o b s e r v a n  e n  l a  ú l t i m a
1 S e  p u e d e  v e r i f i c a r  la  i g u a ld a d  d e  lo s  v a lo r e s  e n t r e  l a  p r o d u c c ió n  f í s i c a  d e  c a d a  p r o d u c to  d e l  t r im e s t r e  1 9 9 7 - 4  d e l  
C u a d r o  2 .3  c o n  e l d a to  a n u a l  d e  p r o d u c c ió n  f í s i c a  d e  c a d a  p r o d u c to  d e l  C u a d r o  2 .1 .
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c o l u m n a .  O b s é r v e s e  q u e  e n  e l  t o t a l  a n u a l  q u e  s u r g e  d e  l a  e s t i m a c i ó n  t r i m e s t r a l  f a l t a  i n c o r p o r a r  
l o s  a j u s t e s  q u e  s e  h i c i e r o n  e n  e l  t o t a l  p u b l i c a d o .
E n  e l  C u a d r o  2 . 9  s e  p r e s e n t a  l a  s e r i e  t r i m e s t r a l  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .  E n  l a  p r i m e r a  
c o l u m n a  s e  e x p o n e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  m o d e l o s  5 9 0 1  y  5 9 0 2 ,  a c u m u l a d o s  t r i m e s t r a l m e n t e .  E n  
l a  s e g u n d a  c o l u m n a  s e  p r o c e d e  a  d e s a c u m u l a r  l o s  r e s u l t a d o s  t r i m e s t r a l e s .  S u r g e  l a  n e c e s i d a d  d e  
r e v i s a r  l a  i n f o r m a c i ó n ,  p o r  e j e m p l o  l o s  d a t o s  r e f e r i d o s  a l  c u a r t o  t r i m e s t r e  d e  1 9 9 7 .  E n  l a  ú l t i m a  
c o l u m n a  s e  e x p o n e  l a  s a l i d a  d e l  m é t o d o  d e  t r i m e s t r a l i z a c i ó n  A R  ( 1 )  M a x  L o g .  E n  e l  G r á f i c o  2 . 2  
s e  o b s e r v a  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  s e r i e  o r i g i n a l  t r i m e s t r a l  ( q u e  s u r g e  d e  l a  p e n ú l t i m a  c o l u m n a  d e l  
C u a d r o  2 . 9 )  y  l a  s e r i e  t r i m e s t r a l i z a d a  ( d e n o m i n a d a  “ S a l i d a  E C O T R I M ”  q u e  s u r g e  d e  l a  ú l t i m a  
c o l u m n a  d e l  C u a d r o  2 . 9 ) .  O b s é r v e s e  q u e  l a  s e r i e  o r i g i n a l  c r u z a  e n  v a r i o s  p u n t o s  a  l a  s e r i e  d e  
s a l i d a  t r i m e s t r a l i z a d a .  E s t o  o c u r r e  p o r q u e  f a l t a  i n c o r p o r a r  a  l a  s e r i e  o r i g i n a l  t r i m e s t r a l  l a  r e v i s i ó n  
r e a l i z a d a  p a r a  l o s  d a t o s  a n u a l e s .  U n a  v e z  q u e  s e  i n c o r p o r e n  e s t o s  c a m b i o s ,  l a  s e r i e  t r i m e s t r a l  
o r i g i n a l  d e b e  c o i n c i d i r  c o n  l a  a n u a l ,  d e  m o d o  t a l  q u e  n o  h a c e  f a l t a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  m é t o d o  d e  
t r i m e s t r a l i z a c i ó n  A R  ( 1 )  M a x  L o g .
M e t o d o l o s í a  d e  c á l c u l o  d e l  C I
E n  e l  C u a d r o  2 . 1 0  s e  m u e s t r a  e l  C o n s u m o  I n t e r m e d i o  a  p r e c i o s  d e  c o m p r a d o r  ( C i p e )  a  
p r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e  1 9 9 7 .  S e  o b t i e n e  c o m o  r e s u l t a d o  d e  m u l t i p l i c a r  e l  c o e f i c i e n t e  C i p e  /  V B P p b  
d e l  a ñ o  b a s e  1 9 9 7  p o r  l a  s e r i e  d e l  V B P p b  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e  1 9 9 7  ( C u a d r o  2 . 7 ) .  E s t o  
s i g n i f i c a  q u e  s e  t r a b a j a  c o n  c o e f i c i e n t e  f i j o  d e  i n s u m o  p r o d u c t o .  N o  s e  p u d o  e m p l e a r  u n  m é t o d o  
d e  e x t r a p o l a c i ó n  e s p e c í f i c a  d e l  C i p e  p o r q u e  n o  s e  c u e n t a  c o n  i n f o r m a c i ó n  d e  i n s u m o s  e n  f o r m a  
t r i m e s t r a l  o  a n u a l ,  a u n q u e  p a r a  a l g u n o s  p r o d u c t o s  s e  c o n s i d e r a  q u e  p o d r í a n  c o n s t r u i r s e  c u a d r o s  
d e  o f e r t a  y  u s o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  q u e  p o d r í a n  l l e g a r  a  u t i l i z a r s e  p a r a  e x t r a p o l a r  e l  c o n s u m o  
i n t e r m e d i o .
E n  e l  C u a d r o  2 . 1 1  s e  p r e s e n t a  e l  C i p e  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s ,  c o r r e g i d o  y  s i n  c o r r e g i r .  E l  
c o r r e g i d o  s e  c o r r e s p o n d e  a  l a  s e r i e  a n u a l  d e  l a  D C N - O N E .  E l  s i n  c o r r e g i r  e s  e l  q u e  s u r g e  d e  l o s  
M o d e l o s  5 9 0 1  y  5 9 0 2  y  q u e  s e  u t i l i z a  c o m o  s e r i e  r e l a c i o n a d a ,  d a t o s  p r e s e n t a d o s  e n  e l  C u a d r o  
2 . 1 2 .
E l  C u a d r o  2 . 1 2  y  e l  G r á f i c o  2 . 3  m u e s t r a  l a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l a  s e r i e  o r i g i n a l  r e l a c i o n a d a  
( s i n  c o r r e g i r )  d e l  C i p e  y  l a  s a l i d a  c o m p a t i b l e  c o n  l a  s e r i e  a n u a l  ( s a l i d a  E C O T R I M  e n  e l  g r á f i c o ) .
M e t o d o l o s í a  d e  c á l c u l o  d e l  V A B  v  a n á l i s i s  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  V B P  v  d e l  V A B
E n  e l  C u a d r o  2 . 1 3  s e  p r e s e n t a  e l  V a l o r  A g r e g a d o  B r u t o  a  p r e c i o s  b á s i c o s  ( V A B p b )  a  
p r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e  1 9 9 7  y  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .  A m b o s  s u r g e n  c o m o  d i f e r e n c i a  d e l  V B P p b  y  e l  
C i p e .
E n  e l  C u a d r o  2 . 1 4  s e  p r e s e n t a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e s t i m a c i ó n  t r i m e s t r a l  d e l  V B P p b ,  b a j o  
l a  f o r m a  d e  n ú m e r o s  í n d i c e  d e  v a l o r ,  í n d i c e s  d e  v o l u m e n  f í s i c o  e  í n d i c e s  d e  p r e c i o  c o n  b a s e  1 0 0  
e n  1 9 9 7 .  S e  r e s a l t a  e n  n e g r i t a s  a l g u n o s  p i m í o s  q u e  m e r e c e n  u n a  r e v i s i ó n  p o s t e r i o r  o  j u s t i f i c a c i ó n .
E n  e l  C u a d r o  2 . 1 5  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  c á l c u l o s  a n u a l e s  e s t i m a d o s  p a r a  e l  
V B P p b  p o r  l a  D C N - O N E ,  t a m b i é n  b a j o  l a  f o r m a  d e  n ú m e r o s  í n d i c e  y  s u s  v a r i a c i o n e s .
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E n  l o s  C u a d r o s  2 . 1 6  y  2 . 1 8  s e  e x p o n e n  l o s  r e s u l t a d o s  b a j o  l a  f o r m a  d e  n ú m e r o s  í n d i c e  y  
v a r i a c i o n e s  p a r a  e l  V A B p b ,  t r i m e s t r a l  y  a n u a l .
E n  e l  C u a d r o  2 . 1 7  s e  c o m p a r a  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  V A B p b  p u b l i c a d o  a n u a l  y  e l  V A B p b  
a n u a l  q u e  r e s u l t a  d e  l a  s e r i e  t r i m e s t r a l .  T a l  c o m o  s e  e x p l i c a r a  e n  e l  C u a d r o  2 . 8  l a  D C N - O N E  h a  
i n t r o d u c i d o  m o d i f i c a c i o n e s  a l  c á l c u l o  a n u a l ,  q u e  n o  h a n  s i d o  i n c o r p o r a d a s  a l  c á l c u l o  t r i m e s t r a l .  
U n a  v e z  r e a l i z a d a  é s t a  c o r r e c c i ó n  s e  p o d r á  d i s m i n u i r  o  e l i m i n a r  l a s  d i f e r e n c i a s .
M e t o d o l o g í a  d e  c á l c u l o  d e l  V B P  a n t i c i p a d o
S e  d e s a r r o l l ó  u n  e j e r c i c i o  d e  c á l c u l o  a n t i c i p a d o  p a r a  e l  c u a r t o  t r i m e s t r e  d e  2 0 0 2 .
E n  e l  C u a d r o  2 . 1 9  s e  p r e s e n t a n  l o s  d a t o s  e n  u n i d a d e s  f í s i c a s  p a r a  c a d a  p r o d u c t o  d e  l a  
r a m a ,  a c u m u l a d o s  y  d e s a c u m u l a d o s  p a r a  o b t e n e r  l o s  v a l o r e s  m e n s u a l e s .
E n  e l  C u a d r o  2 . 2 0  s e  c a l c u l a n  l a s  v a r i a c i o n e s  b i m e s t r a l e s ,  e n t r e  e l  b i m e s t r e  o c t u b r e -  
n o v i e m b r e  d e  2 0 0 2  r e s p e c t o  d e  o c t u b r e - n o v i e m b r e  d e  2 0 0 1 ,  y  l u e g o  s e  m u l t i p l i c a n  e s a s  
v a r i a c i o n e s  p o r  e l  n i v e l  d e l  V B P p b  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  c u a r t o  t r i m e s t r e  d e  2 0 0 1 .  P o r  s u m a  s e  
o b t i e n e  l a  e s t i m a c i ó n  p a r a  e l  c u a r t o  t r i m e s t r e  d e  2 0 0 2 ,  c o n  d a t o s  b i m e n s u a l e s .  C o m o  s e  p u e d e  
o b s e r v a r  e n  l a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  e l  c á l c u l o  a n t i c i p a d o  y  e l  c á l c u l o  p r o v i s o r i o  h a y  d i f e r e n c i a s  e n  
l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o .  M i e n t r a s  q u e  e n  e l  c á l c u l o  a n t i c i p a d o  l a  r a m a  a r r o j a  u n a  v a r i a c i ó n  
n e g a t i v a  d e l  0 . 8 % ,  e n  e l  c á l c u l o  p r o v i s o r i o  l a  t a s a  p a s a  a  s e r  p o s i t i v a ,  d e l  0 . 7 % .  E s t e  e j e r c i c i o  
a l e r t a  a c e r c a  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  p u e d e  o c a s i o n a r  e s t i m a c i o n e s  c o n  d a t o s  b i m e n s u a l e s ,  d o n d e  e l  
t e r c e r  m e s  d e l  t r i m e s t r e  p u e d e  i n c l u s o  d a r  v u e l t a  e l  s i g n o  d e  l a  e s t i m a c i ó n .  E s  p o r  e l l o  q u e  e n  e s t e  
p u n t o  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  c u e n t a s  n a c i o n a l e s  d e b e n  s e r  c o m p l e m e n t a d a s  c o n  a l g ú n  t i p o  d e  
p r o y e c c i ó n ,  t a r e a  q u e  e x c e d e  a  c u e n t a s  n a c i o n a l e s .  H a b r á  q u e  e s t u d i a r  s i  e n  é s t e  o  e n  o t r o s  c a s o s ,  
e x i s t e  e s t a c i o n a l i d a d  a  n i v e l  m e n s u a l ,  d e  m o d o  q u e  s e  p u e d a  e s t i m a r  e l  m e s  f a l t a n t e  c o n s i d e r a n d o  
s u  c o e f i c i e n t e  e s t a c i o n a l .
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Cuadro 2.1
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco 
Producción total en unidades físicas




3650 Tabaco torcido MU 210,165
3660 Cigarrillos MMU 10,742
3605 Alcohol etílico técnico A hl 109,554
3620-25 Bebidas alcohólicas (exc. Vinos) hl 556,278
3635 Cervezas hl 1,696,717
3645 Refrescos hl 2,099,011
Fuente: Modelo 006.
Cuadro 2.2
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco 
Valor Bruto de la Producción Mercantil y Valor Bruto de la Producción Total 1997
Clasificador Concepto
VBPpb Mercantil 
1997 (Miles $) Ponderación
VBPpb Total 1997 
(Miles $)
3650 Tabaco torcido $147,990 37.3% s.d.
3660 Cigarrillos $124,451 31.3% s.d.
3605 Alcohol etílico técnico A $4,088 1.0% s.d.
3620-25 Bebidas alcohólicas (exc. Vinos) $60,323 15.2% s.d.
3635 Cervezas $38,538 9.7% s.d.
3645 Refrescos $21,671 5.5% s.d.
$397,061 100.0% $424,867
s.d.: sin datos.
Fuente: Modelo 5901 y 5902.
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Cuadro 2.3.a
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco
Producción total en unidades físicas trimestral, período 1996-1 / 2003-3 acumulada
P ro d u c c ió n  f ís ic a , s e r ie  o r ig in a l  d e l  m o d e lo  0 0 6 , a c u m u la d o  t r im e s t r a l
3 6 5 0 3 6 6 0 3 6 0 5 3 6 2 0 -2 5 3 6 3 5 3 6 4 5
T a b a c o  to r c id o  
(M U )
C ig a r r i l lo s
( M M U )
A lc o h o l  e t í l ic o  
té c n ic o  A  (h l)
B e b id a s  
a lc o h ó l ic a s  ( h l) C e r v e z a s  ( h l ) R e f r e s c o s  (h l)
1 9 9 6 -1
1 9 9 6 -2
1 9 9 6 -3
1 9 9 6 -4
3 6 ,1 5 8
6 7 ,8 0 3
1 2 4 ,3 0 3
1 8 9 ,0 7 4
1 ,9 1 1
4 ,6 2 4
7 ,6 4 3
1 0 ,7 2 9
2 2 ,7 6 5
1 4 3 ,6 5 2
2 0 5 ,3 0 1
2 5 3 ,0 9 9
2 3 3 ,9 4 2  
4 8 8 ,7 0 8  
8 4 4 ,6 4 0  
1 ,0 1 4 ,6  6 6
3 3 0 ,0 7 3
6 8 0 ,7 8 5
1 ,2 5 0 ,8 3 6
1 ,7 3 0 ,6 7 0
2 8 ,6 8 2
5 6 ,4 2 4
8 6 ,6 0 4
1 1 4 ,9 5 1
1 9 9 7 -1
1 9 9 7 -2
1 9 9 7 -3
1 9 9 7 -4
4 7 ,4 7 7
1 0 9 ,1 3 7
1 6 0 ,3 8 8
2 1 0 ,1 6 5
2 ,5 2 6
5 ,3 8 2
8 ,0 2 7
1 0 ,7 4 2
2 7 ,6 2 2
6 3 ,8 9 8
7 7 ,2 7 9
1 0 9 ,5 5 4
1 0 9 ,8 7 7
2 3 6 ,8 8 7
3 9 7 ,4 1 3
5 5 6 ,2 7 8
2 0 3 ,3 4 7
5 6 4 ,0 5 8
1 ,0 6 2 ,9 5 7
1 ,6 9 6 ,7 1 7
4 0 6 ,8 0 9
9 4 3 ,0 5 7
1 ,5 8 3 ,0 8 8
2 ,0 9 9 ,0 1 1
1 9 9 8 -1
1 9 9 8 -2
1 9 9 8 -3
1 9 9 8 -4
4 9 ,7 2 3
1 1 6 ,1 2 7
1 7 9 ,7 5 7
2 6 3 ,5 3 0
2 ,7 6 7
5 ,7 1 4
8 ,5 0 5
1 1 ,6 5 5
3 1 .3 0 5  
7 2 ,1 7 5
8 4 .3 0 5  
1 0 0 ,1 3 5
1 4 8 ,8 4 8
3 0 4 ,1 4 7
4 5 5 ,4 4 0
6 2 9 ,0 6 7
3 5 1 ,1 9 6
7 6 2 ,8 4 5
1 ,3 0 3 ,0 4 6
1 ,7 5 8 ,3 6 9
5 3 0 ,1 8 4
1 ,2 4 3 ,2 1 6
1 ,9 3 0 ,2 0 5
2 ,5 3 6 ,8 1 0
1 9 9 9 -1
1 9 9 9 -2
1 9 9 9 -3
1 9 9 9 -4
5 8 ,7 7 4
1 3 8 ,8 0 6
2 0 5 ,6 2 0
2 8 4 ,7 7 2
3 ,3 9 8
6 ,9 5 6
1 1 ,5 0 0
1 3 ,4 3 2
3 6 ,6 0 8
6 6 ,7 3 5
9 5 ,0 6 5
1 0 1 ,8 1 0
1 4 5 ,2 2 9
3 1 6 ,1 5 5
4 8 3 ,7 3 0
6 7 2 ,3 3 4
4 3 6 ,3 8 8
8 8 7 ,6 9 2
1 ,4 7 5 ,3 2 1
2 ,0 0 8 ,4 2 8
6 0 6 ,0 6 4
1 ,3 0 9 ,9 8 1
2 ,0 9 5 ,8 0 4
2 ,7 4 3 ,0 9 9
2 0 0 0 -1
2 0 0 0 - 2
2 0 0 0 -3
2 0 0 0 - 4
4 6 ,8 8 2
1 0 6 ,9 9 7
1 6 3 ,9 3 0
2 4 0 ,3 2 8
2 ,4 7 9
6 ,4 4 2
8 ,9 9 3
1 2 ,0 9 4
3 8 ,3 1 3
7 5 ,9 8 8
8 1 ,0 6 6
9 6 ,7 0 0
1 5 2 ,4 8 0
3 1 6 ,7 5 9
4 8 9 ,3 7 3
6 4 6 ,3 4 3
4 2 5 ,3 8 4
9 4 5 ,9 1 8
1 ,5 7 6 ,7 2 1
2 ,1 3 5 ,9 8 2
6 3 0 ,0 1 9
1 ,3 8 7 ,2 0 2
2 ,2 2 5 ,5 0 3
2 ,8 4 1 ,9 7 0
2 0 0 1 -1
2 0 0 1 - 2
2 0 0 1 - 3
2 0 0 1 - 4
6 6 ,3 9 1
1 3 8 ,8 0 6
2 4 6 ,8 0 2
3 4 3 ,8 5 9
2 ,9 7 7
6 ,9 5 6
8 ,8 8 8
1 1 ,7 6 5
3 2 ,1 3 6
6 3 ,6 0 0
8 4 ,3 4 2
8 7 ,4 6 1
1 3 3 ,3 4 9
3 3 2 ,8 7 9
5 0 1 ,7 3 4
6 5 7 ,6 1 8
3 8 9 ,9 8 4
9 2 6 ,5 7 5
1 ,6 1 9 ,6 1 7
2 ,1 9 6 ,5 3 8
5 3 5 ,5 3 0
1 ,3 1 8 ,0 8 8
2 ,1 6 8 ,5 0 5
2 ,8 7 3 ,3 7 6
2 0 0 2 -1
2 0 0 2 - 2
2 0 0 2 -3
2 0 0 2 - 4
7 8 ,7 3 7
1 0 6 ,9 9 7
2 4 2 ,8 0 9
3 2 7 ,2 2 9
2 ,7 9 4
6 ,4 4 2
9 ,3 9 6
1 2 ,5 2 0
3 7 ,5 4 7
6 1 ,0 2 2
7 6 ,4 3 5
9 0 ,3 5 7
1 3 7 ,8 6 4
3 3 3 ,6 8 1
5 2 2 ,8 6 6
7 1 8 ,4 0 2
4 7 7 ,1 4 6
1 ,0 0 5 ,2 9 4
1 ,6 8 8 ,1 3 9
2 ,3 3 0 ,9 7 6
7 0 1 ,1 2 3
1 ,5 3 8 ,1 4 2
2 ,3 0 8 ,7 8 1
3 ,0 9 0 ,6 3 8
2 0 0 3 -1
2 0 0 3 - 2
2 0 0 3 -3
6 9 ,9 8 7
1 4 8 ,6 2 0
2 2 3 ,8 8 1
3 ,1 6 8
7 ,0 2 3
1 0 ,5 9 3
2 5 ,8 7 0
4 7 ,4 9 0
6 3 ,2 9 4
1 3 3 ,8 2 6
3 5 8 ,4 2 2
6 3 7 ,4 9 9
4 6 3 ,8 3 7
1 ,0 3 6 ,3 3 2
1 ,7 3 3 ,4 1 1
6 5 1 ,4 5 3
1 ,4 3 5 ,4 6 4
2 ,2 7 3 ,6 0 8
8 1
Cuadro 2.3.b
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco
Producción total en unidades físicas trimestral, período 1996-1 / 2003-3 sin acumular
P r o d u c c ió n  f ís ic a ,  s e r ie  t r im e s t r a l  s in  a c u m u la r
3 6 5 0 3 6 6 0 3 6 0 5 3 6 2 0 -2 5 3 6 3 5 3 6 4 5
T a b a c o  to r c id o C ig a r r i l lo s A lc o h o l  e t í l ic o B e b id a s
(M U ) (M M U ) té c n ic o  A  ( h l) a lc o h ó l ic a s  (h l) C e r v e z a s  (h l) R e f r e s c o s  (h l)
1 9 9 6 -1 3 6 ,1 5 8 1 ,911 2 2 ,7 6 5 2 3 3 ,9 4 2 3 3 0 ,0 7 3 2 8 ,6 8 2
1 9 9 6 -2 3 1 ,6 4 5 2 ,7 1 3 1 2 0 ,8 8 7 2 5 4 ,7 6 6 3 5 0 ,7 1 2 2 7 ,7 4 1
1 9 9 6 -3 5 6 ,5 0 0 3 ,0 1 9 6 1 ,6 4 9 3 5 5 ,9 3 2 5 7 0 ,0 5 2 3 0 ,1 8 0
1 9 9 6 -4 6 4 ,7 7 1 3 ,0 8 6 4 7 ,7 9 7 1 7 0 ,0 2 6 4 7 9 ,8 3 4 2 8 ,3 4 7
1 9 9 7 -1 4 7 ,4 7 7 2 ,5 2 6 2 7 ,6 2 2 1 0 9 ,8 7 7 2 0 3 ,3 4 7 4 0 6 ,8 0 9
1 9 9 7 -2 6 1 ,6 6 0 2 ,8 5 5 3 6 ,2 7 6 1 2 7 ,0 1 0 3 6 0 ,7 1 1 5 3 6 ,2 4 8
1 9 9 7 -3 5 1 ,2 5 1 2 ,6 4 5 1 3 ,3 8 1 1 6 0 ,5 2 6 4 9 8 ,8 9 9 6 4 0 ,0 3 1
1 9 9 7 -4 4 9 ,7 7 7 2 ,7 1 6 3 2 ,2 7 5 1 5 8 ,8 6 6 6 3 3 ,7 6 1 5 1 5 ,9 2 3
1 9 9 8 -1 4 9 ,7 2 3 2 ,7 6 7 3 1 ,3 0 5 1 4 8 ,8 4 8 3 5 1 ,1 9 6 5 3 0 ,1 8 4
1 9 9 8 -2 6 6 ,4 0 4 2 ,9 4 7 4 0 ,8 7 0 1 5 5 ,3 0 0 4 1 1 ,6 4 9 7 1 3 ,0 3 2
1 9 9 8 -3 6 3 ,6 3 0 2 ,7 9 1 1 2 ,1 2 9 1 5 1 ,2 9 3 5 4 0 ,2 0 1 6 8 6 ,9 8 9
1 9 9 8 -4 8 3 ,7 7 3 3 ,1 5 0 1 5 ,8 3 1 1 7 3 ,6 2 7 4 5 5 ,3 2 3 6 0 6 ,6 0 5
1 9 9 9 -1 5 8 ,7 7 4 3 ,3 9 8 3 6 ,6 0 8 1 4 5 ,2 2 9 4 3 6 ,3 8 8 6 0 6 ,0 6 4
1 9 9 9 -2 8 0 ,0 3 3 3 ,5 5 8 3 0 ,1 2 7 1 7 0 ,9 2 6 4 5 1 ,3 0 4 7 0 3 ,9 1 7
1 9 9 9 -3 6 6 ,8 1 3 4 ,5 4 4 2 8 ,3 3 1 1 6 7 ,5 7 6 5 8 7 ,6 2 9 7 8 5 ,8 2 3
1 9 9 9 -4 7 9 ,1 5 2 1 ,9 3 2 6 ,7 4 5 1 8 8 ,6 0 4 5 3 3 ,1 0 8 6 4 7 ,2 9 5
2 0 0 0 -1 4 6 ,8 8 2 2 ,4 7 9 3 8 ,3 1 3 1 5 2 ,4 8 0 4 2 5 ,3 8 4 6 3 0 ,0 1 9
2 0 0 0 -2 6 0 ,1 1 5 3 ,9 6 3 3 7 ,6 7 6 1 6 4 ,2 7 9 5 2 0 ,5 3 4 7 5 7 ,1 8 3
2 0 0 0 -3 5 6 ,9 3 3 2 ,5 5 0 5 ,0 7 8 1 7 2 ,6 1 3 6 3 0 ,8 0 4 8 3 8 ,3 0 0
2 0 0 0 -4 7 6 ,3 9 8 3 ,1 0 2 1 5 ,6 3 4 1 5 6 ,9 7 1 5 5 9 ,2 6 1 6 1 6 ,4 6 8
2 0 0 1 -1 6 6 ,3 9 1 2 ,9 7 7 3 2 ,1 3 6 1 3 3 ,3 4 9 3 8 9 ,9 8 4 5 3 5 ,5 3 0
2 0 0 1 -2 7 2 ,4 1 6 3 ,9 7 9 3 1 ,4 6 4 1 9 9 ,5 3 1 5 3 6 ,5 9 1 7 8 2 ,5 5 8
2 0 0 1 -3 1 0 7 ,9 9 5 1 ,9 3 2 2 0 ,7 4 2 1 6 8 ,8 5 5 6 9 3 ,0 4 2 8 5 0 ,4 1 8
2 0 0 1 - 4 9 7 ,0 5 7 2 ,8 7 7 3 ,1 1 9 1 5 5 ,8 8 4 5 7 6 ,9 2 1 7 0 4 ,8 7 1
2 0 0 2 -1 7 8 ,7 3 7 2 ,7 9 4 3 7 ,5 4 7 1 3 7 ,8 6 4 4 7 7 ,1 4 6 7 0 1 ,1 2 3
2 0 0 2 -2 2 8 ,2 6 0 3 ,6 4 8 2 3 ,4 7 4 1 9 5 ,8 1 7 5 2 8 ,1 4 8 8 3 7 ,0 1 9
2 0 0 2 -3 1 3 5 ,8 1 1 2 ,9 5 4 1 5 ,4 1 4 1 8 9 ,1 8 5 6 8 2 ,8 4 5 7 7 0 ,6 3 9
2 0 0 2 -4 8 4 ,4 2 1 3 ,1 2 4 1 3 ,9 2 2 1 9 5 ,5 3 6 6 4 2 ,8 3 7 7 8 1 ,8 5 6
2 0 0 3 -1 6 9 ,9 8 7 3 ,1 6 8 2 5 ,8 7 0 1 3 3 ,8 2 6 4 6 3 ,8 3 7 6 5 1 ,4 5 3
2 0 0 3 -2 7 8 ,6 3 2 3 ,8 5 6 2 1 ,6 2 0 2 2 4 ,5 9 6 5 7 2 ,4 9 5 7 8 4 ,0 1 0
2 0 0 3 -3 7 5 ,2 6 1 3 ,5 7 0 1 5 ,8 0 4 2 7 9 ,0 7 7 6 9 7 ,0 7 9 8 3 8 ,1 4 5
8 2
Cuadro 2.4
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco
Producción física trimestral, anualizada
Producción física, serie trimestral sin acumular anualizada




































































































































































































































Ram a 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y  tabaco
Indices de volum en físico  elem entales del V B P p b
In d ices de volum en físico  del V B P pb base 1997 =  100
3650 3660 3605 3620-25 3635 3645
A lco h o l e tílico Bebidas
Tabaco torcido C ig a rrillo s técnico A alcohólicas Cervezas Refrescos
1996-1 68.8 71.1 83.1 168.2 77.8 5.5
1996-2 60.2 101.0 441.4 183.2 82.7 5.3
1996-3 107.5 112.4 225.1 255.9 134.4 5.8
1996-4 123.3 114.9 174.5 122.3 113.1 5.4
1997-1 90.4 94.1 100.9 79.0 47.9 77.5
1997-2 117.4 106.3 132.5 91.3 85.0 102.2
1997-3 97.5 98.5 48.9 115.4 117.6 122.0
1997-4 94.7 101.1 117.8 114.2 149.4 98.3
1998-1 94.6 103.0 114.3 107.0 82.8 101.0
1998-2 126.4 109.7 149.2 111.7 97.0 135.9
1998-3 121.1 103.9 44.3 108.8 127.4 130.9
1998-4 159.4 117.3 57.8 124.8 107.3 115.6
1999-1 111.9 126.5 133.7 104.4 102.9 115.5
1999-2 152.3 132.5 110.0 122.9 106.4 134.1
1999-3 127.2 169.2 103.4 120.5 138.5 149.8
1999-4 150.6 72.0 24.6 135.6 125.7 123.4
2000-1 89.2 92.3 139.9 109.6 100.3 120.1
2000-2 114.4 147.6 137.6 118.1 122.7 144.3
2000-3 108.4 95.0 18.5 124.1 148.7 159.8
2000-4 145.4 115.5 57.1 112.9 131.8 117.5
2001-1 126.4 110.9 117.3 95.9 91.9 102.1
2001-2 137.8 148.2 114.9 143.5 126.5 149.1
2001-3 205.5 71.9 75.7 121.4 163.4 162.1
2001-4 184.7 107.1 11.4 112.1 136.0 134.3
2002-1 149.9 104.0 137.1 99.1 112.5 133.6
2002-2 53.8 135.8 85.7 140.8 124.5 159.5
2002-3 258.5 110.0 56.3 136.0 161.0 146.9
2002-4 160.7 116.3 50.8 140.6 151.5 149.0
2003-1 133.2 117.9 94.5 96.2 109.3 124.1
2003-2 149.7 143.6 78.9 161.5 135.0 149.4
2003-3 143.2 132.9 57.7 200.7 164.3 159.7
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Cuadro 2.5
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco 
VBPpb M ercantil trimestral a precios constantes de 1997
VBPpb M ercantil por producto, en miles de pesos constantes de 1997 VBPpb M ercantil Rama 01.20.01 a 01.20.05
3650 3660 3605 3620-25 3635 3645
Alcohol etílico Bebidas
Tabaco torcido Cigarrillos técnico A alcohólicas Cervezas Refrescos
1996-1 $ 101,844 $88,543 $3,398 $101,475 $29,988 $1,185 $326,432
1996-2 $89,132 $125,717 $ 18,044 $110,507 $31,863 $1,146 $376,409
1996-3 $ 159,141 $ 139,916 $9,202 $ 154,389 $51,790 $ 1,246 $515,685
1996-4 $ 182,436 $ 143,016 $7,135 $73,750 $43,594 $ 1,171 $451,102
1997-1 $ 133,727 $117,070 $4,123 $47,660 $18,474 $16,800 $337,855
1997-2 $ 173,674 $ 132,312 $5,415 $55,092 $32,771 $22,146 $421,410
1997-3 $ 144,356 $122,576 $1,997 $69,629 $45,326 $26,432 $410,316
1997-4 $ 140,203 $125,847 $4,818 $68,909 $57,578 $21,307 $418,663
1998-1 $ 140,052 $128,211 $4,673 $64,564 $31,907 $21,896 $391,302
1998-2 $ 187,037 $136,561 $6,101 $67,363 $37,399 $29,447 $463,907
1998-3 $ 179,222 $129,341 $1,811 $65,625 $49,078 $28,371 $453,448
1998-4 $235,959 $ 145,973 $2,363 $75,312 $41,367 $25,052 $526,026
1999-1 $ 165,545 $157,461 $5,464 $62,994 $39,647 $25,029 $456,140
1999-2 $225,423 $164,898 $4,497 $74,141 $41,002 $29,070 $539,031
1999-3 $ 188,189 $210,549 $4,229 $72,687 $53,387 $32,453 $561,494
1999-4 $222,942 $89,549 $1,007 $81,809 $48,434 $26,732 $470,472
2000-1 $ 132,050 $114,897 $5,719 $66,140 $38,647 $26,018 $383,471
2000-2 $ 169,323 $ 183,639 $5,624 $71,257 $47,292 $31,270 $508,405
2000-3 $ 160,358 $118,187 $758 $74,873 $57,310 $34,620 $446,106
2000-4 $215,187 $ 143,739 $2,334 $68,088 $50,810 $25,459 $505,616
2001-1 $ 186,999 $137,970 $4,797 $57,841 $35,431 $22,116 $445,154
2001-2 $203,968 $ 184,389 $4,697 $86,548 $48,750 $32,318 $560,671
2001-3 $304,183 $89,516 $3,096 $73,242 $62,964 $35,120 $568,123
2001-4 $273,375 $ 133,313 $466 $67,616 $52,414 $29,110 $556,293
2002-1 $221,774 $129,485 $5,605 $59,800 $43,350 $28,955 $488,968
2002-2 $79,599 $169,051 $3,504 $84,937 $47,983 $34,567 $419,641
2002-3 $382,532 $136,881 $2,301 $82,061 $62,038 $31,826 $697,638
2002-4 $237,783 $ 144,745 $2,078 $84,815 $58,403 $32,289 $560,113
2003-1 $ 197,129 $146,789 $3,861 $58,048 $42,140 $26,904 $474,872
2003-2 $221,478 $178,666 $3,227 $97,420 $52,012 $32,378 $585,182
2003-3 $211,983 $165,436 $2,359 $121,052 $63,331 $34,614 $598,775
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Cuadro 2.6
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco
VBPpb Mercantil y VBPpb Total anual, a precios constantes de 1997
V B P pb M ercantil M iles $ de 
1997
V B P pb Total M iles $ 
de 1997
D itérencia V B P pb 
total m enos V B P pb 
m ercantil
1996 $417,407 $413,981 -$3,426
1997 $397,061 $424,867 $27,806
1998 $458,671 $499,700 $41,029
1999 $506,784 $509,189 $2,405
2000 $460,899 $576,849 $ 115,949
2001 $532,560 $569,726 $37,166
2002 $541,590 $659,148 $ 117,558
Cuadro 2.7
Ram a 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y  tabaco 
V B P pb Total trim estral a precios constantes de 1997, salida del m étodo A R  ( 1)  M ax Log






























2003-1 ( 1) $564,575
2003-2 ( 1) $718,375
2003-3 ( 1) $737,236
( 1) A l n iv e l de igual trim estre de 2002 se le aplicó la
variación porcentual interanual del Cuadro 2.5.
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Cuadro 2.8
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco
VBPpb Total anual a precios corrientes: comparación de valores
V B P pb Total 
corregido M ile s $ 
com entes ( 1)
V B P p b  Total sin  
co rreg ir M ile s $ 
corrientes (2)
D iferencia por 
correcciones a los 
M odelos 5901 y  
5902
1996 $352,573 $352,571 -$2
1997 $424,867 $424,865 -$2
1998 $571,181 $571,180 -$1
1999 $639,908 $509,900 -$ 130,008
2000 $600,524 $414,319 -$ 186,205
2001 $721,313 $640,162 -$81,151
2002 $853,423 $ 1,053,440 $200,018
( 1) Fuente: M odelos 5901 y  5902, a p artir de 1999 corregidos.
(2) Fuente: M odelos 5901 y  5902 sin  corregir.
Cuadro 2.9
Ram a 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco 
V B P pb T o tal trim estral a precios corrientes
V B P pb Total 
M ile s de $ 
corrientes, 
acum ulado (T )
V B P p b  Total 
M ile s de $ 
corrientes, sin  
acum ular
V B P pb Total 
M ile s de $ 
corrientes, sin 
acum ular
V B P pb  Total 
M iles de $ 
corrientes, 
salida del
1996-1 $85,622 $85,622 $342,488 $341,845
1996-2 $ 172,252 $86,630 $346,520 $346,135
1996-3 $260,899 $88,647 $354,588 $354,718
1996-4 $352,571 $91,672 $366,688 $367,590
1997-1 $ 102,788 $ 102,788 $411,152 $396,257
1997-2 $ 172,011 $69,223 $276,892 $355,206
1997-3 $423,059 $251,048 $ 1,004,192 $666,818
1997-4 $424,865 $ 1,806 $7,224 $281,187
1998-1 $82,149 $82,149 $328,596 $433,681
1998-2 $ 173,881 $91,732 $366,928 $473,651
1998-3 $301,925 $ 128,044 $512,176 $559,426
1998-4 $571,180 $269,255 $ 1,077,020 $817,962
1999-1 $86,872 $86,872 $347,488 $553,349
1999-2 $ 175,651 $88,779 $355,116 $577,330
1999-3 $273,060 $97,409 $389,636 $601,520
1999-4 $509,900 $236,840 $947,360 $827,433
2000-1 $68,978 $68,978 $275,912 $543,567
2000-2 $ 107,554 $38,576 $ 154,304 $489,998
2000-3 $ 182,921 $75,367 $301,468 $552,607
2000-4 $414,319 $231,398 $925,592 $815,924
2001-1 $ 131,610 $ 131,610 $526,440 $670,819
2001-2 $310,584 $ 178,974 $715,896 $756,254
2001-3 $556,362 $245,778 $983,112 $864,813
2001-4 $640,162 $83,800 $335,200 $593,362
2002-1 $ 184,391 $ 184,391 $737,564 $739,898
2002-2 $415,232 $230,841 $923,364 $802,712
2002-3 $519,799 $ 104,567 $418,268 $589,216
2002-4 $ 1,053,440 $533,641 $2, 134,564 $ 1,281,862





























Ram a 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y  tabaco 
C ip e  trim estral a precios constantes de 1997 ( 1)





























2003-1 ( 1) $269,145
2003-2 ( 1) $342,464
2003-3 ( 1) $351,456
( 1) Surge de aplicar el coeficiente C I/V B P  1997 a l V B P pb.
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Cuadro 2.11
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco
Cipe anual a precios corrientes
C ipe corregido 
M iles $ corrientes 
111
C ip e sin corregir 
M iles $ corrientes 
121
D iferencia por 
correcciones a los 
M odelos 5901 y 
5902
1996 $ 175,710 $ 175,710 $0
1997 $202,543 $202,543 $0
1998 $266,144 $266,144 $0
1999 $303,750 $329,479 $25,729
2000 $291,755 $326,614 $34,859
2001 $350,424 $436,365 $85,941
2002 $380,531 $545,164 $ 164,633
( 1) Fuente: M odelos 5901 y  5902, a partir de 1999 corregidos.
(2) Fuente: M odelos 5901 y  5902 sin  corregir.
Cuadro 1.12
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco 
C ipe trim estral a precios corrientes
Cipe M iles de $ 
corrientes, 
acumulado ( 1)
C ip e M iles de $ 
corrientes, sin 
acum ular




C ipe M iles de $ 
corrientes, salida 
del método A R  ( 1) 
M ax Log
1996-1 $43,082 $43,082 $ 172,328 $172,517
1996-2 $86,502 $43,420 $ 173,680 $ 173,794
1996-3 $ 130,598 $44,096 $ 176,384 $ 176,349
1996-4 $175,708 $45,110 $ 180,440 $180,181
1997-1 $48,212 $48,212 $ 192,848 $ 188,977
1997-2 $119,867 $71,655 $286,620 $242,665
1997-3 $140,653 $20,786 $83,144 $ 141,787
1997-4 $202,541 $61,888 $247,552 $236,742
1998-1 $52,429 $52,429 $209,716 $227,180
1998-2 $ 111,215 $58,786 $235,144 $248,419
1998-3 $ 175,091 $63,876 $255,504 $264,462
1998-4 $266,142 $91,051 $364,204 $324,515
1999-1 $55,461 $55,461 $221,844 $249,782
1999-2 $ 118,207 $62,746 $250,984 $264,144
1999-3 $187,241 $69,034 $276,136 $275,154
1999-4 $329,479 $ 142,238 $568,952 $425,920
2000-1 $57,942 $57,942 $231,768 $243,544
2000-2 $104,225 $46,283 $ 185,132 $216,376
2000-3 $171,395 $67,170 $268,680 $259,935
2000-4 $326,614 $ 155,219 $620,876 $447,165
2001-1 $71,829 $71,829 $287,316 $275,277
2001-2 $165,534 $93,705 $374,820 $321,559
2001-3 $291,570 $ 126,036 $504,144 $386,223
2001-4 $436,365 $ 144,795 $579,180 $418,637
2002-1 $116,033 $ 116,033 $464,132 $347,263
2002-2 $238,640 $ 122,607 $490,428 $353,041
2002-3 $371,225 $ 132,585 $530,340 $368,684
2002-4 $545,164 $ 173,939 $695,756 $453,136













G r á f i c o  2 . 3 :  C I  i n d u s t r i a  d e  B e b i d a s  y  T a b a c o  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s
Trimestres




Ram a 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco 
V A B p b  trim estral a precios constantes de 1997 y  a precios corrientes
V A B p b  M ile s de $ constantes 
de 1997, anualizado
V A B p b  M ile s de $ 
corrientes, anualizado
1996-1 $ 168,648 $ 169,328
1996-2 $ 198,333 $ 172,341
1996-3 $269,496 $ 178,369
1996-4 $230,033 $ 187,410
1997-1 $ 182,011 $207,279

























Ram a 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y  tabaco 
Indices trim estrales de valo r, de volum en físico  y  de precios im plícitos y  variaciones interanuales del V B P pb.
In d ice  de 
V a lo r base 
1997= 100( 1)
In d ice  de 
Volum en 
F ísico  base 
1997=100 (2)
Ind ice de 
Precios 
Im plícitos base 
1997=100
V ariació n  
interanual del 









In d ice  de 
Precios 
Im p lícito s
1996-1 80.5 75.9 104.9 - - -
1996-2 81.5 89.2 90.3 - - -
1996-3 83.5 121.2 68.1 - - -
1996-4 86.5 103.5 82.7 - - -
1997-1 93.3 81.9 112.6 15.9% 7.9% 7.4%
1997-2 83.6 107.0 77.2 2.6% 20.0% - 14.4%
1997-3 156.9 104.2 148.9 88.0% - 14.0% 118.7%
1997-4 66.2 106.9 61.2 -23.5% 3.3% -26.0%
1998-1 102.1 99.6 101.4 9.4% 21.6% - 10.0%
1998-2 111.5 120.4 91.6 33.3% 12.5% 18.5%
1998-3 131.7 116.4 111.9 - 16.1% 11.7% -24.9%
1998-4 192.5 134.2 141.9 190.9% 25.5% 131.8%
1999-1 130.2 104.7 122.9 27.6% 5.2% 21.3%
1999-2 135.9 126.2 106.4 21.9% 4.9% 16.2%
1999-3 141.6 134.0 104.5 7.5% 15.2% -6.6%
1999-4 194.8 114.4 168.3 1.2% - 14.7% 18.6%
2000-1 127.9 109.7 115.3 - 1.8% 4.8% -6.2%
2000-2 115.3 152.2 74.9 - 15.1% 20.5% -29.6%
2000-3 130.1 134.6 95.6 -8.1% 0.4% -8.5%
2000-4 192.0 146.6 129.5 - 1.4% 28.2% -23.1%
2001-1 157.9 112.1 139.3 23.4% 2.1% 20.8%
2001-2 178.0 140.0 125.7 54.3% -8.0% 67.7%
2001-3 203.5 141.8 141.9 56.5% 5.4% 48.5%
2001-4 139.7 142.5 96.9 -27.3% -2.8% -25.2%
2002-1 174.1 136.8 125.8 10.3% 22.1% -9.7%
2002-2 188.9 121.3 154.1 6.1% - 13.4% 22.6%
2002-3 138.7 202.2 67.8 -31.9% 42.6% -52.2%
2002-4 301.7 160.3 186.1 116.0% 12.5% 92.0%
( 1) Obtenido a partir de la  últim a colum na del Cuadro 2.9.
(2) Obtenido a partir del Cuadro 2.7.
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Cuadro 2.15
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco
Indices anuales de valor, de volumen físico y de precios implícitos y variaciones interanuales del VBPpb.
Ind ice de 
V a lo r base 
1997=100
In d ice  de 
Volum en 
F ísic o  base 
1997=100
In d ice  de 
Precios 
Im plícitos base 
1997=100
V ariació n  
interanual del 
Ind ice de 
V alo r
va ria ció n  
interanual del 
In d ice  de 




In d ice  de 
Precios 
Im p licíto s
1996 83.0 97.4 85.2 - - -
1997 100.0 100.0 100.0 20.5% 2.6% 17.4%
1998 134.4 117.6 114.3 34.4% 17.6% 14.3%
1999 150.6 119.8 125.7 12.0% 1.9% 9.9%
2000 141.3 135.8 104.1 -6.2% 13.3% - 17.2%
2001 169.8 134.1 126.6 20.1% - 1.2% 21.6%
2002 200.9 155.1 129.5 18.3% 15.7% 2.3%
Cuadro 2.16
Ram a 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco 
Indices trim estrales de valor, de volum en físico  y de precios im p lícito s y variaciones interanuales del V A B p b .
In d ice  de 
V a lo r base 
1997= 100( 1)
In d ice  de 
Volum en 
F ísico  base 
1997=100 ( 1)
In d ice  de 
Precios 
Im plícitos base 
1997=100
V ariació n  
interanual del 
Ind ice de 
V alo r
V ariació n  
interanual del 





In d ice  de 
Precios 
Im p licíto s
1996-1 76.2 75.9 104.9 - - -
1996-2 77.5 89.2 90.3 - - -
1996-3 80.2 121.2 68.1 - - -
1996-4 84.3 103.5 82.7 - - -
1997-1 93.2 81.9 112.6 22.4% 7.9% 7.4%
1997-2 50.6 107.0 77.2 -34.7% 20.0% - 14.4%
1997-3 236.2 104.2 148.9 194.4% - 14.0% 118.7%
1997-4 20.0 106.9 61.2 -76.3% 3.3% -26.0%
1998-1 92.9 99.6 101.4 -0.4% 21.6% - 10.0%
1998-2 101.3 120.4 91.6 100.1% 12.5% 18.5%
1998-3 132.7 116.4 111.9 -43.8% 11.7% -24.9%
1998-4 221.9 134.2 141.9 1010.2% 25.5% 131.8%
1999-1 136.5 104.7 122.9 47.0% 5.2% 21.3%
1999-2 140.9 126.2 106.4 39.1% 4.9% 16.2%
1999-3 146.8 134.0 104.5 10.6% 15.2% -6.6%
1999-4 180.6 114.4 168.3 - 18.6% - 14.7% 18.6%
2000-1 134.9 109.7 115.3 - 1.2% 4.8% -6.2%
2000-2 123.1 152.2 74.9 - 12.6% 20.5% -29.6%
2000-3 131.6 134.6 95.6 - 10.3% 0.4% -8.5%
2000-4 165.9 146.6 129.5 -8.2% 28.2% -23.1%
2001-1 177.9 112.1 139.3 31.8% 2.1% 20.8%
2001-2 195.5 140.0 125.7 58.9% -8.0% 67.7%
2001-3 215.3 141.8 141.9 63.5% 5.4% 48.5%
2001-4 78.6 142.5 96.9 -52.6% -2.8% -25.2%
2002-1 176.6 136.8 125.8 -0.7% 22.1% -9.7%
2002-2 202.3 121.3 154.1 3.4% - 13.4% 22.6%
2002-3 99.2 202.2 67.8 -53.9% 42.6% -52.2%
2002-4 372.8 160.3 186.1 374.3% 12.5% 92.0%
(1) Obtenido a partir del Cuadro 2.14.
Cuadro 2.17
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco
VABpb anual a precios corrientes: comparación con las cifras publicadas
VABpb corregido 
M iles $ corrientes 
( 1)
VABpb sin 
corregir M iles $ 
corrientes (2)
Diterencia por 
correcciones a los 
Modelos 5901 y 
5902
1996 $176,863 $176,861 -$2
1997 $222,324 $222,322 -$2
1998 $305,037 $305,036 -$1
1999 $336,158 $ 180,421 -$155,737
2000 $308,769 $87,705 -$221,064
2001 $370,889 $203,797 -$167,092
2002 $472,892 $508,276 $35,385
( 1) Fuente: Modelos 5901 y 5902, a partir de 1999 corregidos.
(2) Fuente: Modelos 5901 y  5902 sin corregir.
Cuadro 2.18
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco 
Indices anuales de valor, de volumen físico y de precios im plícitos y variaciones interanuales del VABpb.
Indice de Valor 
base 1997=100
Indice de Volumen 
Físico base 
1997=100
Indice de Precios 











Indice de Precios 
Im plícitos
1996 79.6 97.4 81.6 - - -
1997 100.0 100.0 100.0 25.7% 2.6% 22.5%
1998 137.2 117.6 116.7 37.2% 37.6% 16.7%
1999 151.2 119.8 126.2 10.2% 1.9% 8.1%
2000 138.9 135.8 102.3 -8.1% 13.3% -18.9%
2001 166.8 134.1 124.4 20.1% -1.2% 21.6%
2002 212.7 155.1 137.1 27.5% 15.7% 10.2%
Cuadro 2.19
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco 
Producción total en unidades físicas y Valor Bruto de la Producción trimestral, período bimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2001 y 2002
Producción física, serie original del modelo 006, acumulado trimestral Producción física, serie trimestral sin acumular
3650 3660 3605 3620-25 3635 3645 3650 3660 3605 3620-25 3635 3645
Tabaco torcido Cigarrillos Alcohol etílico Bebidas Tabaco torcido Cigarrillos Alcohol etílico Bebidas
(MU) (MMU) técnico A (hl) alcohólicas (hl) Cervezas (hl) Refrescos (hl) (MU) (MMU) técnico A (hl) alcohólicas (hl) Cervezas (hl) Refrescos (hl)
Set-01 232,304 8,888 84,342 501,734 1,619,617 2,168,505 - . - . -
Oct-01 262,562 10,033 86,809 551,559 1,794,416 2,419,067 30,258 1,145 2,467 49,825 174,799 250,561
Nov-01 299,010 11,020 86,890 603,991 1,964,169 2,634,139 36,448 987 81 52,432 169,753 215,072
Set-02 242,809 9,396 76,435 522,866 1,688,139 2,308,781 - - - - - -
Oct-02 273,664 10,538 82,971 583,498 1,869,658 2,577,729 30,855 1,142 6,535 60,632 181,519 268,948
Nov-02 301,749 11,645 86,864 641,301 2,055,777 2,845.680 28,085 1.107 3,893 57,803 186.120 267,951
Cuadro 2.20
Rama 01.20.01 a 01.20.05- Industrias de bebidas y tabaco 
Producción total en unidades físicas y Valor Bruto de la Producción trimestral, período 2001-4 y 2002-4
Indices bimestrales, base Oct-NovOl**! VBPpb mercantil trimestral por producto, en miles de $ de 1997


















$273,375 $133,313 $466 $67,616 $52,414 $29,110 $556,293
01 0.8836 1.0548 4.0927 1.1582 1.0670 1.1530 - . - -
2002-4 - - - - - $241,551 $140,622 $1,905 $78,314 $55,926 $33,565 $551,884
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